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Ciudad. 
Ali distinguido amigo: 
Ropiba r . l más cordial congratula-
• f r p0r la enérgica defensa del pue-
: ° A Cuba que viene haciendo en 
, « hien rer-^adoa tráigalos sobre el 
Soreto prohibiendlD la importación 
^ L ' una ' i -edida antiecon.'imlca, con-
fraria a todas las práct icas de ua 
hnen gobierno; y en la forma que es-
tá redactado el Decreto, humillante 
nnra nuestra nación. 
La ••irestía de la vida, y la subida 
inmoderada cíe loá alquileres han sido 
causa primordial de ]as huelgas 
nue" hemos tenido; y en vez de pre-
tender a mejorar la situación del 
nroletarlado reduciendo el costo de 
la viiía para que .se conforme con los 
salarios, se hace labor opuesta. 
Mo explico crue una exlpencia justa 
de parte del pueblo americano sea 
atendida; pero la reclamación de 
unos cuántos comerciantes, perjudi-
cando a todo un pueblo, no concibo 
aue haya gobierno en el mundo, mu-
cho menos el de los Fstados Uñidos, 
que pueda Imponérnosla. 
Un «rrupo. también, de especulado-
res se confabula para deprimir el pre 
¿ o del azticar, que es el producto 
casi único con que cuenta este país 
para cubrir sus necesidades, y no 
creo que se le ocurra al Gobierno de 
los Estados Unidos Intervenir en 
nuestro favor para que suba el pre-
cio de ese producto. 
Los derechos excesivos sobre él te, 
provocaron la revolución de Inde-
pendencia de los Estados Unidos con. 
ira Inglaterra ¿Cómo pueden pre-
tender ellos cuo nosotror. nos resig-
nemos a pa^&r un articulo que se co-
tiza en el morcado americano de seis 
a diea centavos por libra, a veinte o 
mis? ;No resulta esto orueí? 
Este' problema, con s^r tan grave 
desde el punto de vista económico, es 
más grave aún desde el patriótico. 
Por eso he visto uon profunda sim-
patía la actitud asumida por ese pe-
riódico en un asunto de tanta trascen-
dencia vara nuesitra vida económica; 
y no tan solo por,este hecho, sino por 
sus consecuencias, ya que en realidad 
ro&ulta manifiesta nuestra dependen-
cia de la nación vecina; con la agra-
vante do que ca¿a día se va perdien-
do ontre nc se Iros el sentimiento de la 
nacionalidad. 
• De usted, muy atento amigo y s. s,. 
Emilio NU^EZ. 
-9^ 
General Emi l io N ú ñ e z , 
Vicepresidente de la R e p ú b l i c a . 
Dustre y respetable a m i g o : 
He recibido su atenta carta fe-
cha 8 del corr iente , y la he l e í d o 
despacio, pesando sus palabras, 
aquilatando sus conceptos. 
Con algunos de sus extremos es-
toy conforme; con otros no. 
Usted me e n v í a su cordia l con-
gratulación p o r la e n é r g i c a defen-
sa que del pueblo de Cuba viene 
haciendo este D I A R I O . A h o r a b ien , 
ilustre amigo : ¿ e l pueblo de Cu-
ba merece que lo defienda n i é s -
te ni n i n g ú n o t ro d i a r io? 
cHa visto usted que el pueblo 
haya hecho algo por defenderse 
en asunto de tan capi tal i m p o r -
tancia para é l ? Usted, probable-
Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
Después de efectuada por la Junta 
General, en la sesión ordinaria qne 
celebró el día 29 de julio último, la 
renovación parcial reglamentaria de 
|a Junta Directiva, quedó esta cons-
"tulda el día 6 de Agosto recién pa-
sado, para el ejercicio social de 1920 
a 1921, en la forma que sigue: 
Presidente señpr L . S. Housten. 
Primer Vice presidente señor E . 
Alonso Forcelledo. 
Segundo Vice presidente señor A . 
Alones Reffignac. 
t..VocaleR: señores F . Mantilla Gu-
T»errez; A. R. Fernández Grau; A . 
* Í A Z 7 Pérez; J- E . Rocha; R . Eer. 
"fndez Alvarez; R. Palíelo; C. Díaz 
f Pego Pita ( i a ñ o ) . 
En dicho acto fué reelecto para el 
el/g<í ^ Tesorero durante el mismo 
nV* Í0' el vocal ^ ,0 vlene desem-
peñando .señor José Fernández Rocha, 
M i* lo aceptó nuevamente, 
ta e,f!eamos a ia nueva mesa Directi-
a ^ n i a y o r éxito en sus gestiones. 
Atropello en 
Sancti Spir i tus 
Batí" CiCe <,,le nuestro foro contra s'» 
Pre,! ,nodo de ser de indiferencia se 
ocupa por el Incidente surgido con 
,. " v ° de 'os atropellos que se dicen 
mos T contra el señor Ramón Ra-
San - o4' comerciante establecido en 
,lel ¡~ ^Píritus, el cual fué lanzado 
sin , que ocuPaba legít imamente 
ser ni siquiera oído. 
Parece SK11"0 de EsPaña' Po." «u parte 
to v sin t 1011121,10 cai -as en el asun 
^iplomáM Cer Uso Por ahora de la vía 
de mie^t conflando en la rectitud 
do ia f^os tribunales ha encomenda-
fior n a l a de los intereses del se-
^ o v ? ° S Z11 letrado de la Legación 
^eniás f7ÍVancos y García . 
e8te asunt dec,r que &^ulremos 
^ la rn«*? COn 61 natural interés y 
^ a l e s d T a de 01116 nuestros T r l -
c*r los * Z Justlcia habrán de rectifi-
8 *rrores cometidos. 
mente , no lo ha v i s t o ; pues y o , 
t ampoco. 
Una vez un v i r tuoso sacerdote 
es canallescamente ca lumniado. 
Levanta el D I A R I O la voz , no pa -
ra defender lo , sino para pedi r que 
se espere la a c c i ó n de los t r i b u -
nales. A la media hora , las v i d r i e -
ras de l D I A R I O son b á r b a r a m e n t e 
apedreadas. Otra vez asesinan en 
E s p a ñ a a un sabio, por orden de l 
Gobierno. Este p e r i ó d i c o , enton-
ces, ve lando por los fueros de la 
v e r d a d y de la jus t ic ia , demuestra 
que n i hay ta l asesinato, n i hay 
ta l sabio, sino que se t ra ta d e l 
fusi lamiento, con todas las f o r m a -
lidades del caso, de un asesino 
vu lga r , de u n canalla en todos los 
aspectos de su v i d a , del mediocre 
y r a m p l ó n Ferrer. ¡ P o b r e D I A -
R I O ! C ó m o lo pusieron entonces! 
Casos como é s t o s pudiera c i tar -
los a montones ; pero temo pecar 
de p r o l i j o . 
El D I A R I O DE L A M A R I N A q u i -
z á s se equivoque alguna vez ; pe-
ro en todas las c a m p a ñ a s que l i -
b r a pone por encima de sus i n -
tereses los intereses generales de l 
p a í s . Usted d i r á que por algo va 
a la vanguard ia de la prensa cu-
bana ; pero esto no hace al caso. 
Si e l pueb lo en vez de contentar-
se con aprobar silenciosamente 
las c a m p a ñ a s de los p e r i ó d i c o s 
honrados los respaldara con á n i -
m o y coraje , q u i z á s de o t ro m o -
do anduvieran las cosas. 
Cuando este p e r i ó d i c o , ya en 
esta s e c c i ó n , ya en o t ra cualquie-
ra , alaba o aplaude al Gobierno 
p o r a lgo bueno que haya hecho, 
recibimos a l d í a siguiente doscien-
tas cartas, o m á s , donde nos p o -
nen c o m o no d igan d u e ñ a s . Por 
esta c a m p a ñ a contra el decreto d e l 
ar roz ¿ s a b e usted c u á n t a s hemos 
rec ib ido? La de usted ú n i c a m e n t e . 
Por eso creo que no debemos 
culpar a l Gobierno. Este, huma-
no a l f i n , puede equivocarse; pe-
ro la masa general del p a í s ¿ e s 
posible que no sepa lo que le con-
viene o per judica? 
Hace m á s de cuat ro meses que 
se viene hablando del conf l ic to de 
los arroceros. En todo ese t i empo 
¿ q u é h ic ie ron las entidades eco-
n ó m i c a s para i lus t rar a nuestros 
gobernantes en este asunto? El 
pueblo ¿ q u é h izo? N o es de ex-
t r a ñ a r , pues, que el Gobierno, an-
te las fuertes presiones, internas 
y externas, y ante la indiferencia 
p ú b l i c a , errase. 
Se ha pe rd ido la fe en los des-
tinos de nuestra pa t r i a para poner-
la en los destinos que da la pa-
t r i a . 
U n escepticismo esterilizador 
seca las e n e r g í a s ciudadanas, a r r i -
ba y abajo. ¿ Q u e a c e r t ó el Go-
b ie rno? Bueno; ¿ y q u é m á s da? 
¿ Q u e e r r ó el Gobierno? Bueno; 
¿ y eso q u é impor t a? Muer ta la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , no hay freno que 
contenga a los audaces. De ellos 
s e r á la R e p ú b l i c a y todo lo que 
é s t a l leve dent ro . 
El d í a que entonemos, arrepen-
tidos de ve rdad , el yo pecador, 
las cosas a n d a r á n como deben. 
Gracias, General, por su carta , 
y mande a su a f fmo. amigo y s. s. 
J o s é I . R I V E R O 
C O N S U E L O S S S U P E R V I V I E N T E S 
I N F O R M A C I O N C A B L E - G R A F I C A . 
XAS SOBRE LA CATASTROFE ITA-
LIANA. 
FIVAZZANO. Italia, septiembre 9-
El Rey Víctor Manuel de Italia v i 
sitó hoy las ruinas de los edificios de-
molidos por el temblor do tierra que 
acaeció en la m a ñ a n a del martes. 
Estuvo en todos los distritos dje la 
ciudad y en t ró en algunos edificios, 
cuyas paredes sou peligrosas, prodi-
gando consuelos a las víctimas del 
desastre. 
E l Rey ha avejentado mucho des-
de que hizo su primera visita al fren-
te montañoso, donde sus ejércitos re-
chazaban el ataque de los austr íacos 
en la úl t ima guerra. Sin embargo, aún 
retiene su semblante bondadoso y pa-
recía tranquilo mientras andaba entre 
las ruinas de los edificios caídos. 
Enterado el monarca de que muchos 
de los supervivientes no habían to-
mado alimento durante las úl t imas 
treinta y seis horas, dió órdenes de que 
todos los comestibles que se hallaban 
en su vagón particular se repartieran 
entre aquellos Infelices. 
Cuando iba por una d*» las calles, 
hal ló un grupo de hombres que lle-
vaba una camilla con* una mujer. Se 
detuvo y acarició lá frente de la he-
rida, y ésta, al abvir los ojos y reco-
nocer el uniforme gris del monarca, 
se echó a l lorar tratando de besarle 
la mano al Rey, exclamando: "mis 
nietecitos, mis nietecitos." Más tarde 
Víctor Manuel se enteró de que con 
excepción de dos niños la pobre mu-
per había perdido a toda su familia 
en la catástrofe. Cuando el monarca 
prometió Interesarse por los niños la 
pobre vieja dijo: ''que la Virgen lo 
bendiga. Vuestra Majestad es el ver-
dadero padre de su pueblo." 
LOS KSTRAGOS DEL T E M P O R A i 
EN EL0RE>TIA. 
Roma, Septiembri 9. 
Más de trescientas personas pere-
cieron en el terremoto que destruyó 
ciudades y aldeas al norte de Flo-
rencia, en la mañana del martes. El 
Gobierno y particulares es tán auxi-
liando a los supervivientes y registran 
los escombros con el objeto de ver si 
alguna de las víctimas aun viven. 
En Florencia y en sus inmediacio-
nes se han sentido nuevos temblores, 
pero ninguno tan intenso como el que 
causó tantos estragos el martes. Mas-
sa-Carrara, que se halla situada en el 
centro de la zona afectada por el tem-
blor de tierra, se halla incomunica-
da del mundo exterior desde anoche; 
pero no se cree que haya ocurrido 
alguna nueva catástrofe allí. 
EL GOBIERNO ITALIANO SIGUE 
NEUTRAL EN EL CONFLICTO 
OBRERO 
ROMA, Septiembre 9. 
Continúan los esfuerzos para que 
tenga una solución la si tuación crea-
da en toda I ta l ia por la actitud de los 
obreros metalúrgicos que ocupan los 
talleres de los más Importantes cen-
tros Industriales. Se le ha pedido al 
Gobierno su intervención; pero hasta 
ahora sigue neutral y los periódicos 
dicen que el Gobierno sólo in tervendrá 
para mantener el órden. 
Las noticias recibidas en esta ca-
pital indican que el orden prevalece 
en todos los centros industriales y que 
los maquinistas y fogoneros de los 
talleres ocupados todavía rehusan unir 
se a los obreros. El hecho de que los 
delegados de los obreros y los orga-
nizaciones de patronos se hallan en 
comunicación se mira como síntoma 
favorable a un arreglo. 
Se ha declarado que la mayoría de 
los obreros metalúrgicos está domina-
da por los socialistas extremistas, de-
seosos de dar carácter político al mo-
vimiento obrero; pero que los jefes 
responsables de dicho partido no es-
tán conformes con esp rasgo-
En muchos lugares los obreros han 
anunciado que están prontos a con-
vertirse en socialistas, cooperativos, 
los que emprenderán la administra-
ción directa de los talleres ocupados, 
y el pago de los haberes que se fijarán 
por arbitraje mediante los depósitos 
de garant ías necesarias. 
OBREROS GENEROSOS V I ORTE-
SES. 
MILAN, Septiembre 9. 
Cien cámaras de obreros y cincuen-
ta federaciones representando 2 mi 
llenes 500,000 obreros, es tarán repre-
sentadas en la reunión de la confe-
rencia del trabajo, la cual ha sido con-
vocada para el viernes con el objeto 
de acordar la política que deberá se-
guir la federación, relativa a la situa-
ción obrera en Ital ia. 
También es tarán representadas en 
dicha reunión las asociaciones de em-
pleados ferroviarios y las de correos 
y telégrafos. En la convocatoria se di-
ce que el dejar de asistir a la reunión 
será equivalente a la deserción y que 
la deserción en estos momentos es 
''equivalente a la tralcjón." 
^esde que se inició el movimiento 
por parte de los obreros, han ocurri-
do varios incidentes. E l señor Agnelli , 
conocido como el rey ño los fabrican-
tes de autmóviles. se ha visto obliga-
do a viajar de un lado a otro de la 
ciudad a pie. debido a que tan pronto 
apareció su máquina en la calle, fué 
atacada por los obreros. 
El señor Bautieri, dueño de una de 
las fábricas más Importantes de au-
tomóviles, encontró ayer que su má-
quina la ocupaban dos de sus obreros, 
los cuales le preguntaron con mucha 
amabilidad: "¿quiere usted que le l le-
vemos hasta su domicilio?" A lo que 
contestó el Interrogado, también con 
mucha amabilidad: "No. gracias. Es-
pero el t ranvía, porque hace tanto 
tiempo que viajo en automóvil que es 
justo el que ustedes disfruten aho-
ra." 
D E I v A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C L X X I I 
LAS HUELGAS KN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 9. 
Una huelga de ferroviarios que vi r -
tualmente paralizó todas las líneas 
nacionales durante ocho horas del 
día de ayer quedó arreglada anoche 
con la concesión, por el Presidente 
provisional, señor de la Huerta, de 
tres de las peticiones hechas por los 
huelguistas. Se espera que el t rán-
sito de trenes en toda la República 
se reanudará hoy. 
Ni un tren circuló durante la huel-
ga, con excepción de los que ponen en 
comunicación a esta capital con Ve-
racruz. 
Los huelguistas obtuvieron el re-
conocimiento de los gremios de ma-
quinistas y fogoneros con aumento de 
un setenta y cinco por ciento en los 
jornales respectivos; la promesa de1 
que todas las diferencias, por joma-1 
les, aún pendientes, serán atendidas 
y que se l legará a un convenio acer-
ca de los gastos Je los delegados 
en la reciente convención de ferro-
viarios, pagándose dichos gastos. 
E l Presidente provisional rehusó 
acceder a la petición de la cesantía 
de Francisco Pérez , nombrado admi-
nistrador general, hace poco tiempo, 
de las líneas nacionales. 
Se ha anunciado asimismo que vir-
tualmente todas las peticiones de los 
huelguistas de los molinos algodone-
ros, de .las fábricas de tabacos y de 
calzado en el Distri to Federal les 
han sido concedidas y que los huel-
guistas han vuelto al trabajo. El 
Presidente provisional obtuvo un ar-
misticio entre patronos y obreros, ha-
ce unos días, para plantear el arbi-
traje en favor de los intereses de ara-
bas partes en lit igio. 
El anuncio del arreglo con esos 
huelguistas se conoció al mismo 
tiempo por los despachos que decían 
que los obreros de los molinos algo-
doneros de Veracruz. Tlaxcala y Pue-
bla se habían declarado en huelga, 
anunciándose también una huelga 
agrícola en el Estado de Mlchoacan. 
EL ESTADO POLITICO EX I T A L I A 
LEOHORN, Itai l ia. Septiembre 8. 
Los obreros que han, ocupado el 
astillero de Orlando en este puerto 
botaron hoy al agua un destróyer 
construido por cuenta del Gobierno. 
El buque enarb^Ja la bandera negra 
y roja, sin embargo, deslizándose ma-
jestuosamente hacia el mar, en me-
dio del ensordecedor grito de "¡viva 
el socialismo!" 
El diputado Capocchi, presidente 
de los obreros metalúrgicos fué el 
que lanzó el buque. La señora Mas-
cagni. esposa del famoso compositor, 
fué la madrina del nuevo buque. 
El señor Mascagnl pronunció un 
breve discurso, tras el cual Jns óbre-
los cantaron un coro, de la ópera 
'Las Mascaradas", de JIcuo autor. 
NUEVO CONSUL GENERAL l>E 
CHILE EN M ' E V A YORK 
SANTIAGO DE CHILE. Septiembre 8. 
Hoy fué nombrado cónsul general 
Pasa a la página 4 columna 7 
S O E U E V A Y O R K 
l a p a s m o s a r e c o i i s I r u c c É d e F r a n c i a s e d e s b o r d a l e e r á 
d e s u t e r r i t o r i o a y o d a n d o a o t r o s p a i s a s . 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
DETENCIONES Y SUICIDIO 
El Primer Teniente Castillo, desde 
Colón, comunica la detención por 
fuerzas de la Sección de Calimete, en 
la finca Isabel, de Fermín Espino 
Fuentes, Juan Espino. Lorenzo y Jo-
sé Espino Lorenzo, autores del asalto 
y robo a mano armada a José Saa-
vedra, en despoblado. 
También informa que en la finca 
I tu r r i a se suicidó disparándose un 
t i ro en la sién derecha el español Ce-
sáreo Suárez . dueño de una tienda de 
víveres que hay en dicha finca. 
AHOGADO 
El Primer Teniente Rodríguez, des-
de Santa Cruz del Sur, participa que 
el haitiano Antonio Fis, de la raza 
negra, apareció ahogado en el río Na-
jasa donv.e se estaba dando un baño. 
TERMINO LA HUELGA 
El Capitán Pereira, desde Carreño. 
comunica que ayer terminó satisfac-
. torlamente la huelga que existía en 
i el Central Covadonga. 
Se ha dicho, con notoria exactitud, 
que el francés no emigra, porque en-
cariñado con su rico suelo, en cuyo 
cultivo halla pasmosa remuneración 
a sus desvelos, se desvive por embe-
llecerlo y acrecentar su producción. 
Del cultivo general se ha pasado 
allá al Intensivo, como se ve alrede-
aor de sus grandes poblaciones, que 
redoblará ahora con los inmensos de-
pósitos de potasa de la Alsacia reco-
brada. 
Señalad si podéis, en toda Europa 
una zona de riqueza pomposa del 
suelo y de palacios maravillosos que 
sobre su haz se levantan como en el 
Anjou, en los tranquilos y r isueños 
valles" por los que serpentean los 
abundosos ríos Mame et Lolre, sella-
dos de recuerdos históricos por los 
ingleses que suspiraban por permane-
cer en ese paraíso, una vez que allí 
pusieron la planta. 
Tenemos en España vegas maravi-
llosas y de gran lozanía como las 
de Valencia y de Granada, más her-
mosas quizás que esas de la Ture-
na, pero les falta el lujo en la v i -
vienda, y el tono señorial de una r l -
quieza secular que entre nosotros no 
se ofrece por el culpable absentismo 
de los propietarios, que pasan los 
años haciendo de lanzadera de telar, 
de Madrid a San Sebastián sin que 
recojan otros beneficios que los de 
la amena charla, fútil, palaciega. 
Por fortuna el Oeste de Francia 
donde existe su riqueza agrícola no 
fué invadido por los alemanes; pero 
en los departamentos del Norte y de 
la Picardía , al l í donde la industria 
carbonífera florece y donde hace ga-
la la indutsrla texti l , teniendo por 
centro a San Quintín, todo era un 
montón de ruinas, sobre el que tenía 
que poner Francia sus manos mater-
nales para desbrozar y reconstruir. 
Tenía al mismo tiempo que defen-
derse Francia contra ^1 peligro sin-
dicalista y comunista que infundía 
pavor a las clases acomodadas en 
que estaba vinculada la reconstruc-
ción. 
Y como si tan ingentes esfuerzos 
habían de multiplicarse, venía por su 
frontera del Este la amenaza bolshe-
vista que habr ía de barrer, si triunfa-
ba, toda esa riqueza de égloga y de 
trmplos fabriles, para transformar 
a Francia e l una sucursal de Mos-
cou. 
Las manos salvadoras de Francia 
han puesto remedio en todo. De los 
campos del Este de Francia, de aque-
llas tierras en que Julio César puso 
su planta guerreando contra los pue-
blos bárbaros que venían de Alema-
nia, asolándolas y esclavizando a sus 
habitantes, otra vez renació el dolor 
que la segur de la nueva Alemania 
había empuñado en la Gran Guerra. 
Ya no eran aquellos campos que 
recompensaban al cultivador con fru-
tos ubérr imos, sino Inmensos monto-
nes, c rá teres de minas en que apa-
recían entremezclados el suelo vege-
tal de la superficie, con las capas ar-
cillosas del fondo y como si los cí-
clopes las hubiesen removido con los 
útiles de la guerra hasta en su 
superficie y en su seno, bombas de 
Inmensos cañones, cascos de metralla, 
cañones desmontados, cureñas des-
vencijadas, a lambradás pun/.antes, 
trozos de las defensas de cemento ar-
mado y colores siniestros del suelo 
por los bases mortíferos, el fuego lí-
quido, las bombas de los aeroplanos 
y los huesos calcinados de los com-
batientes . 
No se a r rugó el corazón del pueblo 
francés ante la colosal obra de devol-
ver al suelo su estado de cultivo y con 
la paciente labor que Adolfo Thlers se 
complacía en ensalzar, diciendo que 
el amor del campesino francés por la 
propiedad del suelo, transforma una 
roca en un jardín , ha limpiado más de 
dos terceras partes de los departa-
mentos Invadidos, de todos esos ins-
trumentos de guerra y muerte y a es-
tas horas ha recogido nuevas cose-
has de rublos trigos cuyo corte ale-
gran las risas de la paz, en esos te-
rrenos que durante cuatro años la 
muerte reclabó como BM.yo0 
Y sin embargo Francia no ha reci-
bido para esa obra de reconstrucción 
ni un Marco de Alemania, ,de los mi-
les de millones que en justa "repa-
rac ión" habrá de entregarle. 
Las minas de carbón del Departa-
mento del Norte, cuyas negras venas 
pasan por debajo del Canal de . la 
Mancha para renacer en los compos 
mineros de (Jales, fueron destruidas en 
sus pozos por los alemanes; y solo la 
mitad de ellos han sido reconstruidos; 
y si las fábricas francesas faltas de 
carbón de su propio suelo no han 
vuelto a su floreciente trabajo de 
antaño, culpa es de los alemanes que 
comprometiéndose en la Conferencia 
de Spa a mandarles millones de tone 
ladas de carbón a Francia, no le han 
mandado más que una parte y Fran-
cia, empero, les adelantó los 20) mi-
llones mensuales prometidos durante 
6 meses, o sea un total de 1.200 millo-
nes . 
Cuando Francia haya terminado de 
reconstruirse y pueda sacar de Alsa-
cia la potasa de sus yacimientos que 
hoy llega solo a 350,000 toneladas 
anuales, pero que pueden llegar a 5 
millones, según los cálculos menos 
exagerados, hab rán duplicado las co-
sechas de cereales de Francia. 
Por cierto que es curioso que los 
alemanes encontrasen esas minas de 
potasa en Alsacia cuando buscaban 
carbón, a una gran profundidad ha-
liaron unas fajas blancas y otras 
rojas, que resultaron ser de sales 
de potasa, y llevando más profunda-
mente las exploraciones hallaron des-
pués de otra eran capa de terrenos 
neutros, otra de las mismas faias 
blancas y rojas de potas.a 
Lo más costoso de la reconstrucción 
de Francia es el casco de las pobla-
ciones y sin emhargo era lo más apre-
miante para poder albergar a los pro-
pietarios que volvían. 
Fijémonos por ejemplo en Reims y 
esa ant iquísima población donde so 
coronaban^ los reyes de Francia nos 
dará la pauta de la inmensa labor de 
reconstrucción de los edificios de 
Francia. 
Tenfa Relms antes de la guerra 130 
mi l habitantes y 14,000 casas; de és-
tas 9.000 han sido destruidas o que-
madas por las bombas de los cañones 
alemanes; y solo unas 10 casas que-
dan, sin daño alguno. Los daños cau-
sados suman 4,000 millones de fran-
cos; o sea 800 millones de pesos. Hoy 
solo viven en Reiras, alojándose con 
estrechez y privaciones 70,000 habi-
tantes de los 150,000 que antes tenía. 
La Industria del Champagne que tan-
tos ingresos daba a Relms se ha-
lla hoy dosquiciada: el 40 por ciento 
de los viñedos no producen nada; de 
los 29,000 acres de vides que había 
en 1913, solo es tán cultivadas 17,000 
La sociedad cooperativa de recons-
trucción de edificios fundada por el 
Marqués de Pollgnac, que la forman 
1,500 miembros, está levantando de 
nuevo 2,000 casas. 
Después de computar los esfuerzos 
de todas clases que puedan hacerse, 
todavía faltarían 125 millones. 
La reconstrucción social de Francia 
se ha hecho con rapidez^ ella sabía 
por la triste experiencia de la Conven-
ción, refrendada ppr el Directorio y 
destruida por Napoleón, y por la co-
muna, ametrallada por Trochu y 
destruida por Thlers, que el sindi-
calismo, cuya cuna ha sido Fran-
cia, no podía arraigar allí. Francia 
sabe que el progreso social no con-
siste en la destrucción del actual or-
den de la Sociedad, sino en su mejora* 
miento por medio de la discusión y 
tanteos pausados; no por la bestial 
Igualdad de los bolshevlkl; por eso 
puede asegurarse que allí no triunfa-
rá j amás esta doctrina. Y Jonaux, Du-
moulin y Bilgaret, de gran populari-
dad entre los obreros de ferrocarriles, 
han declarado en sus reuniones públl-1 
cas que ''Es nuestro deber, decían, | 
comunicar al pueblo que el Bolshe-
vismo es enemigo del socialismo y es 
preciso luchar contra él." 
Y para que ese bolshevismo no le 
invada mandó a sus generales a Polo-
nia para detenerte y reconoció a 
Wrangel en la Taurlda; y como si 
quisicoc cerrar .la barrera de sanidad 
social está Francia promoviendo la 
unión de Jugo Eslavia, Cesco Eslo-
vaqula y Rumania que cerrar ían des-
de el Báltico hasta el Mar Negro, 
la entrada a los Bolshevlkl, mientras 
duran, que a juzgar por las variadas 
sublevaciones de campesinos en Omsk 
y en Perm, se inicia en Rusia la era 
del salvamento. 
V no se detiene Francia en este mo-
vifiento de reconstrucción, obra ma-
i avillosa de su política de salvamen-
to; sino que con los francos" deprecla-
ods y su balanza comercial contraria 
todavía, viene a los Estados Unidos 
para pagar el día 15 de Octubre próxi-
mo 250 flllones de pesos en oro; de 
los cuales ya ha recogido 150 millo-
nes del oro que sus hijos le han lle-
vado a las arcas del Tesoro y acaba 
de levantar (precisamente hoy jueves ¡ 
se anunciará al público) en New York 
otros 100 fillones de pesos para com-i 
pletar ese pago de .r50. No tuvo la 
suerte de Inglaterra que recogl4 el 
oro de sus minas del Tranvaal y el 
que nagó Kolchacñ del dinero ruso 
por armamentos para completar tam-
bién sus 250 millones de pesos que en 
ese Emprést i to anglo-franco debían a 
banqueros norte afjricanos presididos 
por Morgan 
NEGOCIOS MARAVILLOSOS 
Un Banco de Cleveland fijó en las 
paredes de su edificio este peregrino 
anuncio: ''Hacienda de gatos. Hay 
actualmente más de treinta m i l . Se 
venden acciones para ensanchar el 
negocio". El lugar destinado a la 
cria del animalito doméstico estaba 
en California, y huelga decir que los 
felinos no podían escapar de la cá r -
cel, porque la cerca de alambres era 
como un reducto inexpugnable. E l 
insólito caso se presta a comentarlos. 
Los americanos tratan de demos-
trar que son unos verdaderos inocen-
tes. Casi me atrevo a asegurar que 
admiten de buena fe los mayores ab-
surdos. En el libro "Sotlleza'', escrito 
por don José María de Pereda, hay 
al principio del capítulo I I , página 34 
de la misma obra (y vayan todos es-
tos detalles a guisa de erudición) el 
relato de una escena que viene de pe-
r i l la , o que encaja aquí como de mol-
de. Habla el novelista de un antro 
temeroso que muy pocos valientes se 
habían atrevido a explorar. Cuco— 
démosle su nombre—aseguraba haber 
acometido la empresa; pero tales co-
sas contaba de tinieblas espcxus, C;:J 
ru.dcs espantosos, de ratas como ca-
britos y de ayes lastimeros que han 
hecho dudar fuera verdad la hazaña . 
Sospecho que los yanquis, asa.í pega-
dos a Jas cosas de la tierra, tendrían 
por Inverosímiles las aventarud do 
duendes, de trasgos y "melgas". Den-
tro de la realidad se mueven y viven, 
y así no debe ext rañar que rechace^ 
toda.-- 'FS visiones exóticas y fantást i -
cas. Mar, lo que no se va oa lá.gri;nas 
se va en suspiros, y hé aquív por dou-
dv vieao a nuestra consld oración que 
los americanos son todos CUI-ÍS, pues 
ni slqviera pondrían en t&'a d i juicio 
que en el fondo de la "Maraca" p .-
dían hallarse los restos del arca de 
piedra en que vinieron a Santader, o 
al mundo, las cabezas de sus patro-
nos, los már t i res de Calahorra, San 
Emeterio y San Celedonio. Expliqué-
monos con más claridad. 
El yanqui va hacia la materia a t ra í -
do por la grandeza de lo que le rodea. 
Es el influjo avasallador que sobre él 
ejerce el negocio. Si negocio ^uerau 
las cosas quiméricas, el americano í e -
r ía un ser de imaginación fecnuds. 
Bajar ía a los abismos, y de allí trae-
ría, en cofres de oro. Joyas pre dobaa 
Porque hasta en literatura todo e-ia 
a flor de piel, o más claro, a rao ue 
t ierra. Se describen los episodios 
que pueden interesar a un pueblo ge-
nulnamente mercantillsta, y por ese 
afán de conseguir oro so olvidan de 
los ideales al t ís imos. El aura des-
ciende de la altura no orea la frente 
de estos lúpulos . Nada ven ni nad;i 
les dicen los rayos del sol, n i las no-
ches estrelladas, ni las auroras subli-
mes. Rinden culto a las teorías quo 
•surgieron al centellear la materia o 
cuando esta vibró al ponerse en mo-
vimiento. Tratan de concillar las doc-
trinas diversas; pero el sincretismo 
de~ tan ex t raña filosofía rechaza lo 
que esté en pugna con los Intereses 
creados. Dadles a los americanos si-
marubra—voz ésta que aun no estn 
contenida en el Diccionario de la Aca-
demia—para que les sude el alma. No. 
Ya sudarán bastante con la cría de 
treinta mi l gatos. Nada; que estos 
Cucos creen en las quimeras con vi-
sus de realidad. 
Todos los americanos son, si, unos 
verdaderos Cucos. Relatan las cosas 
más estupendas, con tal de que esas 
cosas estupendas quepan dentro de la 
grandeza de los Estados Unidos. Ncí 
os asombréis ahora. En el banco ^8 
Cleveland entraban todos los dio -
miles de personas con el f in de com-
prar acciones para el negocio de I < 
gatos. Los empleados que fijaron -
anuncio vieron que la humorada can 
saba serlos trastornos, y para que 
público Inocente se diese cuenta de ! • 
broma, escribieron en el mismo car 
te l : 
— A l lado de los gatos se ha creada 
otra hacienda de ratones, porque los 
felinos de algo han de v iv i r . El dine-
ro que ibais a emplear en la compr. 
de estafe acciones depositadlo en nup-.. 
tras cajas. 
NI una palabra más . 
Jesús Pr HOIH{M;I Fx 
¡ C A M B I A M O S M U C H O ! 
(Por i VA CANELi 
Fué ayer cuando el ocho de Sep-
tiembre corr íamos a la "Merced" los 
asturianos, a oír una misa solemne, 
solemnísima. Las damas linajudas, 
las muieres hermosas, las jóvenes 
honestas y todas ellas sin desnude-
ces incitantes: las autoridades, el 
con^ercio, el pueblo, todos acudían a 
una cita que nadie daba: se anuncia-
ba la misa: era bastante. El convi-
te a las autoridades, únicamente ; se 
les señalaba puesto; acudían; la b r i -
llantós de la concurrencia hacía del 
Templo una Basílica en la cual ofi-
ciasen príncipes de la Iglesia con 
asistencia de príncipes de la sanere. 
La capilla era magnífica. Rosendo 
Fernández, aquel nuestro Rosendo 
cuyo vacío no se ha llenado entre 
los asturianos de la Habana, can-
taba algún solo: vn "Ave l ia r ía" , un 
Inoamatns.. . 
La condesa de Romero, la dama 
gentilísima que jamás envejeció por-
que brillaban en sus oupllas la gra-
cia y la juventud perpetua, se to-
baba con la mantilla telásica y her-
mosamente prendida, y no como se 
la ponen ahora, a modo y manera de 
cupletistas dislocadas. La Condesa 
de Romero representaba en aquel día 
y en aquella misa a la mujer anda-
luza con toda su belleza, su majes-
tad y su donaire señoria l . Era mode-
lo de damas, de esposas, de maares 
y de mujeres apegadas a lo más 
grande de la raza. 
No se veía má? mantilla en la i 
Iglesia que la de la Condesa de Ro-
mero y la de Jorge Carbajal: la her-
mosa hija de los Marqueses de Pi-
nar del Río, el inolvidable Marqués, 
tan bueno y tan asturiano. Presiden-
te de la Sociedad de Beneficencia. 
Manín llevaba después su carro 
con sidra a la* romería, a una rome-
ría única eu el año y por lo mismo 
verdadera y regocijante: el carro 
cantaba por las calles como cantan 
en las caleyas aldeanas: le seguiu 
una xatina encintada muy peripues-
ta, xatina que se rifaba dando un 
atracón de alegría al rapaz que le 
cafa en suerte. 
Por la noche se daba la función 
teatral, a beneficio de la Sociedad. 
Tenía lugar en Tacón ' o en 'Payret' y 
se confeccionaba un programa Intere-
resantíslmo, con obras cultas y núme-
ros sueltos: no había indecorosídade* 
(suavicemos) como "La Corte de Fa-
raón" y otros insignes mamarrachos 
groseros, mnslcados por rapsodistas 
que saquean a cuantos maestros les 
han precedido y el público moderno 
desconoce. (Para algo me había de 
servir ser vieja.) 
EU año pasado en Payret » die-
ron una ración de astracanadas con 
vistas a un Olimpo desarrapado y 
chístes estúpidos, amén de groseros: 
el año 1918 menos mal : aunque con 
kilométrico programa no habíamos 
tenido que rubonizarnos en el "Na-
(Pasa a la página 8, columna 2> 
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{ R A T U R R I Í J Ó 
Poniendo término a un Incidente—I í r a ^ o bajo la presidencia de Za-
amlstoso, no podía ser de otro modo— y3-8 • 
entre YUCAYO, el diarlo de Byrne, y SI no lo explican, creeremos que 
yo, con motivo de ciertas apreciado-1 tampoco así han tenido derecho a 
nes del colega referentes a la actitud i contrariarse; un gobierno de provin-
de Rafael Montalvo. escribí : I cía y dos actas de senadores no ha-
"Pero también conozco la facilidad; brían sido bastantes para rectificar 
con que, en las Redacciones de los pe-' el sentido moral y los procedimien-
riódicos políticos, al cambio de los tos administrativos de loe zayo-con-
vientos de arriba vacilan las plumas." servadores. 
Esto, publicado en nuestra edición del, Corolario; que también tiene nom-
día primero, lo justifica dos días des-, bre de mujer, y de mujer mala, esa 
pués "La Defensa" de Manzanillo, dia- que llaman Consecuencia política los 
rio conservador, que publicó varias candidatos y los oradore?. 
veces el retrato de Montalvo, que le Esog dos p¿rrafos no jog habr ía es-
adjudicó epítetos honrosos, justicie- crito CéSpe(ies n i l08 habría firma-
ros, que fué propagandista esforzado do Asbert sI se cu -^ i e ei pacto. Y 
do la candidatura de Montalvo, míen- muchas gentes no habr ían sabido lo 
tras ella fué ?rata en las alturas gu. que ejlog ahora aseguran. 
bernamentales. j 
En su número del 3, "La Defensa", E l señor JT. Andía, Gerente de una 
Inserta un trabajo titulado "Observa-, Sociedad Mercantil en Jacksonville, 
clones" en que dice al antes adorable , Estados Unidos, me escribe y me en-
candidato: vía un número muy reciente de The 
"Has cometido una acción vergonzo- j Times Union, de Florida, 
sa para tí, general de nuestra inde- por el periódico y por su carta veo 
pendencia. Has desprestigiado sobera-l el notable descenso que han experi-
namente tu grandeza de valeroso 11- mentado en aquel país vecino nume-
b rtador. E l nombre Inmaculado que; rosos art ículos de diario consumo, 
ostentaste se mancha en lodo inmundo i Una tabla comparativa que publica, 
junto al arroyuolo infecto. ¿No com- anunciando sus precios, una de las 
prendes el desprecio que hacia tu per. j casas de comercio de Jacksonville, 
cona se arraiga en todos los corazo-. señala esa notable baja. El azúcar, 
nos cubanos? J a m á s creímos que ha-j por ejemplo, que en 15 de jul io coti-
r í a s tal cosa Indigna de tus pres t í - , zaba a 28 centavos, en 4 de setiembre 
gios, yéndote con' los malvados, con | la propone a 15. Y así melones, otras 
los impúdicos, con los desvergonza-, frutas de que hay abundancia en Es-
éos, etc., etc." tados Unidos, y tomates y pimientos 
E l articulista no menciona a Mon-j y demás vegetales comestibles, 
talvo, pero su trabajo, irrespetuoso y | Mi comunicante, coincidiendo con 
pasional, no hace necesario escribir lo que dije en Baturri l lo del 6. obser-
Montalvó. Y no obstante esa catilina-1 va que ha sido una mano fuerte, po-
ria , en el último párrafo se le llama | derosa, obedeciendo a un criterio de 
hermano y se le Invita a volver al la . • mentor honrado y patriota, la que ha 
do de los correligionarios * cue d i r i - impuesto esa reducción en los precios 
gía" donde se le recibirá con los bra ' j de art ículos de primera necesidad y 
zos abiertos, amnist iándole de esa ac-] me invita a seguir excitando al pro-
clón vergonzosa, indigna y llena de ductor cubano para que defienda tam-
lodo, que consistió en mantener la as-| híén al pueblo y se defienda no de-
piración que los dirigidos, unán ime- pendiendo tan exclusivamente como 
mente y con el impulso de Palacio, ahora de la voluntad y las convenleru 
habían alentado y respaldado. j cías del que nos compra mucho azn-
¿ Estudiar el pro y el contra de la car y mucho tabaco, pero nos provee 
tucs t ión? ¿meditar acerca de los ra- de todo lo que necesitamos para no 
Eonamientos de Montalvo y sus fie- andar en cueros y morir de hambre 
les? ¿A úl t ima Jiora, disculpar su en las guarda-rrayas de los ingenios 
obstinación en el amor propio he r í - j y bajo las nesas Je las tabaauer ías . 
do? Nada de eso: soplaron vientosj Excitación inút i l ; razonamientos 
contrarios, vino la consigna de otro I estéri les • ya lo be comprendido. Los 
lado de la rosa náut ica que es la hombres, particularmente en nuestro 
eolí t ica, y en las mismas columnas país, 110 obran oor patriotismo, ni por 
íiue exageraron las condiciones y los previsión, ni pensando en el mañana , 
merecimientos de Montalvo, se le su- ni por ninguna otra causa que por BU 
pone unido a los malvados y a los l n - particular convenieneda. Ahora que 
morales y se le condena a Inmenso un pollo vale Jos duros, algunos cam-
desprestlgio. | Peslnos c r í an ; mientras el azúcar va l -
¿Lo ve Byrne? Valemos muy poco S J M Í S ? / l ? ^ ^ 1? a<leí,ante' n i 
l o l cubanos unos para otros. Fn cuan- a d , í o . « ^ f f J68' ni Zapat0S 
to la libertad de conciencia V el ina- * ' T f V ^ j J L 1 . t ^ i ^ s !.normes y 
t ^ P A R M n i f l T R A J E A URDIDA. 
&An R A F A E L É i n b U ^ T R I A . 
—Pues por negarme a publicar un 
articulo en que se ataca a un pollti 
co Esta es de un vauidoso que me 
ruega 'con gran insistencia la inser-
ción de una noticia, quo él mismo ha 
redactado, dándose un bombo. 
—¿V la va usted a publicar? 
Sí; nada cuesta complacer a los 
tontos.'Aquellas que ve usted allá, so-
licitando colaboración pagada. Las 
hay de todos los colores y para todos 
los gustos. 
—¿Y las contesta todas usted? 
—Algunas sí, por cortesía. 
—¿Las otras? 
— ¡Al cesto' No sena posible con-
testar tanta carta. Además, sería 
mantener una correspoudeucia une-
—¿Cuándo escribe usted sus ar t ícu-
los, Alducin? 
—¿Escribir yo? Nunca. Si yo escrl. 
hiera distraerla 1111 tiempo muy sa-
grado que necesito para atender a la 
marcha del periódico. 
- Tiene razón Rafael Alducin. 
Los más famosos directores de los 
más importantes periódicos de las 
grandes ciudades, muy rara vez han 
empleado el tiempo en escribir ar-
tículos. 
Magnard, el famoso director de Lie 
Fígaro ," que se edita en Par í s , publi-
có muy pocos art ículos en su diarlo 
y si lo.s eácribió fué en contadas oca-
siones para deíenderse personalmen-
te de IOÍ ataques de algún colega, 
Blowitz, aquel c;lebre, erudito y 
hábil periodista inglés, corresponsal 
t n Par ís del "Times/ de Londres, ser-
vía a su periódico con el auxilio de 
cuatro reporteros muy Inteligentes, 
que bajo su dirección, hacían sus ca-
bles y HUS art ículos, que una vez san-
clonados por él y corregidos en su 
forma o en su estilo, eran trasmiti-
dos al gran diario londinés. Ya lo di-
jo Blowitz; "Yo soy el cerebro; mis 
muchachos, la máquina." Como dato 
interesante diré que el "Times* asig-
naba a Blowitz un sueldo anual de 
doscientos mil francos. 
Luca de Tona ha escrito muy poco 
en el A. B. C. do Madrid, del que es 
fundader-director, y es en la actuali-
dad, a no dudarlo, el maestro en el 
arte de crear y dirigir periódicos de 
importani.ia. 
Muy joven, no tendrá Anducin ni la 
capacidad ni la experiencia de Blo-
witz, ni de Luca de Tena, ¿1 de Mag-
nard, perohagámosle justicia y reco-
nozcamos que posee el secreto del 
"savoir fair." Y 110 de otra suerte se 
explica que en tan poco tiempo figure 
"Excelslor" a la vanguardia dg la 
prensa diaria mejicana. El esfuerzo 
realizado por Alducin es enorme y so-
lo una voluntad do acero como la su-
ya y una constante asiduidad en el 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Qiencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni ln 
ropa, ni la cara. Sólo ttáe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
g P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUNO 81. Unico. Distribuidores: TEL. A-5039. \ 
O COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" • 
• Habana 22. - Tel. M-1588. • 
—¿Qué proyectos tiene usted res-
pecto de su periódico para el porve-
nir? 
—El proyecto más Importante es 
que "Excelslor" tenga su edificio 
propio, con todas las comodidades, y 
trabajo y una sabia dirección en su ésto creo que pronto podré realizarlo, 
empresa, son capaces de haber levan-¡ —¿Es cierto lo «lúe me han dicho de 
tado este pedestal en quo descansa la ¡usted, Alducin? 
estatua de la prensa mejicana re-| —¿Qué le han dicho? 
presentada por este gran diario. —Que es usted ant iespañol . » 
Alducin es un muchacho fuerte. [ Alducin dá un puñetazo sobre la 
Acaba de cumplir 31 años. No los re- mesa de trabaj0> se levanta airado y 
presenta. Aparenta veinticinco. Viste | i ta . 
siempre a la ÚUim;li " ^ ^ l U ^ , ! 6 " 1 ^ ! - ¡ ¡ ¿ Y o , anties pañol?! ! ¿Quién d i . circulares con gruesa armadura «el ' 0 ' . _ „ 
través de los cuales I M semejaule embustes? iMe conviene 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
UECIBIL-AS r o n 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMIMíOS im 
The New Y^ik úotfee :aid Suyar Exch, 
8EPTIEMDRE S 
R e c u r s o 
v : obrar según ella lNIR̂E_!??,AL_BERVLCIO ^ la^ Compañías 
3 o el JJ 
una actitud que nos contrar ía , los ^ í f ^ l a z ú c a r . . 
0 0 rt paisano s i ^ b r ^ l ^ V ^ 0 0 " ^ " a nadíe ^ siemore cana, haga azúca r . , o ven-
cplausos se vuelven injurias. , í . ' l í f ^ J j f c ™ V?? " coIonos , 
¡Popularidad polít ica: tienes nom- y ¿J0,8p « ^ P eados con doble sueldo.! 
bre femenino; pero no de mujer hon. c £ l J t * ™ ^ r - ™ \ ^ superabundan-
rada, sino de ramera, tan inconstan- f,ia 3a haratoz, y con ésta 
tes ¿on tus caricias, tan interesadas | nf™sídades y los lujos sin cubrir. 
6̂  tan dispuestas a trocarse en mordí - i>ara qu® despert3mos. 
das! . . . Popularidad polt í lca: siempre 
te he despreciado soberanamente!... 
Del enérgico Manifiesto en que As-
bert y sus amigos explican su cepa-
rac ión de la Liga pópulo-conservado-
ra. son é^tos terribles pá r ra fos : 
"Conoce bien el país, que hace tiem-
po, se desenvuelve entre nosotros una 
J. N. ARAMBURU. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Mientras despachaba un baúu en la j 
. . . Terminal, le sustrajeron una maleta polít ica perturbadora, que ha dado con ropa3 valor d $ 
la espalda a todo sentimiento de pa- no López g ^ , ^ ^ J , ^ 
calle de Luz 59. 
I 
j a 
triotismo para Inspirarse en el indi -
vidualismo; que ha sembrado la se-
mi l la del odio y alentado el espír i tu 
de venganza en detrimento manifiesto; PRENDAS HURTADAS 
de la tranquilidad pública; que ha en-| De la habitación que ocupa en V i -
Beñado, con aborrecibles ejemplos de \ llegas 103, le sustrajeron prendas por 
pervers ión de todo sentido moral los i valor de $34 a Marcos Esqulvel Her-
métodos más perniciosos para la edu- nández. 
caclón cívica del pueblo, creando un 
sistema de política que ha desorlen- •mr'a A A r>TrtT/M».T 
tado al espíritu público provocando UU.&AÍ'AKILION 
el retraimiento o la protesta de los Ildefonso González, vecina de Leal-
íiombres verdaderamente honrados, tad 142. dió cuenta a la Secheta que 
en cuyo ánimo ha prendido el pesi-1 desde hace trece días su esposo Nica-
^ J F ™ - 1MJ > slo González salló para el pueblo de 
E?ta Política, pasando del prru. de sitlecito llamado por un amigo y co-
los Partidos a la esfera de la Admmls-. mo hasta la fecha no ha tenldo noU 
í n c fn^ « ^ C M ; h a d1es.or̂ ani1zado to- ¡cIas de él, teme que le haya ocurrido 
^ ^ i T u ^ i ^ o ^ r d ^ a T : ! a i g u n a d e ^ a c i a -
desorden en insti tución administratl-! 
va ha naturalizado la violencia y el I 
desprecio a la Ley como procedimien-
tos desgobierno, y produciendo toda j ja suma $600 por medio del timo de 
Me-
UN TIMO 
Dos sujetos desconocidos estafaron 
ausencia de amor al bien público e n 1 ^ \ 
la acción tutelar del Estado, ha lle-,néndeZ> vecino de Monte 414. 
Tado al pueblo a la desesperación." j 
¿Pero han venido a saber eso aho-
ra los Nacionalistas de Asbert y Cés-
pedes? Entonces, por ciegos, por des-
entendidos de los graves problemas 
cubanos, no han tenido derecho a ser 
estimados como factores de poso. 
¿Lo sabían antes? ¿Les constaba 
que los elementos que ahora se han 
unido, son sembradores del odio, pro-
fesores de perversión, ¿lesorientadores 
del espíri tu público, dijnos de la pro-
testa de los hombres honrados? ¿Co-
nocían que esa política infame ha pa-
sado a la esfera de la Administración 
Públ lea, desorganizando los servicios 
y elevando a dogma de gobierno la ve. 
nalidad? ¿Y entonces por qué Iban 
a unirse a esos elementos los Nacio-
nalistas? ¿Con qué fuerza de lógica 
y qué razón de patriotismo iban a 
contribuir—como el Manifiesto Indi-
ca—"al triunfo del continuismo, dis-
c o n L u g a r 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto favorablemente el re-
curso interpuesto por los comercian-
tes de esta Ciudad señores Victoria-
no García y Hermano, contra el 
acuerdo de la Secretar ía de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, que les de-
r e g ó la Inscripción de la marca "LOS 
ESTADOS UNIDOS" para distinguir 
ar t ículos para caballeros que expen-
den en su establecimiento. 
Fundaba su resolución dicha Se-
cretar ía , en que la palabra Los Es-
tados Unidos constituye el nombre de 
la nación de América del Norte, pe-
ro los comerciantes citados alegaron 
en su recurso que Los Estados Uní . i 
dos no es el nombre geográfico de 
ninguna nación. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y a m W í f M el DIARIO DE 
LA MARINA 
P E R I O D I S T A S M E J X A N O S 
RAFAEL ALDUCIN 
"EXCELSIOR" 
Méjico, 2 Agosto 1920. 
Es un apasionado de su periódico. 
Después de su mujer, que es muy 
guapa, y de su niña, que es lindísima, 
"Excelslor," ese diario que honra a 
Méjico, lo es todo para Rafael Aldu-
cin. . 
En esa casa de "Excelsior"' puede 
decirse que Alducin se pasa la vida, 
y si no fuera porque es hombre 
amante de su hogar y de su familia, 
allí, en aquel ambiente quo él formó, 
rodeado de máquinas, de rollos de 
papel, de periódicos, de revistas, de l i -
bros, de cuartillas, de todo aquello, 
en fin, que sirve de base para la con-
ección de un graa rotativo allí, ro-
deado del afecto de los redactores, de 
sus empleados, de sus obreros, que 
son sus camaradas, se pasar ía el día 
entero este joven periodista. 
Fui esta tarde a charlar un rato 
con él. 'Estaba en su despacho, sen-
tado a su mesa, muy engolfado en la 
lectura de una revista inglesa, con un 
centenar de cartas encima del escri-
torio, esparcidas aquí y allá. 
—¿Tiene usted la paciencia de leer 
todas 03É|8 cartas?—le pregunté. 
—Todas. Las hay muy curiosas y di-
vertidas. Mire usted: ecta es un anóni-
mo en el que se me amenaza de muer-
te. 
—¿Por qué? 
I negra concha a 
adviértese una mirada Inteligente. Es 
un hombre muy afable y muy servi-
cial, cora poco i-omún entre la gente 
del oficio. 
—¿Con qué capital empezó usted a 
hacer "Excelslor"? 
—Con diez y ocho pesos... 
Me le quedé mirando muy fijamente 
y me reí. 
—No sea usted bromista, Alducin, 
—No bromeo. Se lo digo en serio, 
i^iez y ocho pesos, ni un centavo más 
ni un centavo menos. 
— E x p l i q ú e s e . . . 
—Pues . verá usted; en 1913 tenía 
yo por todo capital diez y ocho pe-
sos on el tolsl lh). Al pasar cierto día 
por una calle de la capital v i que dos 
"chamacos," se disputaban, a bofeta.i p a ñ o l . . . 
da limpia, furiosamente, la posesión j 
de una llanta de automóvil, de una 
llanta vieja y ro ía que por inservible 
había un chauffeur abandonado en mi-
tad de la calle. Corrí presuroso a se-
parar a los ''chamacos", los reconci-
lié y me alejé, satisfecho de mi buena 
obra. Aquella misma noche concebí la 
Idea de comprar llantas viejas o ro-
tas. V i en esto un negocio productivo. 
Poco era mi capital pero, en fin, el 
caso era empezar con algo, con ese al-
go que desapareció en seguida. Aquel 
capital daba para muy pocas com-
pras. Agotados, pues, mis recursos, 
tuve que recurrir a mis amigos, due-
ños de automóviles quienes me rega-
laban las llantas inservibles. En poco 
menos de un año logré reunir una to-
nelada de hule. Entonces me puse al 
habla con una casa norteamericana, 
le ofrecí mi tonelada de hule y me la 
compró. 
—¿Y cuánto le dieron a usted poi-
que se desmienta ésto! 
—No se altere, amigo mío. Ha si-
do una broma. 
—SI es broma puede pasar... To-
me usted este folleto y después de 
leído se convencerá de que no soy an-
tiespañol . 
Alducin me ha entregado un librlto 
mu. bien editado. Lleva por título 
' 'E l Rector de la Universidad Nacio-
nal y los Españoles residentes en la 
República Mejicana". Lo he hojeado 
ráp idamente . En una página he leído: 
" . . . l a iniciativa de "Excelslor'' ten 
dente a que se erigiera en España una 
estatua a un personaje mejicano y 
otra en Méjico a un personaje es-
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M u y s a ' u d a b l e s 
D e I n t e r é s 
a l C o m e r c i o 
Vivo nsieinfírí" las i '̂fiui» r '" toinM 
<'arni:sinc (nicnínjvro r!'« l.i sr>!iiiii ri1-
« onstitnyentf- a luise «Ip fiVf »r<:. estrié-
RtfM, extract) de < arrie vI'C r'fosfutis 
y otros i>leltukntOH vi vi lic.-mit s ilel M-
•-'anismo. qu,> 1c sanan. i|ti«< •« lortiil»'-
rálnd. minare l«!i-na, 
•e rentlf »":;rnosmo >M 
Tod •. Mtirliatba lel e 
«•en y qn <«Inn 
¡ t-neriitaa y vigor 
! todas, las b.)t;cas 
¡ ¡onuirln. 
alt 
H a r c a s y P a í e n í e s 
Cuantos se dedican ' la venta de i 
telas > cintas, están interesados en 
conocer la "".Measuregraph", máqui-
na medidora, contadora y que ade-
más, sin error posible, dice el im-
porte de la venta de cada cliente. 
La "Measu. egraph", se usa en mi -
llares de e^tablecimient( s en los Es-
tados Unidos y muchos en la Habana 
y en los ingenios más importantes, 
también la tienen en uso. 
La "Measuregraph"' elimina pérdida 
de Mar- ^ 
RICARDO MORE 
Ingeniero Iridnslri.'il 
Ex-Jefe de los negociado.-
y Patentes. 
«oisitiTlo, 7 ritos. Teléfono 
¿ fSr tyMt níitiicro 7I5t>. 
C5950 alt. 10t.-l3 
esa basura. _ i constantemente, porque siempre mide' 
—Pues por esa basura me dieron' «.^..j * i„„ 1 
dos mi l pesos, con los cuales compré 
con exactitud t^-las y cintas, porque |
^ + o I BnaOtt se equivoca al calcular y por la nromodad do una revista ilustrada ^ , J JJ x 5J5 , j <?Sr A . A \\ „~ nTA^r, •• fiue permite que los dependientes an-titulada El Automóvil en Méjico. j , J, , 
bastante'den más de Prisa y Por lo tanto tra-
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta Ctsa con 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramos y vendemos Joyer ía 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é , a l lado de la Botica 
Teléfono A - é 3 é 3 . 
m ias ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
^ d e l D r . J H 0 N S 0 N = más tes»»» 
EXQUISITA PAÍA EL BASU T E l PAStKUl. 
• e Tenia! DRlGDtBU jnB.NSON, Sülspo 3G. e s q u í e ; a Agolar. -
l 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó su vitalidad, 
derrochando sus fuerzas físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a I b q u e f u é , v i g o r o s o , 
fue r t e , c a p a z de t o d o , r e c u p e r a r á sus e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS ".AS ÍCTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Con esta revista me lúe 
bien y cuando hube reunido cinco mil 
pesos, y esto fué en 1914, compré 
"Revista de Revistas." 
—¿En cuánto la compró usted? 
—En esa cantidad. Y finalmente en 
1917. aprovechando la maquinaria de 
"Revista de Revistas" y con un fondo 
de tres mi l quinientos pesos anunció 
la salida de "lExcelsior." periódico _en 
donde tengo puesto todo mi cariño. 
bajen más a diario. « 
Comerciante que usa la "Measure-
graph", fomenta la confianza en sus 
dientes y además, demuestra su bue-
na fe, sus deseos de dar tanto couip 
le pagan y que rehuye aprovecharse 
de un error, para dar menos tela o 
clnt por el dinero que le pagan. 
JJor^an & McAvoy, Co.. Aeuiar 84. 
teléfono A-4102, son los representan-
todo mi amor, toda mi fé, todas mis | tes exclusivos de la "Measuregraph" 
energías y todas mis esperanzas. 
—¿Podría usted decirme qué tira-
da hace diariamente "Excelslor." pero 
dígame la verdad, porque en estas co-
sas suelen ustedes los editores exa-
gerar bastante. 
—En números redondos, setenta 
mi l ejemplares. Los domingos la t ira-
da aumenta considerablemente; ven--
demos de ciento quince a ciento vein-
te mi l ejemplares. 
—¿A qué atribuye usted la impor-
tancia adquirida en tan poco tiempo 
por "Excelslor"? 
—Hombre, amí no me toca hablar 
de eso. sería una Inmodestia digna de 
censura, pero, en fin, ya que usted se 
empeña, supongo que la importancia 
de "Excelslor" la debemos a su se-
riedad, a la veracidad de sus informa-
ciones, a la actividad de nuestros re-j 
porteros, a la brillante pluma de nues-
tro editorialista, a la . lustración de 
nuestros colaboradores, a nuestro per-
sonal obrero competente... 
—¿Qué capital tiene usted le verti-
do en el periódico? 
—Según balance practicado este 
año, el capital activo de "Excelslor", 
era en número redondos de medio mi-
llón de pesos. 
—¿Cómo nació en usted la idea de 
fundar un periódico? 
—Por afición. Desde muy joven, a 
la edad de doce «ños, frecuentaba mu 
cho la redacción del Imparcial . Allí 
hice amistad con todos los redacto-
res, con todos los empleados, allí me 
fui formando en la vida de perio-
dista. 
—¿Es usted rico? 
Alducin me mira seriamente. En su 
mirada pare. como si asomara una 
reprensión a mi pregunta indiscreta. 
Yo insisto: 
—No vacile, no le voy a pedir nada. 
— • "'Mr»v»re, ya me lo figuro! Vivo 
con holgura, no me privo de nada que 
pique un deseo o un capricho-
en Cuba. Una llamada por teléfono 
h;.rá que se le demuestre a quien la 
quiera la ventaja de la "Measure-
graph". 
Es tá demostrado que de cien medi-
das, más de un ochenta por ciento, 
tienen errores de más o menos y na-
die es capaz de saber las equivocacio-
nes que un dependiente sufre al cal-
cular precios. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
^ ra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : 
GENERAL LEE Y SAN J I J U O . 
T é l e t e n o s : M 8 5 8 . 1-7029 
M A R I A N A S 
A L D Y L Í S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la aroman 
del ic iosamente . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de Henr i Monñief 
P A R I S 
A f l O L X X X V 1 I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre U de i » ¿ o f A G I N A TRES, 
7^ ; 
D E S D E E S P A Ñ A 
D e c ó m o s e l l e g a a p o l í g r a f o 
•nMe ayer QO» raclencia y barajar. 
y T < nii« .mraiaba y continuaba la Añadí que oarajaba y 
h^ to r l a . . . Hablaba de un chico gor-
deseoso de saber; en opinión de 
en opinión de este cnl-do 
Aristóteles y 
deseo de saber se tiene natu 





4 ^ ios niños pequeñuelos se 
Tatamente esta verdad; su curiosidad 
^snierta se extiende a todas las co-
v enhila los porqués sin ton n i BHOB C[uleren enterarse de 
áúé las montañas son tan altas, 
iTcielo tan azul, el sol tan r o j o . . . Y 
a fuerza de preguntar lus razones 
jn^s absurdas, siempre acaban fati-
gando a los o r á c u l o s . . . 
El deseo de saber puede hacer eru-
sas 
eon.. • 
por qu  
bien, y no puede condenarse; pero , 
eso le falta espíri tu, y poesía, y per 
fume. Se pudiera arirmar en este caso, 
que en la historia literaria, el erudi-
to Iguala al jornalero qup acarrea 
los ladrilíoa, y el polígrafo iguala al 
arquitecto que compone loa castillos. 
—Se ha terminado el paréntesis.) 
El chico gordo que lleg5 h. polígra-
fo porque tuvo la fortuna de "for-
marse" en el ambiente de Menéndez y 
Pelayo, piensa de esta del ambiente 
que es una c o n d í r ó n sine qua non. 
B influye esta condición do modo tan 
principal, que ella bastó en ocasiones 
para engolosinar a muchos chicos y 
empujarlos camino dM estudio. Los 
W R I G L E Y S 
£ 1 D u l c e D e 
T o d a s L a s E d a d e s 
«mrv? v polígrafos; conviene repetir laj hubo que eran poetas, y )a fuerza del 
Aistinció'n- eruditos y polígrafos. Allí 
^ t á el señor Foronda con un libro 
imponente en el pupitre; él fué quien 
lo discurrió, lo escribió, lo publicó 
oara gloria de su nombro. Lo discu-
rrió en la niñez, lo empozó en la j u -
ventud, lo acabó en la ancianidad..-
TO que en el "Fausto'' hizc Goethe, 
hízolo el señor Foronda en las Estan-
rias de don Carlos V. Y registrando sas de Menéndez y Pelayo 
documentos, relaciones, 
ambiente los hizo acabar en sabios. 
Los hubo que carocieron de maestro 
director, y la tuerza del ambiente los 
convirtió en maestros de sí mismos...V 
Y hay ambiente de personas y de co-
sas; Dldot deteiminó su porvenir sen_ 
tado ante el mostrador en que su pa-
dre despachaba l i t i o s , y Bonilla San 
Martín oyendo las palabra,.? portento-
volúmenes, 
cuanto pudo hallar a mano en todos 
los archivos que corrió y en todas las 
Bibliotecas que consigui6 revoíver , 
se enteró el señor Foronda de todos 
los lugares y Jos pasos que el empe-
rador anduvo. Mas, ay! . . ' De todos, 
no- debe decirse... Supo que el día 
tal' estuvo aquí, y que el día cual allí, 
v que al día siguiente en otra par-
ê \ m pero se lo escaparon quince 
días *. Quince días espantosos, que v i -
vió el emperador, que tuvo que vivir 
en algn sitio, sin que el señor Foron-
da se enterara n i de cómo ni de dón-
de! • . -
Tormento más agudo, más terrible, 
móa desfacedor del alma, no se B.uede 
concebir. E l insigne escritor andaba 
mustio, pálido, desconcertado. No co-
mía- no dormía; no sosegaba un mo-
mento. Y he aquí que una señori ta de 
los Itetados Unidos vino a Madrid a 
registrar infolios, y sin molestia n in . 
guna tropezó con el detallo. Supo del 
señor Foronda que era un hombre sin 
TWXtura, por no haber dado con él, y 
ee lo proporcionó: 
—Los días tantos y cuantos, estuvo 
Carlos V acá y a l l á . . . 
El gozo del autor de las (EJstancias 
rebasó todos los límites. Aplaudió a 
la señorita^ mandó imprimir una hoja 
con los datos recibidos, la envió a 
cuantas personas les remitera el vo-
lumen para que la pegaran en ta l pá-
gina... Püsoae gordo repentinamen-
te y a partir de aquel instante fué el 
hombre más feliz del un iverso . . . . . 
Pasmada la señor i ta de estas cosas, 
publicó en la revista "Athlantic Mon-
thly" un ingenioso relato que se t i t u -
laba así :—"De cómo un viejecito i n -
quirldor, a quien nada !e importaba 
la significación de Carlos v, estuvo a 
punto de volverse l o c o . . . " 
(—Debo hacer un paréntes is muy 
breve. Antaño, la palabra erudición 
no desagradaba a nadie, y los que de 
eruditos presumían, se imaginaban se-
res superiores. ¡Hogaño la jpalabra 
erudición está, cerca de la injurna, y 
los mismos Cotarelos la rechazan con 
espanto. Conozco u^a población don_ 
de el arte del apodo ha llegado a la 
más alta sutileza; no se puede pensar 
nada más propio, m á s ático, más pro-
fundo que los apodos que "saca":—A 
una muchacha preciosa, hermana de 
otras demasiado feas, la llama esta 
población " la esperanza del hogar;" 
a dos jóvenos muy lindas que están 
siempre asomadas al balcón, las de-
nomina "las toballas;" a un señor, pe-
(—De modo que el chico gordo. . . 
—Sí, señor ; es Bonilla San Mar-
tín. Y la casa atiborrada de miles de 
volúmenes, la suya .Y los datos que 
anteceden, 61 me ios dió en in t e rv iú . . ' 
—Vaya, vaya ! . . . 
—Sí, señor. Bonilla San Martín, 
gran caballero, gran español, gran 
p o l í g r a f o . . . ) 
Constantino CABAL. 
C a m b i a m o s 
m u c h o 
• i 
Viene de la m i : ERA página 
clonal". Vale más oír berrear a 
quien canta mal, que avergonzarse 
como españoles de ciertas obras que 
desdeñan a España y como personas 
de que nos hagan admirar lubricida-
des. 
Ya no celebra misa la Sociedad de 
"Beneficencia Asturiana" n i tiqulera 
como recuerdo de lo que fué; de aque-
lla festividad hermosís ima en honor 
de la advocación virginal más espa-
ñola, mas americana que existe; por-
que sin Covadonga no habr ía Espa-
ña ; sin Covadonga no habr ía Amér i -
ca; sin Covadonga no habr ía Euro-
pa, no habr ía cristianismo que vale 
tanto como: no habr ía civilizáción. 
Si: oigo decir: " ¡ P a r a lo que nos 
ha servido! ¡Pa ra lo que vemos, des-
pués de haber contenido la barbarie!" 
No os apuréis hermanos adoloridos: 
estos tiempos traen otros; los hom-
bres pasan y las cosas quedan. Aso-
ma una rosada aurora: no alumbra-
rá tan pronto como deseamos; no es-
pan ta rá las tinieblas con la rapidez 
que espanta el sol la oscuridad de la 
noche en el amanecer de los Cielos 
australes, pero se h a r á una luz br i -
llante que lo depure todo, que acabe 
con lo que fué, con lo que es, con lo 
que aún; s e r á . Vendrá una selección 
v i r i l a tomar posesión de la concien-
cia humana; acabarán los privilegios 
conocidos - viejos y desprestigiados; 
el cretinismo, el dinero, la mis t i f i -
cación, los egoísmos, la fiebre que fo-
menta vicios agostará las inmundicias 
y su rg i rá una aristocracia ejecutoria-
queño y gordo,"qüe pasea preñdWo'dej da; la aristocracia cuyo árbol genea-
su esposa, exquisitamente esbelta, le lógico se afiance en la templanza, en 
llama "el globo cautivo;" a una g ra - l l a justicia, en la v i r tud ; y esta pala-
closa muchacha que cuando se celebra! bra-no se c i rcunscr ibi rá a la sola 
Á 
b 
Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso "Chew-
ing Gum" (chicle) 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y les ayuda 
digestión. 
Es muy recomendable 
como calmante de la sed y 
los nervios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
D e T r e s D e l i c i o s o s 
S a b o r e s 
ñ / l a s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 
C o n s e r v a 
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alguna fiesta, busca de casa en casa a 
sus amigas para llevárse'.s juntas, le 
da el nombre le "Venid y vamos to-
das..."; a un caballero. . . 
—Pero diga nsted.. . No era un pa-
réntesis breve el qua se proponía i n -
tercalar?. . . 
—Ah, sí, tiene nated razón. Yo de-
seaba decir que en esta población de 
los apodos, todos los llevan con gus-
to, o a lo menos sin enfado, menos 
cierto caballero a quien le puso el 
mote de "Erudito" porque compone 
menús. Hoy, la palabra erudito hace 
pensar en Foronda, coleccionador de 
fechas. Y eso también es útil y está 
acepción, que le asigna el vulgo; s e r á tes capellanes del 
tan amplia, tan intensa, tan recopila-
dora de bienes, como la descrie nues-
tro idioma. 
Los ar i s tócra tas del porvenir se rán 
los virtuosos y los que nos muestren i bles 
que rigen las similares de la Repú-
blica Argentina, y la mayor parte de 
las mutuales, se consigne esa m i -
sa: no lo sé : lo presumo únicamente : 
pero si así no fuese de todas suertes 
la tradición, cuando/' es tani bellaj 
tan consoladora, tan española, y tan 
art íst ica, debe ser una ley. 
En parte se ha subsanado ese ol-
vido penoso, en la capillina de la 
Quinta Covadonga. Yo no sabía la 
buena nueva. A las 9 y cuarto a. m . 
me llamó el buen padre Gayol por te-
léfono: me anunció la misa, me in-
vitó, me dijo Que me esperaba: Fre-
golí resu l ta r ía una lenteja, si me có-
rlese esta carrera de t ransformación. 
Me mandó un Ford y me había pre-
parado un reclinatorio: E l padre Ga-
yol sabe seguramente, que las rótulas 
a cierta edad, no están bastante lu -
brificadas por la sinovia y Quiso procu-
rarme alguna comodidad. Dios se lo 
pague. 
Ayudaron al padre Gayol en la M i -
sa solemne los distinguidos sacerdo-
Sagrado Corazón", 
del asilo "Santovenía" y-de la parro-
quia de Mar íanao: este es franquino 
vecino mío de Asturias; el primero 
francés y todos ellos virtuosos y ama-
algunos antepasados que sin solución 
de continuidad hayan merecido ese 
dictado. , l 
¡Cuanto habremos cambiado, tam-
bién entonces! 
Ahora me concreto al cambio de la 
"Sociedad de Beneficencia Asturiana'' 
Es fácil que en los estatutos de funda-
ción de esta Sociedad, como en los 
R e u m á t i c o ! ! 
A/SUNCIO 
AeUlARllü 
Sufre y se 
Desespera, 
E F r e u m a ' l < y t o r t u r a , a t e n a c é a l a s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A n t i r r e u m á t i c o 
^el Dr. Russell Hurst, de Jiladelfia, 
L O C U R A R Á 7 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
qggte ^ a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
. - r : l / S E VENDE EN TODAS, LAS BOTICAS 
-DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
La misa fué muy bien cantada, yo 
ees afinadísimas, llenas y dulces. Fué 
una misa de Unción y arte: los con-
valecientes que asistieron a ella fuera 
de la capillina ¡es tan menguadlta la í 
pobre! debieron sentid más dulces1 
emociones bajo el sol y entre los á r -
boles 
Ciertamente: los que tanto despepl-
de hermíta y ni siquiera un remedo 
de iglesia, al perder el sentido reli" 
gioso, han revelado que les falta una 
íecla en el alma ¡Que infeliz es el 
hombre cuando hurta a su espír i tu el 
riego de las más pu raá ' s ensac iones . 
Yo llena de angustias y preocupa-
ciones, olvidada de la festividad as-
turiana, sentí que bajaban a mí 
raudales de dulzura. SÍentí, pens;, 
recordé, viví una hora evocando re-
cuerdos que al reverdecer me pare-
cieron de hoy y v i ' ¡ya lo creo que la 
v i ! una Basílica que algún día se al-
zara en los terrenos de la Covadonga 
porque los hombres pasan y las co-
sas grandes perduran. 
O la Quinta Covadonga perderá %1 
nombre, pasará a otras manos, será 
un barrio fabril con alma de cemen-
o armado, que todo puede ser en el 
andar del tiempo, o en ella se levan-
t a rá el edificio que perpetúe el espí-
r i t u de nuestra raza en Cuba. 
En Buenos Aires se pensó hacer 
una Catedral que reuniese todas las 
advocaciones de las distintas regio-
nes de QDffpafia: también se ha rá , ¡ya 
lo creo que se h a r á ! 
Las naciones hispano amerlcanjs, 
mandaron sus banderas nacionales a 
Zaragoza para que ornasen a la Pi 
larica. ¿Nada los dice a los Incrédu-
los este concierto espiritual de la fa-
es siempre Panchito. el "Panchito r 
( único", había adornado todo con mu- | 
cho gusto y me decía: " lo supe ayer, 
j si hubiesen anunciado la misa y me 
lo dicen antes, se pudo celebrar una 
misa de Campaña y seguramento ha-
I b r ían venido algunos cientos de per-
I sonas. 
¿Por qué no se comienza la tradi-
ción que perdió la sociedad de Bene-
ficencia? 
Ya se comenzará; loa hombres pa-
san, las inetlti ición quedan.. ¡Había 
pocas señoras ; no lo suprleron. Mí 
querida amiga Isabellta Muñiz qstaba 
con su esposo el buen allerano Luis 
Muñiz al cual como de i a Beneficen-
cia y del Centro también tocan algu-
nas de mis advertencias. 
Es muy bueno y no se enoja conmi* 
go, tampoco tiene culpa. Yo creo que 
no la tiene nadie; la tiene la cobar, 
día de los que se avergüenzan pen-
sando que les van a llamar atrasados, 
los progresivos de la Idea. 
' Panchito nos ofreció flores de la 
Covadonga ¡ fraganciosas« 
Faltaba en aquella capillita el que 
tantas lanzas rompió por la Santina 
que al fin se adora en el altar. 
Faltaba Don Nicolás. 
Pero oyó la misa desde el Cielo. 
D E L PAl^IvS F R J V O L Q 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
En JARUCO, cabecera de Partido, 
a una hora de la Capital, se alquila 
una gran casa de CANTERIA, pisos 
de mosaico y portal de hierro y ce-
mento, cuyo salón principal tiene 20 
varas por 6. 
Se cede para establecimiento. Tie-
ne cuartos interiores para familia, y 
si se trata de caga de huéspedes tie-
ne también cuartos altos. Precio: de 
$35 a $40, sin los altos. 
Informa: Ramón Menéndez; Salud 
y Belascoaín; "TEMPORAL". Haba 
na. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
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milla unida bajo el alero de la Igle-
sia Católica? 
No he visto en la misa de la "Co-
¡ vadonga" a ninguna autoridad del Cen 
tro. No faltó don José María Vi l la -
verde; allí estaba el viejo astur tan 
astur y tan decidido por cuanto sea 
elevar el prestigio del Centro Asturia-
no. E l administrador de la Quinta 
taron para que se hiciese un remedo l don Francisco García, el que para mí 
I R O N B E E R 
B E B I D R . N ñ C l O N A L 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me íüc íe ron sargento por i r correcto a 
las revistas . 
G r a c i a s a t i , q u a m e l a v a s 
e l u n i f o r m o c o n 
A ñ i l V e n u s - m 
A n í l V e n u s 
economiza tiempo, j a W n y esfnerzo. 
De venta al por menor y mayor «n to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
ANVNCIO/ 
Abre Cierre 
Amer. Beet Bngrar. , „ ^ . y 77 80 
American Can 34% «5 
Amer. Car and PoTinflry. . 334Vi 
American LocomotlTO. . . . 95% í>f> 
Amor. Smeltirjí and Refg. . 61 80 
Amer. Silbar Kefg 112 112 
American Woolen. . - . . . 
Anaconda Copper. . . . . . 54% 6.0)̂ 4 
T'.aldwin Loeomotlve 110 100 
líethlhem Sfeel B 77 76 
California Potroleum 
Canadian Pacific 120 120 
Central Leather 53% tatt 
CTiesapeake and Ohlo. . . . 01 00% 
CM., MI! and St. Paul prff. 54% 54 
Corn nProducts 88 tWA 
Cruclble Steel. 122 122% 
Cuba Cañe Sntrar com. . . . 37% 37 
Cnba Cañe Sujfar pref. . . . 70% 
Cnjba Cañe BonrlF 
Cuban Amer. Sugar New. . . 44% 4«"¿ 
FisEsTire 26% 26% 
General Cigar . 
General Motors Ne-vr 21% 21% 
Grea tNorthetn 78% 77 
Insplratlon Copper r . 48% 47% 
Interb. Consolid com 3% 
Interb. Consolid pref. . . . 
Jntern. Mere. Mar., pref . . 75% 
ídem Idem c (muñes 23% 
Kennecotr Copper 24% 26 
Keystone Tire and KubbtT. . 10% 
Liackawanna Steel X<K> 68% 
^ehigh "Níalley 48% 48'^ 
IfOft Incorporated 33 12% 
T^orrillard , . 
Manatí Sngai 
Mexlcan Petroleum. . ; . . 170% 107 
Midvale comunes 40 SJ)̂  
Missouri Pac;f certlf 27% 20% 
N. Y. Centr.il 75 74% 
í^ova Scctia Steel 4'J 49 
l'an American. . . . . . . 
I'ere Mnrquettc. . . . . . . . 
Vhlladelphla. . ' 
Pierce Arrow Motor. . 56% 86% 
Pierce 011. . ; . . . . . . . 
Porto Pico Sugar 133 132 
Punta Alegre Sugai 75% 74^ 
Keading comunes 92% 91% 
Repub. Iron r.nd Steel. . . . K5 82% 
Uealty. 
St. txmis S. Francisco. . . 27% 26^ 
Sinclair Oli Consolidt. . * . 32% 81% 
SoutUem Pacific 95 94% 
Southern Kallway co». . . 28% 27% 
Studebaker 02% 63-'2 
Stromborg 
Texas Pacífl« S«% 30% 
Textile Consol 
Union Pacific 122% 321% 
l'nlted Frult 
United Retall Store 
l i . S. Food Products Co. . . 59% 59% 
U. S. Indust Alcohol. . . . 83% 82% 
U. S. Rubber 80% 85V. 
h. S. Steel comunes 90% «8% 
Utah Copper 
AVestlnghouae Electric. . . . 4S% 48% 
"NVUlys Overland 
Hemos leido con interés , en el pe-
riódico "Excelsior" los resultados de 
una encuesta en la que algunas perso-
nalidades hablan sobre la oportunidad 
de ejecutar nuevamente en la ópera 
las obras de Wagner. Por que este 
asunto que se crean definitivamente 
concluido se encuentra aún en estu-
dio: Suponíamos que un plebiscito tan 
demostrativo como los Conciertos Pas-
deloup y el éxito obtenido, cada sema-
na, en todos los otros grandes concier. 
tos, por las páginas clásicas del reper-
torio wagneriano poseían una elocuen 
cia suficiente. Y no he sido a s í . Ten-
dremos que empezar nuevamente. 
Wagner obtuvo un permiso de residen-
cia en las orquestas s infónicas. Ese 
pasaporte no es valido para la erques 
ta de la ópera . Será preciso que se | 
otorgue otro para la Opera Cómica, ¡ 
otro para â guardia republicana, otro | 
para los órganos callejeros y otro pa- ¡ 
ra los fonógrafos. 
Pero no hagamos crí t ica musical. j 
Coloquémonos fuera de la cuest ión. I 
Uno de los argumentos más corrlen- j 
tamente empleados es este: "Me gusta | 
la música de Wagner; desear ía oírla» 
otra vez en la ópera y estimo que no | 
debe haber inconveniente e estable-; 
cer nuevamente ese repertorio clásico. 
Pero no hay <!ue herir los escrúpulos 
de adié, y si mi vecino no opina 
como yo, se rá mejor renunciar a Im-
ponerle esa prueba.** 
Todos encuentran esa contentación 
llena de tacto y de elegancia y los que 
la dan recogen un murmullo de adu-
no nos permite aplaudirla, porque 
ladera aprobacijn. Nuestra opinión 
ningún ciudadano ^e, halla obligado a 
asistir a la ópera cuando el reperto-
rio vagneriano *;e vonga en escena co-
ca que pueden evitar los que protes-
tan quedándose rses días en su casa 
ya que el espectáculo les choca. 
Desearíamos eaber lo quo diría M. 
Ronché, director de la Qpera, si le 
supl icáramos PUS per diera las repre-
sentaciones de "Payasos" en este mo-
mento, por qua su música subleva 
nuestros más UitÍMOs pudores? 
Pues bien; JU repuesta que la diga 
a los detractores de "Parslfal" y de 
la Tetralogía y el ' caso wagner núme-
ro 2" sería T-ísueíto satisfactoriamen-
te. 
huevos res í rvados durante Peis se-
manas y que pe distribuían a los ami-
gos el día de Pascuas. Se les teñía de 
amarillo, v io le ta . . . y sobre todo de 
rojo. De ahí t i uso de los 'huevos 
rojos." 
Bajo Luis X I V , Luis X V y aún bajo 
Luís X V I se llevaban al cuarto del 
Rey después de-la misa mayor pas-
cual, huevos dorados. E l príncipe los 
distr ibuía a sus cortesanos. La corte 
de Rusia habfa conservado hasta es-
tps tiempos esa costumbre. 
Un viajero que regresa de Venecia 
nos ha hecho de su permanenia en la 
vi l la románt ica una descripción capaz 
de motivar una emigración rápida de 
cuantos no retiene en Par í s ninguna 
ocupación t i rán ica . E l cambio, por lo 
pronto, nos favorece. Los hoteleros 
no miran a los viajeros como in t ru-
sos. Los desayunos son exquisitos y 
no olvidan de serviros en sus platos 
especiales n i la crema le leche ni la 
mantequilla, n i los panecillos jugosos. 
Los "Menús" son de una variedad 
y de una abundancia de que no tene-
mos idea. Cuando se trata de pagar 
ima nota, no parece que nos despo-
jan de la bolsa en/un camino. Nues-
tros "restaurants"^ populares no nos 
ofrecen nada a tan buen precip. 
Y-rA;osa rosprendente—aunque las 
propinas han sido suprimidas, los 
criados despliegan una asiduidad de 
la que hemos perdido la memoria. 
Los nuevos ricos, a los que nada 
gusta tanto como tirar el dinero por 
la ventana, no se hal lar ían felices «en 
semejantes condiciones. 
¿Pero seméjate permanencia no se-
r í a conveniente recomendarla a los 
que su ocupación constante consiste 
en t i rar al díalo por la cola? 
F A R C E U R 
Alarmas sin fundamento 
( T A M ) O EL REMEDIO ES' A A 
LA 31 ANO 
En la infancia no hay nada que 
alarme a la madre tanto como el des-
arreglo en la salud del niño, cuando 
viene acompañado de ataques repen-
,tinos, de convulsiones y espasmos. 
Estos son generalmente s í n t o m a ^ de 
lombrices y solitaria. La acción 
pronta y valiosa del Vermífugo " T I -
RO SEGURO" del doctor H . F. Peery, 
lo recomienda especialmente como 
remedio de valor incalculable. Una. 
sola dosis surte el efecto deseado la 
cosas. También desempeñó un impor. may0r parte de las veces, limpiando 
tante papel en todas las viejas rell- j el sistema de lombrices v solitaria y 
giones. Los per-as celebran aun l a , l o eg más importante, destruye, 
uiío regalándose mu 1 
(El huevo, antiguamente, era consi 
derado como el principio de todas las 
fiesta de nuevo 
tuamente dos huevos coloreados. E l 
primer día de año en ese pueblo, era 
el 20 de marzo; ¿no será de ahí que 
1 viene* la cosmmnre de regalar a los 
muchachos los huevos de Pascua? 
Sin embargo, los eruditos proponen 
otra e t imología l>ogún ellos, fué la 
por completo los focos donde se crían 
y desarrollan aquéllas. 
No hav que dudar de la eficacia del 
Vermífugo "TIRO SEGURO'* del Dr.. 
H . F. Peery, el único legítimo fabri-
cado exclusivamente por Wright's, 
Indian Vegetable Pi l i Co., 372 Pearl 
severa abstinencia a la cual se so-1 St., New YorK, N . Y. No hay nece-
metían las personas antigium.onte lo sldad de otros purgantes para com-
que se consarvi aun en algunas pro- pletar su acción. Pruébelo y se con-
viudas, la que ocasionó el bendecir ¡ vencerá. 
el sábado santo una gran canndad de lrl.-9 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabesco» y di -
bujos delicados o incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro.. 
" V E N E C I A 
5 9 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
A l t 5t.-7. 
F = > l U N C U A R T O 
N E C T A R P I N A . 
n U T Q I T I V O 
D E L I C I O S O 
R E r R E S O A f l T E 
P R O N T O A L A V E H I A 
"'Veo ^—1 , .• î? 
M ^ A C U A T R O D I A R j Q D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1 9 2 0 A N O U X X V í i i 
LEJOS DE CUBA 
N o t i c i a s q u e s e r e c i b e n 
Gratas nuevas. 
Sobre ausentes queridos. 
AJguien que se apoya eu uoa pro-
cesa por mí hecha desea conocer la 
descripción de la fiesta efectuada a 
bordo del Espagne durante el penúl-
timo viaje del gran t rasa t lán t ico a 
Europa. 
Esa promesa, retardada un día y 
Otro día, llegó a quedar incumplida. 
Ya a la fecha, t a rd ía toda reseña, 
solo me limitar^, a decir que en la 
soiré mar í t ima se lucieron en la ex-: 
hfbición de cuadros plást icos cuatro 
encantadoras viajeras, que eran Ne-
na Guedes, MiuUa Argüel les , Hor-
tensia Gener y Al ic ia Lliteras. 
Hubo rifas. 
Y hubo ventas de programas. 
Produjo todo una considerable can-
tidad que fué destinada a la asocia-
ción francesa para el socorro de las 
laml í ias de los náufragos. 
Llevaba el Espogne esa vez, como 
no podría olvidarse, el pasaje más 
elegante qbe ha salido en barco algu-
no de la Habana, 
Otras noticia» llegan relacionadas 
bon el fausto desplegado por un gru-
po de damas cubanas reunidas en es-
tos momentos en Par í s . 
Háblase de una de ellas, renombra-
E N 
da leader del gran mundo habanero, 
que acaba de adquirir en una famosa 
joyería el collar de más alto precio 
que en ella ofrecíase. 
Un collar de perlas. 
Valuado en medio millón de pesos. 
En casas diversas de la rué de lu 
Paix han dejado hechos encargos que 
representan sumas fabulosas las via-
jeras cubanas. 
Encargos de alhajas. 
Y también de trajes y de pieles. 
Entre las damas que más derro-
che hacen de lujo a su paso por la 
capital francesa suenan los nombres 
de Mina P. de Truffln, Blanca Broch 
de Albert ini y Nena Pons de Pérez 
de la Riva. 
A los que anteceden debo agregar 
el nombre de María Luisa Gómez Me-
na de Cagiga, 
Acerca de esta bella dama, cuya 
elegancia es proverbial, tengo una 
notk-ia que no podría dejar silencia-
da. 
Hallándose en un té del Casino de 
San Sebastián fué invitada a bailar 
por Alfonso X I I I . 
Honor señalado. 
Primera cubana que baila con 
Rey. 
F A N T A S I A S 
él 
M O N S E R R A T E 
L a b o d a d e u n d i p l o m á t i c o 
• F u é anoche. 
En la Paroqula de Monserrate. 
Ante su altar mayor, radiante de 
claridad el templo, unieron para siem 
mo testigos el licenciado Guillermo 
Patterson, Subsecretario de Estado 
el doctor Wi l ly 
Plenipotenciario 
Blanck. Ministro 
Suiza, el d(*ítor 
•¿re los destinos de su vida la bella i Miguel Angel Canina, Ministro de Cu-
señor i ta María Parodl de León y el, ba en el Japón, y el distinguido letra-
ioven doctor Rafael le la Torre y | do doctor León Broch, 
j j^ jné. j A su vez firmaron como testigos 
El novio. Secretario de la Legación de la novia el coronel Fernando F i -
üe Cuba en Bruselas, es un joven ex-i gueredo, Tesorero General de la Re-
célente, correct ís imo. 
Recibimos una nueva remesa de 
objetos de f a n t a s í a . 
Bandas, brazaletes, aretes, c i n -
turones, collares, bolsas, sor t i -
j a s , . . 
i A q u é hacer a q u í una m i n u -
ciosa d e s c r i p c i ó n pud iendo ustedes 
—amables favorecedoras—venir a 
ver tan exquisitas novedades? 
Nos permi t imos , pues, d i r ig i r les 
nuestro ruego en este sentido, se-
guros de la bondadosa acogida. 
Muchas gracias anticipadas. 
E l senador Cosme de la Torrlente, 
•bue ha poco regresó de los Estados 
Unidos, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la veñora Mercedes 
Re iné de Fernández Pellón, madre del 
novio, en cuyo nombre actuaron co-
pública, el capitán Toracio Tabío y 
los señores Guillermo Salas y Fran-
cisco RIvacoba. 
Saldrán los novios en el vapor Ebro, 
de la Pacific LInc, pera dirigirse a 
Bélgica. 
¡Sean muy ellees! 
V I A J E R O S 
L o s q u e l l e g a r o n e n e l u T o l o a ' 
> Omisiones. 
Algunas y muy explicables. 
Fa l tó en la re lac ión que di esta 
í nañana del pasaje del Toloa una da 
ma de nuestra colonia americana. 
Es Mrs. Best, 
Muy bella, in teresant ís ima. 
A recibirla acudió su buena amiga 
f i a r í a Luisa Dia^o de Kent. 
Desembarcó la elegante Mrs. Best 
con la hermana del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Llegó el maestro Gabriel de la To-
rre. 
Y llegaron también en el Toloa dos 
hijos muy simpáticos del popular re-
presentante Tosé Manuel Cortina. 
¡Mi bienvenida a todos! 
t . A F L O R D E T I B E S * . B3L1VA!1 i 7 . T E U F . f i - i i l O 
P U E D E P R O B A R 
q u e e s l a ú n i c a r e c e p t o r a d e l c a f é G r i p i ñ a s . 
A U L T I M A H O R A 
i ' • •' 
JX)S HORRORES DEL TERREMOTO 
EIí ITALIA I 
^FLORENCIA, Septiembre 9. 
E l número de víct imas del terremo-
t o en Fivizzano solamente asciende 
hasta ahora a cuatrocientos treinta y 
üos muertos. En Vignetta a ciento 
Te inücua t ro muertos ^ unos mi l he-
r idos . Cerca de sesenta pueblos y al-
Ideas barí sido afectadas y más de diez 
^n i l personas se hallan sin hogar. 
SECUESTRADO EN LIBERTAD MR. 
JHS0> SE ESCAPO DEL CAL'TI-
VRJO 
El subdito br i tánico secuestrado el 
10 de Agosto por Pedro Zamora en 
Méjico logró escaparse y se halla en 
camino para Guadalajara anunciase 
leí Ministerio de la Guerra. 
verdad. Unas horas de amor al arte 
y a la caridad encantadoras. Una arro 
gante demostración de lo que son los 
asturianos valen a la hora de ejecu-
tar el sacrificio de su dinero en fa-
vor del hermano caído en la dolorosa 
emigración. I 
Llegue al Presidente de la Benefl. 
cencía, señor Eustaquio Alonso, al V i -
cepresidente, Genaro Pedroarlas, a 
Loredo el Presidente de la Comisión 
de Arbitros y a los de la Comisión 
nuestra enhorabuena. 
D. F. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
RETIRADA M A X I M A LISTA 
IX>NDRES, Septiembre 9. 
| Un parte inalambrlfo de Moscow di-
ce que en región de Vladimir-Volhynsk 
los maximalistas han evacuado a Hru -
dieszon bajo presión enemiga, re t i rán 
doso a la ribera derecha occidental 
del río Bug. 
L a B e n e t i c e n c i a 
A s t u r i a n a 
Horas de amor 
Anoche ,como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en el Teatro de 
Mart í , la función organizada a bene-
ficio de la noble y altruista Benefl-
íeencla Asturiana. 
Y como ayer además de ser día de 
l a Beneficencia era día de la Vir -
gen de Covadonga, la santlna, la pe-
«lueñina y galsana, bajaron la mar de 
asturianos a poblao, confundiéronse 
con los del poblao llegaron al teatro 
Mart í , lo llenaron, y allí en el alto y 
nobilísimo cumplimiento de dos debe-
res pasaron su hora de caridad, su 
hora de patriotismo, porque saben sin 
duda que no hay más amor que el 
amor al probé, n i más sacrificio que 
tel sacrificio, ni más patriotismo "lúe 
el que ofrenda la vida en aras de la 
patria. 
El teatro lleno, lleno a reventar; 
más lleno que el fuelle de una gaita; 
la concurrencia numerosa, distingui-
da, elegante; muy belas y muy arro-
gantes mujeres; muy lindas señori-
tas; flores, luces, sonrisas. 
La gaita, símbolo de nuestro senti-
miento que pasa cantando y que lle-
va tras ella toda la ga l la rd ía del arte 
españo . 
Jotas, boleros, panaderos; cantares 
y canciones; cantadores de la aldea, 
tiples señor ia les ; tiplea gentiles; co-
ros de mujeres; tipos Juncales, t i . 
pos graciosos, tipos de la vida; tipos 
REUNION DEL EJECUTIVO MUNI-
CIPAL 
Ayer tarde se reunió, en Teniente 
Rey número 71 el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Municipal Conservadora. 
Presidió el doctor Gustavo Pino y 
actuó de secretario el señor Vicente 
Alonso Pulg. 
Se dió conocimiento de la renuncia 
presentada por el señor Julio Alamo, 
de su candidatura para concejal, la 
que fué aceptada. 
Indedintanente se designa para ocu. 
par esa vacante al señor Ramón Roig 
e Igualada. 
Y con esto quedó terminada la reu-
nión. 
Dolz no contestará 
El doctor Ricardo Dolz nos dijo 
esta mañana que carece de fundamen-
to la noticia publicada por un cole-
ga de que él se propone escribir un 
manifiesto contestando a ciertas de-
claraciones que hizo úl t imamente el 
general Rafael Montalvo y que apa-
recieron en un periódico de la ma-
ñana. 
D e Santiago de C u b a 
(POR TELEGRAFO) 
DIARIO. Habana. 
Hoy recibióse la agradable noticia 
de haberse situado •veinticinco m i l pe-
sos para el arreglo de las calles, por 
iniciativa del doctor Bravo Correoso. 
En la madrugad i de ayer fué heri-
do Luis Alvarez por un desconocido. 
Rocibió tres disparos de revolver i n -
gresándo en el Sanatorio de la Colo-
nia Española. 
E l agresor desapareció. 
Celebróse hoy I.i íjesta de la Virgen 
del Cobre. Diez mil peregrinos acudie-
ron a la función religiosa que resul tó 
lucidísima. Ofició el canónigo Vlllaón. 
ga, sustituto del Arzobispo, asistido 
de los canónigos Minué] García Per-
nal, Pablo Confaus. Victoriano Foirán. 
La misa fué a gran orquesta. E l tem-
plo presentaba un espléndido golpe 
de vista. Miles de l-icss adornaban el 
altar. La ciudad quedase sin autos, 
coches ni caballos. 
Este año superó f l entusiasmo de 
los devots de la Virgen en número y 
calidad. 
ESPECIAL. 
No tiene que soportar 





o t i ene semejanza n inguna 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
S U S A B O R t S D E L I C I O S O 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO (W. — Vnpor i»n«rlcaníj 
t'IIATTANC" "iA, capitán Devanücr, pro-
cedente de Buenos Aires, consignado a 
Ij.vkes Bros. 
('. Arnoldson y Co: J49 taco* maíz. 
U . I'alaelo* y To: IJT.Wii id id. 
MANIFIEPTO Golet.i ai"«ricnn:i 
l 'KKMLLA Alden. tap'.cftn Kcstder. pro-
cedente de Si. .lolm. ooiiflgnadí) a B . 
Cardoim. 
11, Cardona: Ki.̂ 'Jfi plc/.as 'nadera. 
MAXIHIKSTO iiÜ4.'-(J.»let ju.iericun* 
GENOVA HATHLEION, o«PÍt4n H*I1B-
vell, pronedcr.te do JaokFónTille, conált,-
nado a Ji.vkos Hro». 
Orden :.':V-'>> tuic/.n» madera. 
MANIFIESTO 'Hió.-VH);or anr.erienno 
MASCOTTK, capitán Alhury. procedente 




J. G. Senra: 1.°. cajas pescado. 
J. Ajniado: 50 id bacalao-
S. Uicardl y Co; 200 id atararrín. 
A. Ar.iií'.n l . 00 *acos cebollar.. 5 hua-
cales xanahrrla. 
B. P. Li-.po/r 100 sacos ir.afz. 200 ba-
rrlIcR papas. 
.1. P. CaHt.iíSeda: 100 ÍHfíOP al íñente. 
Q. (jarcia: l'OO M sal. JS cajas higos 
MISCELANEAS: 
Am. K. Exprés;*: ? cajas efectos. 
L . ES. Gwin: 1 id Id. 
R. A . Morris- 10 bmsnlfta botellas. 
DE KEY WEST 
VIVERES. 
M. García: 50 huacales colea. 25 i l 
manzanas. 
J. Sosa: 2'» Id Id, 50 Id .coles. 
Luac^s h. y C<» 5 CHJAH riesendo-
11. Klsote: 18 liuacnle.s id, 1 (jaulas 
aves. 
M. Queved'": Q cajas películas. 
l i . Lflpez y Co: cajas bonibreros. , 
MANIFIESTO OüC—Varor americano 
J . R. PARM-TT. capifm I beKn, pro-
cedente de Koy. consignado a R. L . 
iirannen. 
V1VEKES: 
A. Arrnand: 180 huai-alcs coles, l.OtH) 
cujas huevos. 
F . Bowinan: 400 Id Id. 
J . Castellanos: B6S Id l«l. 
J . Jiménev:: C.O.'M buac-^Rs uvas, 520 
cajas papas. 
Alvariílo y Alfonso: 50Í Id Id. 
MISCELANEAS: • 
Cp Cervecera: 106.5f>f botellas. Ô.OW 
Id. (no viene, i 
K. L.iinadnd: 577 atadas fondos. 
J . l'.'rez: 12,r.u0 ladrillos. 
G. Hrtnneti 2r'0 cají«« vidrios. 
Standard Product: 81 hacos bfrro. 
11,000 lairillos. 
V. G. Mendoza 27 bultcs rraquínaria. 
G<. Petrocclone: 5 autos, 3í bulttoa 
accesorios. 
J. Ultaa: Id id. « untos, 
D. Crow: I id. 21 bultos a-c'-'sorlos. 
O. N. de Conim 7 Id .d. | autos. 
Havana Elec R. y Co: 2J(; bultos ina-
tt-rialea. 
F. líohins y Co: 157 lu gabinetes y 
accesorios. 
A. M. l'uer.te y Co: 310 b'.iltoy barras 
y planchas. 
E s o e c t á c u l o s . 
S A C I O V A L 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo el genial artista mejicano Alber-
to García Domínguez, que viene pre-
cedido de entusiásticos elogios. 
García Domínguez está considerado 
como el primer ventrí locuo, transfor-
mista e Ilusionista en la actualidad. 
El programa de la función es el si-
guiente: 
Sinfonía por la orquesta. 
Primera y segunda parte del drama 
en cinco actos El vengador, por "Wi-
ll lam S. Hart . 
Presentación del genial profesor 
mejicano Alberto García Domínguez. 
Tercera, cuarta y quinta partes de 
El único vengador. 
Y números por Alberto García Do-
mínguez. 
• • • 
PATKKT 
La compañía de Pous pondrá en es-
cena esta noche el apropóslto en un 
acto y cinco cuadros El hombre del 
cheque, el pasillo E l Jabonero, por 
la Llauradó y Pous y la fantasía Los 
Minstrels o Borrachera americana. 
Se prepara el estreno de E l Alfon-
so X I I I en la Habana, con bonitas de-
coraciones. 
• * * 
> r \ R T i 
Esta noche debutará en el teatro 
Martí el gracioso actor cómico Galle-
guito, procedente del teatro Apolo de 
Madrid. 
Gallegulto se presen ta rá en la se-
cunda tanda, doble, con la zarzuela 
El Niño Judío y el saínete E l marido 
de la Engracia. 
El debutante obtendrá seguramente 
un brillante succés, ya que está con-
siderado como el r ival de Ortas. 
En la primera sección se anuncia 
la zarzuela cómica El Bueno de Guz-
mán, por María Cabal lé . 
La luneta con entrada para la pr i -
mera tanda cuesta 75 centavos y tm 
peso FO centavos la segunda. 
El viernes. El Capricho de una Rei-
na, obra estrenada por el Gallegulto 
en Madrid. 
El domingo matinée con variado 
programa. 
El próximo martes, debut de CIprl 
Martín, con la revista Música, Luz y 
Alegr ía . 
Se prepara el estreno de la revista 
telefónica B-02. 
rán los dramas El honor de los hom-
bres. La Visionaria, las comerías E l 
precio de un mal rato. El golpe deci-
sivo, El collar del ídolo y la Revista 
universal número 11. 
• •* * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia La se-
ñor i ta está loca. 
• • • 
ALHA5IBEA 
En primera tanda, En pos de pla-
ceres. 
Eu segunda. El Encanto de las Da-
mas. 
Y en tercera, Desnuda. 
MARGOT N * * * 
Mancha que limpia es la obra que 
pondrá en escena esta noche la com-
pañía de la aplaudida actriz Pruden-
cia Gri fe l l . 
Los principales papeles están a 
cargo de la señora Grifell y del señor 
Palacios. 
Mañana, en función de moda, E l ge-
nio alegre. 
Debutará «n esta obra de los her-
manos Quintero el Kaláa joven Lnls 
Llaneza. 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. • • * 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
Eu las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, p resen ta rá la 
Paramount la Interesante c iuU dra-
mática titulada La escena final, por 
Shlrley Masón. 
En la tanda de las ocho y media 
la Liberty F i lm Co. anunca el mag-
nífeo drama de Gladys Brockwell t i -
tulado La rueda diabólica. 
E l sábado, en función de moda, la 
cinta dramát ica El velo de la fel ici-
dad por la genial actriz Norma Tal-
madge. 
• • 
R I A L T 0 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la cinta 
en cinco actos por Madeleine Tra-
verso, El Infortunado. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la película Millonario 
a la fuerza, por George Walsh. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas . 
El viernes, 10, estreno de la cinta 
Pasiones, por Emely Stevens. 
£1 sábado, 11, la cinta La escena 
final, por Shlrley Masón, y La voz de 
Oriente, por Sessue Hayakawa. 
• • • 
MAXEtt 
En la primera tanda se exhibirán 
películas de Benitln y Eneas. 
En segunda, el tercer episodio de la 
serie Atados y amordazados, t i t ú l a l e 
La boca del lobo. 
En tercera, el drama en seis partes 
por Mario Bonard, titulado La tenaza 
h amana. 
Mañana: el episodio 4 de Atados y 
aroordazados y el drama en cinco par-
tes por Frank Keenan. Hermanos se-
parados. 
0LIMPIC 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuario 
y de las nueve y c'Jfrro se pasa rá la 
magnífica cinta en «ÍDCÍ. uctes t i tu la-
da Delirio de grando/.i«, por Douglas 
Falrbanks. 
Mañana: La niña de las amapolas, 
por Wil l iam S. Hart, y la biografía y 
entierro del malogrado Joselito. 
El lunes. La derrota de las furias, 
por Pina Menichelll. 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en contaduría . 
• * • 
1KGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Hilos del destino, 
por Viola Dana. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Loa 
ojos del alma, por Margarita La Mote. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l Renegado, por H . B . War-
ner, i 
• •* • 
W1LS0N 
Seciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: Tras el muro del jardín , 
por bessle Love. 
Secciones de-las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La mujer que 
expió, por Fraucella Belliugtou. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
i y cuarto: La Malquerida, por Jackle 
j Saunders. 
Mañana: Alhajas extraviadas, por 
Luis Meredith. 
• • • 
F0RN08 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las seis: la interesante cinta Por 
derecho de conquista, interpretada 
por el notable actor Antonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cinco, de 
las siete y de las nueve: la cinta en 
cinco actos La eterna Eva, por Grace 
Darl lng. 
Tandas de las tres, de las seis y de 
las diez: la cinta en cinco actos Amor 
bravio. 
E l sábado: La derrota de las fu-
rias, por Pina Me»lchelll . 
• * * 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas . 
En segunda, estreno del noveno 
episodio de la serle E l peligro oculto, 
titulado Escondite en los barrios ba-
jos. 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos La hora terrible, por A . S. 
Smlth. 
En la cuarta, el drma en siete actos 
por René Creste e Ivette Andreyor, 
E l pasado de Mónlca. 
E l viernes: Papalto piernas largas, 
E l seguro amoroso y El peligro oculto 
E l sábado: Perlas perdidas, Ja rd ín 
secreto y E l peligro oculto. 




En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
noveno episodio de E l peligro oculto, j 
titulado Escondite en los barrios chi-
nos. 
En tercera. El pasado de Mónlca, 
en siete actos, por René Creste e 
Ivette Andreyer. 
En la cuarta. La hora terrible, dra-
ma en seis actos, por A . S. Smlth. 
E l viernes: Seguro amoroso, Papal-
to piernas largas. 
El sábado: Ja rd ín secreto. Perlas 
perdidas y El peligro oculto. 
El domingo: Los hijos del soltero 
y E l rebelde. 
Pronto: Corazón de León, en com-
binación con otra^serle. 
• Jf • 
LAEA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna, Las hue-
llas misteriosas. 
En segunda y cuarta. Ladrón noc-
turno, en cinco actos, por Albert Ray. 
Y en tercera. El Embustero, en cin-
co actos, por Virginia Pearson. 
• • * 
TRIAN0N 
Para hoy se combinado un magní-
co programa. 
Se pasarán cintas dramát icas y có-
micas de positivo mér i to . 
NIZA 
Hoy se es t renarán los dramas de 
Tom Mlx La hija de su m a m á y Una 
¡ estrella Improvisada y películas có-
D e l P u e r t o 
¡Los barcos llegados hoy.—Varios ca-
sos de robo^-Los pasajeros del 3Iorro 
Castle, fueron casi todos a cuarentena 
EL L A K E CHARLES 
El vapor americano Lake Charles 
ha llegado procedente de Nueva York 
conduciendo carga ger.cjal. 
I f l í o r m a s i ó n j a ü i e g r á í i c ^ 
Viene de la PRIMERA ^ 
chileno en Nueva York el 
Emilio Edwards. do» 
E L JOSEPH R. PARROT 
Procedente de Ko / West ha llega-
do el vapor americano Joseph R. Pa-
rrot , que trajo carga general en 26 
wagones. 
TRATARON DE SACARLE LA CAR-
TERA 
El vigilante especial de los muelles 
de Regla número ¿ ar res tó a José 
García vecino de Estevez 130 por que 
lo sorprendió hurtando dos camisas 
de los mencionados ruuelles. 
E l Jefe de la VlgUancla nocturna 
de la Aduana s e f ^ Oliva y los espe-
ciales Edelmiro Hernández y Miguel 
Balmaseda realizan)a un registro en 
la chalana Mujica d^ndo por resulta-
do la ocupación de /arias varas de te-
la que según esos agentes fueron sa-
cadas de sus cajas y escondidas por 
el pa t rón de dicha embarcación para 
luego hur tá r se las . 
EL CREÍ ERO "YARMOrr iP , 
TANICO, EN f 'HlLE ' BRl. 
VALPARAISO, Septiembre s 
El crucero británico " Y a ^ 
de la flota del Pacífico, i w °^tll,,. 
este puerto y permanecerá eu ' i a 
ta el día 18 del actual, día de i ha8* 
ta nacional chilena. 




VARSOVIA, Septiembre 8 
Letvia ha dado las garantías 
sarlas a la Rusia "soviet'"''"jT nece' 
delegación maximallsta que ÍH 14 
ga a la conferencia de paz e ^ I11' 
- l-on los polacos. 
de 
Prince Capiehn. 
Estado polaco, fué notifirarlo de 
George Tchitchoim. Ministro ri POr 
laciones Exteriores de los m * 
listas rusos de haberse o h t e S ^ " 
chas fira^tntíafia de Letvia El \u , 
tro maxlmalista ruso, sin embar* 
menciona la fecha en que los r*' n0 
«aldrán J' 
Secretario de 
LOS PASAJEROS DEL MORRO CAS-
T L E 
La mayor parte de los pasajeros l le-
> gados en el vapor americano Morro 
Castle. procedentes do puertos mexi-
canos han sido remltdos í«l campamen-
to de Tlscornla a suír i i cuarentena 
por fiebre amarilla. 
D E P A L A C I O 
ADMINISTRADOR DE ADUANA 
Ha sido nombrado el señor José 
Salazar Alvarez, vista de Attuana de 
la Habana, para ^ue se haga cargo de 
la Administración de lu Aduana de 
Santiago de Cuba. 
PRORROGA 
Por decreto presidencial ha sido 
prorrogada a 10 años la concesión al 
üeñor Bartolomé Sagaró para aprove-
chamiento forestal de la finca Caujerí, 
en el término de Guantáuamo. 
D e Santa C l a r a 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, sepriombre 8. 
DIARIO.—Habar.a. 
Me he entrevistado crin el presiden-
te de la Colonia, tratando sobre el 
proyectado monumento a Cuba y Es-
paña expresóse con gran entusiasmo, 
creyendo que Ja Colonia de Santa 
Clara dará una de ias mayores recau-
daciones. 




Delegación polaca, durante la con/ 
roncia en Minsk, dijo hoy que los n 
legados polacos podían salir «i i„« 
para Riea. ei 1"nes 
Otros funcionarios han dicho 
no es posible que la Delegaclrtn 52 
laca salga hasta el lunes o martZ 
próximos. ies 
L a Casa de los Niños" 
No es otra que El Bazar Cnbaná 
la espléndida v bien surtida jugue' 
ter ía de Belascoaín, 16, y que actuaü 
mente se encuentra abastecida hasta 
decir no más de art ículos de juguete-
ría de lo más ingenioso y variado nu¡ 
imaginarse pueda. Cuánto juguetlto 
primoroso enclerra el último surti-
do acabado de recibir de Europa v 
que viene a ser el deleite de los 
niños y la satisfacción de los papás 
Actualmente es El Bazar Cnbano 
el Almacén de jugueter ía más visita, 
do de la Habana donde las mamás 
encuentran para sus niños el juguete 
oue desean; y otro tanto puede de-
cirse de La fonoha de Venus, la fla-
mante jugueter ía de la Manzana de 
Gómez. 
ld.-9 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra tíSted en 
cualquier población de la 
República. 
Pronto, estreno de cintas de TVBÜI micas 
Mlx y Wil l iam Farnum. | Mañana: octavo episodio de El an 
* * * tifaz siniestro. 
A v i s o a l o s q n e s e e m b a r c a n 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e d e b e n c o m p r a r s u e q u 
p a j e e n i a F á b r i c a " E L M O D E L O D E P A R I S , ^ H a -
b a ñ a 116 e n t r e A m a r g u r a y L a m p a r i l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
a M 7 8 
y 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
E L H O G A R D E L A S P R O D U C C I O N E S P A R A M O U N T A R T C R A F T E N C U B A 
TanJas especíale5 
Prado y Colón I t s S y S J U E V E S , S E P T I E M B R E , 9 D E 1 9 2 0 . - D I A D E M O D A 
L l e g a a j a p a n t a l l a d e F A U S T O , l a g r a c i o s a S H I R L E Y M A S O N , t r a y é n d o n o s u n m e n s a j e 
e s e s u b l i m e a m o r c o n q u e s u e ñ a l a j u v e n t u d e n s u s g l o r i o s o s i d i l i o s , y e n SÜ c r e a c i ó n 
" L A E S C E N A F I N A 
de 
E N G L I S H T I T L E S 
* * * 
T H E F I N A L CLOSE-ÜP 
n o s m u e s t r a e s e m o m e n t o e m o c i o n a n t e e n q u e e l a l m a d e t o d a m u j e r d e s p i e r t a y r e c l a m a d e l h o r n 
rAHPOAMOB ¡ b r e a m a d o l a p r i m e r a c a r i c i a q u e d é e x p r e s i ó n a l a i n i c i a c i ó n d e u n a m o r e t e r n o , 
m o ^ e ™ " ^ Y a l p r e s e n t a r a S h i r l e y M a s ó n , l a c a s a P A R A M O U N T A R T O R A F T l o h a c e e n e l c o n v e n c i m i e n -
tiene por protagonista al notable qaUc-i t o d e n u e e s t e r o m a n c e h a d e s e r u n v e r d a d e r o t r i u n f o p a r a l a g e n t i l e s t r e l l a d e l a s e s c e n a s T i n 
e m o c i o n a n t e s . 
r t i t  l t l  c 
tor nipón Sessue Hayakawa. 
El Horizonte Gris es una de las 
mejores cintas del repertorio de la 
Universal Manufacturlng Films Com-
pany. 
Se pasará en las tanjas de las cin-
co y cuarto y de las nuevvj y media. 
En las demás tandas se proyecta-
l u n e t a 40 
Orchestra scats 40 
L a Caríbbean Film Company es la Compañía que trae a Cuba lo me- preferenda 00 
jor que se proJuce en películas de arte y aceleute ioterpretación. ^ n á s z l i s é 0 
PAG:NA CINCO 
A J O L X X X V I h D I A R I O DE L A MARINA Septiembre 
Del Día 
DEL ü I A 
U L T I M O S D I A S 
DE LA GRAN 
V E N T A E S P E C I A L 
A P R E C I O S R E D U C I D O S Y 2 0 % D E S C U E N T O 
Las importacionñs 
de ropa para la es-
tación Invernal es-
tán llegando día 
tras otro. Por esto 
nos vemos forza- i< 
dos a terminar 
pronto la liquida-






Solemnes honras fúnebres. 
Se celebraron esta mañana en su-
fragio del alma que an vida fué el 
comandante Armando Sainz de la Pe-
ña. 
Rodeada hal lábase su inconsolable 
viuda, Cheché Gran, de un grupo de 
sus mejores amigas. 
Acto de piedad. 
Y de amor y de recuerdo. 
• * * 
Del gran mundo. 
Una boda está concertada. 
Es la de Berta Pantln. la bella hija 
del Cónsul de Portugal, y el distin, 
guido joven Emilio de Soto. 
Se ce lebrará el 25 del corriente en 
la Iglesia Parroquial dol Vedado. 
Pronto se ha rán las invitaciones. 
* * * 
Más bodas. 
Una esta noche a las 9 y media. 
Me refiero a la de la stiñorita Mar-
got Collazo y el señor Emilio Fer-
nández Camus. 
En la intimidad. 
• • • 
Tengo Chic a la vista. 
Y recibo Social conjuntamente. 
Cuadernos de las lujosas revistas 
que corresponden al mes pasado y de 
los que prometo hablar detenidamen-
te. 
En la edición inmediata. 
Enrique F O M A M L L S . 
Joyas de Brillantes 
Kxtcnsfsiu n M nnestro surtido en los 
(.-stll-ns in:\.s modernos y ari'pticos. 
OKJF/TOS I'-ARA UEtí^LOS 
Le InvItiiMOP n oono^er nueslia her-
mosa exposición pernu'.npi'.le de precio-
sidades parí obseonios. 
' Ü A CASA Q U N T A H A " 
Av. de Italia (antf-s (Jaltano): 74 y 76. 
TelMono A-4304 
A LA. S O C I E D A D H A B A N á R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b a n lo s r i c o s y 
e x q u i s i t o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
Ü F L l l C113mn. Gíiap] y San h i í T ü l m A-4281. 
1 N T 0 X C A C 1 0 N 
V E S T I D O S B L U S A S 
S A Y A S M E D I A S 
C O R S E T S 
— R o p a I n t e r i o r , C a p a s — 
V e s t i d o s d e N i ñ a 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. VICENTE E. TRES 
Ayer tuvimos el gusto de estrechar 
la mano en esta redacción a nuestro 
muy estimado ami^o el señor Vicente 
B. res. antiguo y celoso Correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en 
Surgiderp de Batabanó, donde está 
muy bien relacionado. 
El señor Tres se encuentra ya res-
tablecido de la dolencia que lo aque-
jaba, lo que celebramos de todas ve-
ras. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. 
E l n u e v o C o l e g i o 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a E s p e r a n z a 
^ué el de ayer un día fausto para 
el apostolado de la ^educación. Se 
abrieron las puertas de un nuevo co-
legio; el de ''Nuestra Señora de la 
Esperanza'' Inauguróse a las 8 y me-
dia de la noche con una grat ís i-
ma velada ante una distinguida con-
currencia que llenaba el salón. 
Ocupaba la presidencia el pedagogo 
doctor Alfredo M . Aguayo. Sentabau-
'se a su lado la Directora del colegio 
•señorita María Josefa Valdés Rodrí-
guez, el doctor Pérez Raventós, Ca-
tedrático de la Escuela Normal el 
doctor Walling nuestro, compañero 
Ledo. León Ichaso y el poeta y dra-
maturgo señor Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
En un escenario art ís t icamente en-
galaaado se verificó el selecto progra-
ma. Las alumnas Carmen Raviña, 
^eorgina y Rosario Pérez, Eloísa Do-
mínguez, Fredesvinda Verdura, María 
Luisa Fernándea, Carmen y Eloísa 
Fernández, Marina Sánchez, María 
Carmen Gutiérrez," Angela Hernández, 
Carmelina Córdoba, Esther Gutiérrez, 
Mercedes Prieto y Julia Torres, can-
taron prímorosamonte el delicado co-
fo "Dulces Ensueños," acompañado al 
Piano por la señori ta Rita Martínez de 
Fernández. 
U niña Angela Raviña recitó con 
Sic ^ n IC?nm0Ved0ra y esmerada 
dicción el Inspirado Nocturno He-
Martí 5 * Galarra5a " A José 
Mereció calurosos elogios y ruido-
sos aplausos el Ejercicio estético "Los 
lirios . 
El gracioso saínete cómico "¡Aho-
ra sí que somos ricas!" mantuvo en 
constante hilaridad al público. 
La tierna poesía " A la Esperanza" 
fue sentidamente recitada por la 
alumna Esther Gutiérrez. 
Sorprendió después gratamente el 
coro originalísimo "Los pajaritos", 
cantado por las alumnas del Kinder-
garten. 
La niña - Ma. Teresa Rabiña 
ejecutó brillantemente el vals núme-
ro 2, de Chopín. 
Terminé el ameno programa con 
una henncí-g apoteosis en Ui que una 
niña rt-p^eíer/taba a la V i r g i . i d» Jn 
Caridad i orno "Reina de la .' a j ' . Los 
aplausos resonaron ruidosos ante el 
art ís t ico cuadro vivo. 
Después la directora y sus herma-
nas Esperanza y Angela Valdés Ro-
dríguez obsequiaron espléndidamente 
con dulces y pastas a la concurren-
cia. 
Nosotros, salimos del colegio pen-
sando que en sus aulas había de flo-
tar la sombra augusta de aquel após-
tol de la enseñanza, aquel insigne pe-
dagogo, aquel digno sucesor de don 
José de la Luz y Caballero, que se 
llamó Manuel Valdés Rodríguez. La 
directora María Josefa Valdés Rodrí-
guez, hereda el alma pedagógica y las 
virtudes de su padre. Esta será la me-
jor ga ran t í a de la labor sana y sóli-
damente educadora y del éxito del 
nuevo colegio "Nuestra Señora de la 
Esperanza." 
Libros Revis tas 
A nuestro podar nan llegado por 
conducto de La Moderna Poesía, el 01-
timo libro de VicenU Blasco Ibañe/ , 
titulado El Militarismo Mexicano y los 
números de junio y j u ü j de la revista 
Cosmópolis que se edita en Madrid 
y es dirigida por el amono cronista y 
literato Enrique Gómez Carrillo. 
Ambas son interesando, así como f 1 
l ibro E l Militarismo Mexicano y pus-
don adquirirse en La Moderna Poesía, 
Obispo 129 al 133. 
En el Tercer Centro de Socorros 
ué asistida esta mañana Josefa Pom-
peyo natural de la Habana, de 15 años 
y vecina de Ulloa y Santa María. Pre-
sentaba síntomas de grave intoxica-
ción por haber ingerido una sustancia 
nociva desconocida. 
Su estado fué califlcido de grav*. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
D e L a Renta 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 393 que tendrá efecto 
el día 10 del actual los señores si-
guientes: 
Presidente, general Armando S á i -
che^ Agrámente . 
Secretar ía de Hacienda doctor Hu-
go Robert, jefe do Cuarentenas. 
Audiencia, Héctor de Saavedra. 
Cámara de Óomercio, Eligió A. L i -
ma. 
Ayuntamiento, Un concejal del mis-
mo, y 
Gremio Internacional de Cocineros, 
Francisco Bestard. 
Sociedad Econóómica, Joaquín OLve-
gón. 
Notario, Mario Rncio. 
Habana, g de Septiembre de 1920. 
José Hereuguer. 
Jefe de la Sejción de Secretarla. 
O f e r t a E s p e c i a l 
C r e p é de C h i n a y C r e p é Oeor-
getfe doble ancho e n i o d o s 
co lore s a $ 2 . 2 5 vara . 
i r s 
5 . R A f A E L Y R . M . DE L A B R A - A n T E 5 AOUÍLA-
i i k k k i k k k i k k k i k k k k k k k k k k k i k k k k k k 
w**¿r**M**MM**-*-*M¿r**M*^**wwjrjr***-Jrjrjr************jrM^^wjr****-*jr*jr**-*jrw j ' j ' j r ^ j F * * * * * * * * jrw* 
Pensar en el B a ñ o 
es acordarse ( k l 
J a b ó n d e R e u t e r 
R E F R E S C A S A N A P E R F U M A 
AKUNCIO DEVADIA 
C o r n i s ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da por la Comisión, el día 4 de Agosto 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, el cruce a nivel 
por el camino público llamado "Sevi-
l l a ' , el ramal que partiendo de un 
desviadero existente, enlaza con las 
lineas de The Cuba Railroad Co., ea 
el patío de la Estación de Hatuey, re-
mitido por el Representante de la Cu 
Azucarera "Najasa". 
Circular a las Compañías de Ferro-
carriles que en los transportes por los 
trenes de pasajeros y en los casos en 
que no hubiere cabida suficiente en 
los carros para conducir todo lo que 
se pueda despachar por determinado 
tren, y se hubiere presentado en tiem-
po oportuno, se dé preferencia contra 
todo otro ar t ículo y sin excusa de 
ninguna clase, aunque hubiere nece-
sidad de descargar lo tiue estuviere ya 
cargado para llevarlo a cabo, los : r-
tículos que se expresan en el acuerdo, 
apercibiendo a dichas Compañías de 
la penalidad que tenga a bien iaipo-
ner la Comisión desde 5 a 100 pesos, 
en caso de ^pmprobarse la falta de 
cumplimiento de esta orden, y para 
conocimiento de los cargadores, se 
fijará un aviso al público contenien-
do dicha orden, en todos los lugares 
en que se efectúen despachos de e¿-
preso. 
Vistas las quejas presentadas por 
el señor Domingo L . RoWu, Repre-
sentante de la Metropolitana, Compa-
ñía de Seguros y Fianzas. S. A . con-
tra los F . C. U . por pérdida de mer-
cancías, la Comisión, por los funda-
mentos expuestos en el acuerdo, re-
suelve que si no se hubieren entrega-
do ya las mercancías extraviadas, la 
Compañía de F .C . deberá indemnizar 
por las pérdidas de mercancías en 
cuestión, coirurreglo de la tarifa del 
art ículo X I I I del Cap. IV de la 2a. 
Parte de la Orden número 117, ade-
más del flete pagado por las mismas. 
Ordenar a los F . C. U . de la Haba-
na, con motivo del choque ocurrido 
en la calle de la Salud, entre los co-
ches moteres de la División de María-
nao números 905 y 905, que Implante 
las medidas necesarias para mejorar 
el servicio, mientras estudia el esta-
blecimiento de un sistema que resulte 
suficiente, para lo que le concede un 
plazo de 90 d ías . 
Manife&tar a los F . C. U . que par-
ticipa que el dia 2 de Julio todo el j 
equipaje del tren número 5 quedó 
sin poder cargarse debido a que el 
Correo despachó la casilla de equi-
paje completa, que no acepta esta ex-
cusa, considerándola responsable de 
lo sucedido, y haciéndole saber que 
debe tener presante que el equipaje 
está antes que el Correo, y que si este 
caso vuelve a repetirse, incur r i rá en 
una multa. 
Imponer una multa a los F . C. U . 
por haber interceptado el tráfico en 
el Puente de Agua Dulce, el dia 25 de 
Julio desde las 5.50 a, m . hasta las 
6.20 a. m . 
Investigando el accidente que tuvo 
lugar en el patio de la estación de Ca-
labazar, de The Cuban Central, la Co-
misión resuelve conceder a la Com-
pañía un plazo de 30 dias, para la pre. 
sentación de un proyecto para insta-
lar un chucho muerto con un semáfo-
ro a la entrada del patio de la Esta-
ción, con objeto re evitar esos acci-
dentes, y otro plazo de 30 dias para su 
ejecucicón. 
Investigando el accidente ocurrido 
el 20 de Junio próximo pasado, entre 
Puentes Grandes y Ciénega, al ser 
alcanzado el tren extra formado con 
los coches 910 y 227 que circuló por 
exceso de pasaje, aparece que el he-
cho tuvo lugar por haber salido el tren 
918 y 919 antes del tiempo indicado en 
el reglamento interior de la Compa-
ñía* en su Regla 123, de la circulación 
de la vía y no guardar el motorista 
de dicho tren la debida precaución y I 
distancia al Ir precediendo al 910 y 
727. 
Denegar la solicitud del F . C. de j 
Tunas a Sancti Spír i tus , para que se 
le envíe nuevo juego de libros para el 
Informe Anual, por haber camblaüo 
de dueño dicho F .C . en vista de no 
tener conocimiento del expresado 
traspaso, del que debían haber dado 
oportunamente cuenta a esta Comi-
s ión. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
que previene la Ley en la queja es-
tablecida por la Metropolitana, Com-
pañía Nacional de Seguros y Fianzas 
S.A.. contra The Cuban Central por 
pérdida de mercancías consignadas al 
señor Fernández y Ca. 
Tuvo lugar la audiencia pública que 
previene la Ley, en la queja estableci-
da por la Metropolitai.a, Compañía 
Nacional de Segdros y Fianzas, S.A. 
(ontra The Cuban Central, por pérdi-
da de mercancías consignadas a los 
S í e s . Chequin y Bosil . 
Tuvo lugar la audiencia pública que 
previene la Ley, en la queja estable-
rida por la Metropolitana, Compañía 
Nacional de Seguros y Fianzas, con-
tra The Cuban Central, por pérdida de 
mercancías consignadas al Sr. Nar-
ciso A . Farachs. 
Tuvo lu«ar la audiencia pública que 
previene la Ley, en la queja estableci-
da por la Metropolitana, Compañía 
Nacional de Seguros contra los F . C. 
U . por pérdida de mercancías consig-
nadas al señor Fulgencio Fernández . 
Tuvo lugar la audiencia pública que 
previene la Ley, en la queja estableci-
da por la Metropolitana, Compañía 
Nacional de-Seguros contra los F . C. 
U . por pérdida de mercancías consig-
radas al señor Emilio Gómez. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
que previene la Ley, en la queja es-
tablecida por la Metropolitana, Com-
pañía Nacional de Seguros contra el 
P. C. del Oeste, por pérdida de mer-
cancías consignadas al señor Bernar-
do Gómez. 
Tuvo lugar la audiencia pública que 
previene la Ley. en la queja estable-1 
cida por la Metropolitana, Compañía 
Nacional de Seguros, contra The Cu-¡ 
ban Central, por pérdida de mercan-j 
cías consignadas a nombre de Sebas-1 
tlán Arcos. j 
Aprobar el itinerario número 4, en 
susti tución del número 3, que remi-
ten \oi Ferrocarriles de Caracas. 
Aprobar el Suplemento A, que remi-
te el Auditor de los F. C. dol Norte de 
Cuba, correspondiente ni itinerario 
número 6, que desea poner en vigor, 
con fecha 15 del corriente Agosto. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
el proyecto que presenta para con-
vertir en apartadero, el desviadero 
aprobado en 7 de Enero de 1915 ( cons. 
truyendo en el mismo, una segunda 
conexión, cuyo desviadero es tará si-
tuado en el Kmo. 460 de su línea pr in-
cipal. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
el proyecto que presenta para la consr 
trucción de un chucho para el servi-
cio de caña, en el Kmo. 25.1 del ramal 
de Trinidad, destinado al señor Pedro 
Martínez. 
Aprobar al F. C. del Oeste, la me-
moria, presupuesto y plano que re-
mite, para la construcción de ama-
rres del puente Cuyaguateje en el k i -
lómetro 229,860, en susti tución del 
proyecto aprobado en 11 de Junio úl-
timo. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co.. 
un proyecto para la instalación de la 
conexión Oeste con la vía Centml, pa-
ra el Central ' 'Ella", Kmo. 19,865 del 
—Dirae lo que quieres, linda 
¿joyas, perfume, dinero? 
— ¡Que me quieras y me de., 
rico café de "El Bombero'"¡ 
(.ALIA.NO, 120. TELEFOXO A.4076 
ramal Martí-Bayamí^San Luis, para 
facilitar el servicio de dicho Ingenio. [ 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., | 
el proyecto presentado para la cons-| 
t rucción de un apartadero de 20 ca-j 
rros al Sur de la vía, en el Kmo^ 5.01 
del ramal Manzanillo, para el Sr. M. 
R. Aguilera. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
na, uu proyecto para la construcción 
de un desviadero en el Kmo. 101 del 
la línea de Matanzas. Dicho desvia-
dero será de dos bocas, con una lon-
gitud de 460 mts. entre agujas de cam-
bia-vías, para el servicio de caña y I 
se denominará "Galeno." 
Aprobar a The Cuban Central, las 
tarifas de Pasajeros y transportes tú-i 
nebres, de Concha a Sagua la Gran-j 
de y de Sagua la Grande al Cemente- | 
rio. 
Considerando la Comisión, la ayuda 
que puede prestar a los Tribunales de 
Justicia, en la mayor parte de los ca-i 
sos relativos o relacionados con acci-
dentes de F. C. acuerda solicitar del 
señor Secretario de Justicia, que di - , 
r i ja una circular a los señores Jueces, 
recomendándoles que cuando tengan 
que actuar en alguna causa originada 
por accidente^ ferroviarios, den cuen-^ 
ta a la Comisión, a fin de que ésta le | 
facilite los datos que posea con mo-j 
tivo de las investigaciones que realiza, 
en cada caso y la Comisión a su vez,1 
dará cuenta al Juzgado correspon-
diente, del resultado de los expedien-
tes que se inicien de esa índole. 
Aprobar, bajo las condiciones quej 
se estipulan en el acuerdo, y visto el 
informe de la Inspección general, el 
proyecto que remite la Cuba Cañe, pa-, 
ra cruzar primero y ocupar después, ' 
el Camino Real del. Medíp, con un F. 
C. de uso particular del Central "Ala-
va," con vista de no permitir los par-
ticulares, ocupar sus terrenos, y con 
objeto de recoger unos 10 millones de 
arrobas de caña. 
Acceder a la solicitud del F. C. de 
J iguaní , S. A. que remite a la Conii. 
sión, la escritura de constitución de 
la expresada Cía., debidamente ins-
cripta en el Registro Mercantil, para 
que a su vez sea inscripta en el Re-
gistro de Compañías de Servicio Pú-
blico. 
Aceder a lo solicitado por el F. C. 
de Macagua, para que le sea concedi-
da autorización para proceder a los 
estudios de un ramal desde Manzana-
res a Maguaraya Abajo, con extensión 
aproximada de 8 kilómetros, acompa-
ñando la correspondiente fianza. 
Acceder a 1» so'icitaao por el F. C. 
de Yaguanabos, para que sea inscrip-
ta en el Registro de Cías, de Servicio 
Público, su escritura de constitución, 
ordenando se deje copia de dicha es-
critura, unida a su expediente. 
Aprobar, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo, la escritura 
de constitución del F. C. de Nueva 
Paz y ordenar sea inscripta en la for-
ma solicitada, dejando copia de dicha 
escritura, unida a su expediente. 
Desestimar la solicitud de The Cu-
ban Central, para implantar una ta-
rifa especial, para piedra común t r i -
turada entre Unidad y Boca Ramal, 
Compañía Agrícola, puesto que t r a t á n -
dose de una excepción a la aplicación 
general de las tarifas, lo cual se es-
tablece solamente entre determinadas 
estaciones por motivos de compe-
tencia, carece del requisito de jura-
mento que la Ley ordena. 
De las Investigaciones practicadas 
en el Kmo. 3, entre Concha y Sagua. 
de The Cuban Central, con motivo del 
accidente ocurrido el día 19 de ju l io 
ppdo., aparece que el hecho tuvo lugar 
por falta de los empleados del tren, 
•que* no lo protegieron debidamente 
con señales de peligro en ambas direc-
ciones, al efectuar las paradas, y por 
parte de la Cía., que primeramente no 
debió haber despachado el tren de 
mercancías y luego por dejar funcio-
nar trenes con carros desprovistos de 
frenos de aire conectados en todo el 
tren. 
Dar traslado al F. C. "Resulta," de 
un escrito del señor Secretario de 
Guerra y Marina, enviando a este Cen-
tro una comunicación del Primer Te-
niente señor Llanos, quejándose de 
las infracciones que comete dicho F, 
C , entre ellas, el mal estado del ma-
terial rodante y poco cuidado de la 
vía, para que informe a la mayor bre-
vedad, ordenando se haga una Inspec-
ción en el expresado F. C. para resol-' 
ver lo que proceda. 
Aprobar la fianza que remite el F. 
C. de Yaguanabos, para responder a 
los perjuicios que pudiese ocasionar 
al realizar los estudios de una línea 
de 38 kmos. de extensión, de Guan-
tánamo a Manzanillo, quedando la Cía. 
autorizada para llevar a cabo el estu-
dio del expresado tramo de línea. 
B u e n o y B a r a t o ? 
— S O L O E N — 
" L A Z A R Z Ü E Ü " 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S 
NEPTUNO y CAMPANARIO 
^ ^ L L E T I N 5 0 
M I C H E L Z E V A C O 
W Í I I S I Í E 1 N E S L E 
F U S I O N C . V S T S L L A N A D E 
E- A L V A R E Z D U M O N T 
T*nUD2l 1* librería de Alióla BELASCtíAIV. «> 
?U,orlureí"!os i,"AV,DOCERA '1c revoltosos, 
nS, Tharo°r ,2?. Greve. «los m la Cruz 
t̂ 10' Poner a , , en la8 ''o^as del Mer-
11 la r .r . iP nlenar * otrus ^ J 
y\r al esU, - 1?ara nuijor vario 
^ « • « n ^ S 0 ' l>"a 01 cues-
p i ^ n i u o . con.,, ya hemos dl-
M , u le <lcoíI¡ necf;!='taba d inero-« i 
' " • ' • L - . ^ S ' ^ V r 1 ^ » dejéis 
'•'lahJos Vso„ ~ ton,a' miserable • 
• W n ' ,do8 y ro se hable una 
re,na el e fvir , ,|"e «'ntrefrr. 
•«Mr de amor destinado a 
niatar a Buridán — arpiella noche, repe-
timos. Juan de I'rocy acababa de comer 
con su mujer, dama simpática y de ca-
rácter alegre, y con su luja, cuni.do fue-
ran a anunclirle iiue una uujer quería 
l-áblarle a todo tranc*". 
Kl preboste encaniln''ise. F'ies, n su sa 
V.n. adopta-ido muella cvpresi'.n Bt»-
«•i dipna y severa que tan bien le sen-
taba. , . 
Enciortrftse, en efecto, en presencia m 
t.na desconociuYi. »on la capucha echada 
bncla la cara que a su primera pregun-
ta y por toda respuesta ío prefcento uu 
¡•ortraniltio. . , , . 
Kl preboste, no hfen lo leyó, expen-
iiontrt, i n s t ü t á n e a m e n t e esa bonraria 
satisfacción que siente todo cf'ir.ercian-
ie cuand,, realiza un bu<n negocio. 
Pero esta satisfacción la guardrt para 
t i y su rostro conservú la misma ex-
1 r^sirtn severa. , 
\q.ie1 perca nlno era ol bono ^ " t r a o 
real tesoro «pie la Mira había firmad-.» 
v que dobía de servir de carta de pro. 
sontacl'-'U n quien le « • t w e . 
— Debo obedecer a su Majestad-dijo 
sencilla:>ientc el prebosfe, que al nM»-
MO fienioo, y como quien no hace na-
da" hizo'<íesaparecer el precioso papel. 
\Á reina no 'luierc que se ertable ur, 
proceso Por lo raenos eso es lo que 
ma ha dicho. , - . . 
—Es verdad, caballero. Nada de pro-
ceso. Nida de ruido- Inútil 
— Y pelicroso. L.a relpa desea que a 
I.ancPlot Riforna se le es íraugule deli-
cadameme en su calabozc... 
Y cn'-M la wiiJer callase, fiindlft: 
—; No es a s í ? . . . Ahora JHÍMUO rae ocu-
paré de eso.. . 
— l.a reina desea tpie n «> obodVZ'.als— 
diio entonces la desconecida. 
— ¡Perfectamente' t'rrrflcrefl que upii-
queraos lg t»itura al tal Láncelo^ Bl-
^nrne'> Habla. Sólo no* cf stará el tra 
bajo de hacer venir a Ivudugo. 
—Os lo diré c"ando le haya visto. ¿En 
dónde cst/i el priRiPt'ero ' 
— En el Chatelct. rton'JV1 so le trata con 
todos los mlr.iiub'ntos que merece un 
! omhre iue me vale dox lentas os 
decir, un hombre por quien «e Interesa 
la reina 
— Esta noche a las on^e cntraie en su 
calabozo. _, . . • . 
— ;Ah . ¡ A h ' ¡Dem'.r.lo! ¿Quieres 
Mitrar en el calabczo' l'i.es bien- sea. 
I i-.-ito q ie la reina lo -luiere. ¿ V di-
ces que esta noclu-. a la.s r-ii^e? ¡Kuu ! 
j.a hora <s excelente, despuf-s de todo, 
para pro'f lor sin ruido »ciño tú dices 
Isien. Muy bien. Procura eftar esla 
laicbe ante i l puente levadlo dol fha-
u.let. Allí e>iarc yo. Y i.üe.-u'.s, < orno 
soy hombre tío tódic*" y eoti-c- l'-'ngo era-
I eílo en probar a Matc.irun mi fideli-
dad, r^:o estará •Uspoeirl'»: la lorca la 
c^tranKuIaiOn. la estrapada (1 la tor-
tura, lo que 10 sitias No tendrAs raÍM 
que decir una palabra 
—Esa palabra la diré al salir del ca-
labozo. 
A l abat-d->nar Mahcl el domlilllo del 
preboste. diriRiósi a In fssa ei-canlada 
del cemet terio de los Inocentes. Coner | 
/Vi por cerciorarse de ene MirtlK sesrula j 
'•ncerrada en la alcoba ntlirua al In- | 
bpratori-i. Pr-i" «m ventanillo contempló; 
'arco rato a la joven. Eucfro, lanzanc'o | 
un suspiro. -Jlrlcióse bmlauiente hncli I 
un tahuri'te. en el que- se sentó, y si.i | 
luz. en ol >»II*nclo ''t noche, comenzó I 
a hablar consluo misma 
— ¡Mirtlla. KurtoVin' Ambcs ;-on lno-i 
-entes y a»ab s van a sucumbir T'.uri- \ 
il&B, n las doc» de la noche; ZMirtíl;,, a l , 
(1) Sai Helo 'P'e consistía er- izar al 
reo por medio de una cuerda íivleta a 
l^a manos atadas a la espada > dejarlo 
iaer a'e ¡rolp^ sin perant-rlt tocar el 
scelo- iK . de la D.) 
.".menee.,>r... ; Qué me han hecho?.- • 
i No es una iniustl-la lú rrible lo t;;ie 
voy a hacer esta roche ' . . . Rf. ¡Es una 
inlustici."! Y lo bastarte- espartos.» pa-
»r. que yo misma, yo. ju-íz y verdugo, 
mé horrorice . . ;BurbHii: ¡No só qi.í 
vatra simpatía me ar.-asira h^cla ese 
mancebo' Y Mirtlla'' En vano he tra-
tado de odiarla. . . Fero yo oue aho-
ra me ••ntemezco, no lie sufrido a la 
vez en mi au or de raujor y «m •'•>1 amor 
ile raadii? E s rr^cHo que Mnrf.arlt'i 
llore al vrr iitorlr a SU rmado y al ver 
norlr a sn h'ja. Si no C- así, no tonal, 
rro ral -dijeto... Y verd.i.leraiT ente nc 
vald'rfa la pina de haber disimulado 
basta al.ora . Adera.ls, ya es demasia-
do tan!.-; el vereco esí.l en tóanos dt 
Margarita. 
Esfas pocas l íneas fr'as resi.iner los 
terribles pensamientos que hullfan en la 
mente de MaSel mientras esperaba, en 
nedlo del s;lenclc y las tinieblas, ol 
•nomento Je ir a matar a Eancelot Di-
{-•ome: 
L a mu«!rto de I.ancolot l'.igorr.o. 
L a muerte de Mirtl la. 
L a muerte de l:iiild:lr. 
Tal era su obra oti a>!iie!ln noche in-
fernal. V Mabel f-oporiaha la MpantO 
sa pesadi .nbro de oste triple per.sanilen-
tt ei'e iiiurrte. pensando en el elfa al-
guíente. Porque e ItMa sitruieníe era el 
«Ha de la vengan/.a Kr.i el día en qu<* 
vería a Margarita morir de dolor, y se 
acabó. 
Entonces, de todos l'>s actores de la 1 
trasredla de Dilon, para los jue A r a del 
iVamans tnenniKlO contia el horror do j 
¡a muerte, había conee' ido el plf»n ü\! | 
estas rcjiresalias. no queeiriríi uiás que 
el cond.« ele Valols a quien malar. 
Cuando Mabel llegft al Ohatelet vio 
que ol prehtibte había tumplidc su pa-
labra, y <;ue el puente levaolzi sMo pa- ¡ 
ícela esperarla a ella para levantarse. Un 
yo o 
preso 
arquero de centinela acechaba su lle-
gada. A<;iiel houibre se iitercí a ella 
y le pr. jrr.ntó; 
—;,Sois vos la mujer a quien espera 
el señor .luán de I recy ? 
— Yo soy—respondió Mabel. 
— Entornes sejruidme. 
E n aquel niomento dieroi. Ins once en 
l i torre; del «Jhatolet; « I solJaó'o, ore-
c-ediend o a Mabel. ern-'ó un j>es;,.dlzo 
.-.hovedad », luepo "n patio después en-
tró en ua pahell'm, y. por ú l t ino , Ma 
l»el se halló tn presencia i'el preboste, 
quien lo «lijo: 
— D e modo «pie quieres bajar al cala-
bozo de Klsorno? 
— E n es© quedamos. Y ?s l lo ha dis-
puesto la reina 
— Rí. l'tro debo acompañarte 
hacer que tu acompañeM. 
—Quiero ir poln. 
— /.Sola? ¡Demonio' l Y si el 
•e estraiiiMila ? 
—Eso es cuenta n ía—«i jo Maliel tran-
quilamente. 
—Despii ís de todo—psnsó el prebos-
te.—así habríi umi heebht-ra ineVios. 
Porque, «-.indéneme Dlo^ si este .¡en onio 
de mujer no es uní verdio-era hechicera. 
; nien!—añadió en voz alta. —V c'^ndo 
salgas—si sales —dirfis 1J eme deseas..., 
lo que la reii.a dtsea que miestra mu-
i ificencin cerne, da a 1 ancelot Jilpoino-
una biur.a cuerda, nn hachao en la nu-
ea o nn buen sueño en «1 potro... 
— L o diré. Maz que rae gu-.on, pre-
boste. 
— iCómo: V" Dilsmo te guiare, mujer: 
yo mismo, csccRadh por media doeena 
de arquero-j armados do dagas, pi-rqm 
116 tengo t i menor elese > do ir a hacaT 
una visita n Satan.ls en tu cptnpafUau 
E l preboste echó a p.n-lar. Mabrl se 
encocló de hombros v le aiguií' En el 
corredor espei^iban no «eis, sino doce 
arqueros. Y udemfts, un carcelero con 
l is llaves y otre con u:.a antorcha. Tó-
ela aquella fantástica pnidi l l i , domina-
da por la viñeta espeef.al d'e Maoei, 
t chó a andar al rojizo resplandor de la 
loim^ante antorcha, a lo h-rjn- de los 
r.inlestroa errede re-' do l.óved} s reba-
jaelas. como para nitosar J S epicjas; el? 
muros llenos de h-ínelidur&f que pudie-
ran tomarse por arañazos iK'cboi en ellas 
por las uñfe-s de los rpm.-hoa ei'esesneia 
(!(-s pie habun visitado a4u*Ui>« lóbre-
gos lugares 
Luego bajaron una eiMAlera de cara-
col. 
A medida que bajaban, e-n n edio tío 
la obsennda l cada vez más de.-i.sa. lo-; 
ojos de Mal el tomílbanso m!\s brillan-
'es. A medida qno s , hundfar. en ina 
aímósfer.i mfls pesada y mfts húmeda 
parecía rospirir" más HÚfraente. 
Bfabel bajaba el primer peldaf , de. su 
vensanz.i. 
De repente, el preboste abi.ió una 
puerta 
—; Ks aquí ' - -preguntó Mabel. 
—No. Milra. 
Mabel as.j'i'ó la cabeza por la puerta 
entreabierta y vió unu saía . nlosadi'' 
llena do ma» chas d» sanare; cr* un rin-
cón, vló un c¡itr... pn otro rlrcón. IJIJ 
jotro e n uñas do madera psiSB trlMn-r 
?os huesos -le las piernas; (iiecdas. una 
horca, hachan, y en las ps.rtdes. tenazas, 
Mistrmnei tos de ac?ro. pinzas, un tajo 
para ñ'ecapitar y im h o n i l o cncendlelo. 
er d'nde se calentaba algunos hii-rros 
Mabe| no sintió .il un estvenT-clnitentc 
mientras d i u g í i una larpa mirada a la 
sala de toro, -.tos, en d.->rvie de.s l.om-
bre-s ultlnaban los preimrath os. K 
preboste se «chó a reir y e":iJo-
—Va lo ves. No tienes más que elegir 
i , que mejor convenga a j.ancilot. 
—Elegiré c m n i ) le hava viste—ronli-
eó Mab"!. 
El pn-bos'.e hiz.) entcnec^ uní» seria y 
unos cuantos pasos más allá el carcele-
ro abrió una pt-eiía. 
, E r t la del calabozo 
! irorno. de Lrn .e lo t I'>i-
| —l-.nttod—.'.lio Juan de Preer con su 
j sonrisa oe ÎÜ días en qm- hurí) buen.-s 
negnems;—es espeiv.ulos aqu; en la 
linda saal «.me ucabAis do ver. 
Mabel hizo un niovimb-nto con la ca-
beza y entró, lle-saudo eu l i nan, la an-
torcha qu» lo liabir. enti-í-z-ado um. ue 
los ho'übrt-d» epií cscoJt iba'i al preboste. 
Eaneelot lilgor-uv lo n-isrir.'(|r.é Ale-
jandro la v l s i e .a .1» la batalla de A r l e -
las; lo uiismc nii.» Anib'ij U víspera de 
la batalla d.; faunas- lo .nlsiuo que, 
llAa ^dejante, Coidé , l i v;speni do la 
batalla de Eens. io misi io. en fin, que 
todos ios capitanes que según cuenta 
'a Historia, gran cbisii.->a, durmierou 
«r.mquii.imerite en el inO-.-eno d ; arries-
gar MI vida v su suerte, Lanoe'ot L i -
g ó m e , it-petiiios, iuiitandu a aquellos 
ilustres íruerr.-ros y daml> maestras do 
u.ás vab.r que ellos, pii'.slo oue esta-
lla seguro lo perder la batalla, d ,rmf.i 
profind^rat-nte. 
Un rompildj sonoro y poco arr.ior.ios.j 
poab n'tieii-o y la.'t-ncie s.) el ronq ildo, 
ei fin, <le una concler.cia tranquila 
i;.por que la coneiencia no ha de ron-
car, ya que la hacer.os ct.-n. rtarse, 
i'ormir, hablar, etc.?), .njuel roncuido 
de una nariz, a falta d e s m e l é n e l a que 
to t e m í ñaua -pie echarsa en • ara. In 
dlcaba clara m i.te que --1 preso ni Si-
quiera temía, como los •••-.•lia*, que se le 
caye-se e Ictele sobre la caneza. Lnnce-
lot Eigorne era feliz, o per IQ mrno-» 
soñaba que era feliz, 1 cual tal ve4 
tea la verdadera fe!¡cid:-.el». 
I'ero halii.-ndole dado la luz de la a-i-
lorcha en los oj,,s, hizo ut ge'to, nu-s-
< ulló i.r. juramento, v «emo e^tr.ba «cha 
i'o dol lado der j. uo, se v(,ivió dtl Iz-
quierdo i .-.ra continuar su suef.o. 
E n aqutl uuimeiito una mano le toci 
m el ho'nbro á'erctho. 
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.A COMISION i>l A KM AMENTOS. LOS DELEGADOS 
SUS R E 8 P E C TI VOS PAISES . 
K E G K K S W A 
San Sebastián, 6 de Agosto de 1920. aquellos territorios para que expre-
Ayer mañana, a las once y media, een su deseo de continuar en parte o 
se reunieron los Consejeros de la L i - por entero bajo la soberanía alema-
ga de l^s Nacioneg en el despacho del JI¡». comprometiéndose el Uob'orno 
representante de Inglaterra, durando belga a llevar er>ta decisión al Cou-
la reunión hasta la una y inedia. i s«!jo y aceptar su decisión. 
A las cuatro > media de la tarde. E l secretario general ha hecho sa-
tuvo lugar en el salón de actos del ber que estará dispuesto en un plazo 
Instituto de San Sebastián, la sesión de tres meses después de terminada 
pública de clausura del Consejo de la Asamblea, para i:istalarse en el 
la Sociedad de Naciones, presidiendo I domicilio social de Ginebra, asignado 
el señor Quiñones de León, quien te-i por el Pacto. 
nía a su derecha a Mr. Balfour y a j Terminó saludando a todos en nom-
su izquierda a M. Bourgeois. | bre do su patria, pidiendo a lus gdv 
El señor Quiñones de León pro- | tes de buena voluntad, amantes del 
nuncló un discurso diciendo, que por ! progreso, que se preparen, r\a va-
respeto a la tradición, que establece j cilaciones ni desmayos, para .-^alizar 
ocupe la presidencia el representan- una obra cuyo cumplimiento me jo-
te del país en que se reúna el Conse- I rará las relaciones entre los pusttloa 
jo de la Liga, tiene el inmerecido ho- i y aumentará el bienestar universal, 
ñor de dirigir la palabra al público j Le contestó Mr. Balfour, haciendo 
en tan solemne momento. constar que es costumbre que el pre-
La labor realizada por la Sociedad j sidente de la reunión anterior del 
de Naciones, oue nació en el Trata- i Consejo haga uso de la palabra el 
do de Versalles en días en que aún j nltimo día de la sesión, compla-cián 
palpitaban las violentas 
E l señor La Cierva sentó a su mesa 
al ministro, al señor Casrell, a los di-
putados por Cartagena, señoree Maes-
tre Zapata y Espln, a los Ingenieros 
de Obras Públicas, de la División hi-
dráulica y los directores de los pan-
tanos. 
Después de almorhar, los invitados 
del señor L a Cierva recorrieron su 
magnífica finca, examinando luego el 
ministro los planos del pantano en 
construcción. 
L a señora de L a Cierva rogó al mi-
nistro, en nombre de muchas damas 
de Murcia, que se cambie el nombre 
de pantano del Infierno por el de la 
Fuensanta, patrona de aquella capital. 
Así lo ofreció el miniscro, prome-
tiendo además ser padrir OF de las 
obras. 
Poco después de las siPt»:. el minis-
tro regresó a Cartagena, de donde pro-
bablemente saldrá hoy pan Madrid. 
D I 
1921 cuyo importe se Ignora 
Secretariado, reuniéronse «u sus res.; ^eaUpUfcSto nasta lo. de Ju.i 
pectivas salas por la mañana. 
Slr Herbert James, director finan 
ciero de la Sociedad de las Naciones 
dló por la tarde una conferencia, di 
clendo que en la reunión del U'insejo 
D E A N T A K o 
E l C o n s e j o d e l a 
L i g a d e l a s 
i o n e s 
L A S SESHKVÍS DE AYER. OTROSÍ 
D E T A L L E S 
San Sebastián 5 de Agosto de 1920.1 
En la sesión celebrada ayer por la! 
Comisión militar,^que fué presidida 
l.or el general Ecnagüe, se trató prin-1 
cipalmente de la organizición del tra-i 
bajo. También se estudiaron las soli-; 
citudes de varias naciones que desean 
Ingresar en la comisión de armamen- j 
pasiones I dose en encontrarse en el caso de te-| to, y la pronosición de ;falla sobre: 
desencadenadas por una pran trage- | ner que cumplir esta comisión, lo 
dia, ha encontrado en su camino apo-1 que hará en pocas palabras, diclen-
]ogÍRta3 y detractores. i do antes hasta qué punto le '^a com-
España. «n cuvo nombre tiene el | placido la estancia en España, 
alto honor de hablar, apercibióse en- j E l presidente acaba de recordar la 
tre las primeras a la hora de nacer | decisión tomada ^or el Consejo de 
la Sociedad para cooperar activa y trasladar la sede del mismo a Gi-
eficazmente en su .realización. Este | nebra, satisfaciéndole que su penúlti-
movimiento obedeció a la eterna ley 
del atavismo. L a Idea de la Sociedad 
de Naciones cuenta con glorioso abo-
lengo entre las Ideas que en pasadas 
centurias constituyeron la esencia de 
las doctrinas definidas por Insignes 
publicistas españoles. 
Cita textos y notas de Hugo Gro-
ólo, reputado como verdadero defi-
nidor del Derecho internacional, que 
descubren el eiribrión de este Dere-
cho en leyes y concilios de nuestra 
pasada historia 
exportación le armas. 
E l Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, las comisiones perma/ientes y el 
O. Bartolomé Snch, qu« ha regalado 
al Estado Español un edificio pa-
ra Consulado en Orsin, 
de las Naciones, se trata-*a do 
^esu^uestos desde lo. de Tanlc pasa-
do hasta el 31 de Marzo próx'ir-
Anticipó que en la Asamblea de Ol-
ebra se apr-bará ^ v r e B a ^ v o p ^ 
último 
era de 6.250'aoSWetas y ^ 1 ^ ^ P1' 
• • peset'is ha.^a 31 oe 
; Iclembre. 
De esta cantidad, c;iatro irUlones 
son para ga^os de la -flclna g t - W ; 
cional del Trabajo; ^ / í : , ; « r dl 
del •secretariado, gastos indirecto» dl-
procifiár, vitstog de la ofl-
dna internacional del TrafcajG>y ca-
pital de resorva. 
E l presuo-ipsío mencionad» se cons-
- en fo.nia p-recida a la d" los 
presupuestos municipales Para dis-
tribución de los pastos del Secreta-
riado se h* d-.Tld^o a las n u;l mes en 
siete catego • ts, según la Impo-tancla 
de sus contribuciones. España, que fi-
gurará en !a "p^un la categoría, paga-
rá un madí) míílón por año. 
L a Socljdnd sef-ulrá en Londres 
hasta med.adcss del r.ño próximo, sien-
do su Banco el Lloyd. 
E n la reunión que por la tarde ce-
lebraron los consejaros de la Socie-
dad de Ni.r.on^B, acordaron poner en 
«I orden dê  día de la Asamblea la ^ Virgen de la Piedad comenzó a ser 
a: i«» .^vMoa «roiHstna «n nombrada 
del cari0 
S A M A MARIA D E L A CABEZA l Con igual n, « 
L a mujer de San Isidro l lamóse'TU caballeril?0thto • « « A * 
María; pero no se sabe quienes fue- marqués de v m maj'0r 
ron sus padres. H 3 06 vlllena. 
E n Iqs procesos formados por di- L a pesca d* in 
ferentes autorídadoH edeslástic 
varias épocas y lugares fiobre 
da, muerte y milagros de la santa. 1 iflra en 1750 L a 
hay testigos que la hacen natural de «Una. que coru.uíuS f ^ d« la Ra 
Madrid, de Ucedu, de Caraquiz, do Ouoza de las eos ^ . l ^ ^ n c l p V ^ 
Torrelaguna. de Cobeña. de Bultrago : Por entonces nn ^ j L ? ^ fnfrlÍ 
y oe Talamanca; 
asegurar en favor 
tas poblaciones. 
Se afirma que María servía en ' 
irelaguna, que se casó allí con G 
Isidro en la parroquia de Santa Ma 
ría Magdalena , y que, muerto su es-
poso, regresó a Caraquiz, donde fa-
lleció poco después. 
Cerca de esta aldea había una er-
mita dedicada a Nuestra Señora con 
el título de la Piedad. En este san-
tuario se colocó la cabeza de la san-
discuslón de Iss medidas previstas en 
el artículo L'3 del Pacto, para asegu-
rar a todas i'*a naciones un trato co-
mercial, que l-s garantice contra el 
abuso de los monopolios de las pri-
meras materias. 
Esta noche se celebrará en el Ayun, 
tamlento de San Sebastián, el banque 
por di- i L a pesca de la sar<n«-
la santa. 1 E r a en 1750 L a fírf ^ 
itural e : di a, e coiistltuía í f ^ e la 8a. 
miz. e «uoza  l s c stas de G cipal8  
ue Buitra-o Por entonces un verdeo la' 8>ifriÍ 
I pero nada se puede ' "Sucedió, Pues-^iCe ^V^ntado 
qr de ninguna de r ; J ^ : e t t o — . que en el ru' P^riada* 
750 Se Presentaron en l ^ / f i o S 
Galicia pequeñas as<SaeWP,a^ S 
talanes. E n hu m i s r S ^one3 « 
tallecieron para mr?dUMAYAS ** ¿ reJos.de ' • j á b e g a S ) ^ u ^ ,0, *¿ 
' T O X I S " y "boliches," auft boUs'1 o 
las costas de Levante- p e " * ^ ^ 
rejos enían ¡a circuistScla ^ a ^ 
que al coger toda la n** fata dé 
ellos e n t r a b a ^ o g l ^ 1 ^ g ^ 
Hasta el siguiente reinad? í 
ta, y con la fama de los milagros que £ a L ? ¿ o T 1 * * ° ™ * nada sobre^ 
hacía creció la devoción de las gen- con ! Í cr í f ^ n l l ^ 
tes en k* contornos, y la ermita de Agrado a ^ I^rJUdicaron e ^ 
1Q ÍT.O-O« A * !„ r>«„j„ J . w grauo a ios pescadores t^n a^ 
extinguieron esta T l m e Z ^ l ^ y 
de la Cabeza 
Las reliquias de la santa se conser-
van en la iglesia de San Isidro, y 
por ser curioso documento copiare-
mos el inventarlo que de ellas se hizo 
en tiempos de Carlos I I 
de Galicia. — m a u s t r i ^ 
Los marineros galleerv? ^ 
al Rey Carlos I I I en 1767 
atendió la queja y las r a z S e s ^ 
rontrando éstas j u s t i f i c a d K ^ e«' 
dó observar lo dispuesfrTa^ , u,an' 
Este, su esposa doña María Ana de denanzas de Maima bain 1 0n 
Neoburg gy la Reina madre doña Ma- sabilidad de los ministros ri rrSpon< 
e que en Ivnor de los consejeros y ¡ría Ana de Austria concurrieron ál a las provincias para eienp i 0 * 
reconocimiento que hizo el obispo de rlsdicción marítima a ^ demás prin -ipales r^sonalidf.des que 
asisten a .as reuniones del Consejo de 
la Liga de las NaHones, dará el Mu-
nicipio de «a citada capital. 
ma sesión haya tenido lugar en San 
Sebastián, por sey España el país 
donde han visto la luz tantos dis-
tinguidos pensadores y que tantas 
bellezas encierra. 
Rinde homenaje a la macera con 
oue el señor Quiñones de León ha 
desempeado las funciones de presi-
dente. 
La Sociedad de Naciones cuenta 
con diferentes amigos y con buen 
número de críticos y hasta de ene-
migos. Unos, espíritus díscolos, que 
E l a t e n t a d o s i n d i c a l i s t a d e 
V a l e n c i a . 
M U E R T E D E L SEÑOR MAESTRE L ABORDE. MANIFESTACIONES DE LOS SEÑORES DATO T BERGAMIN 
Darla en un salóxi de las Casas Ca- ' A Pesar de haberse hecho 
pitulares, asistido del doctor don Pe- ^enanza de pesca de la r y r n J l , 0n 
rJrn A <?f̂ O-O , „ A A ; j„ „j. Pontevprírn r.™- ,1— T- ^ . vlnc>a dft áro de Astorga, médico de cámara Pontevedra por don rrancisen T J9 [.. y del licenciado don An- Sarmiento, aprobada por CaxincT^ 
en 1768, en la que se favorecí l ¡S 
mentaba la Industria s a l a z ó n ^ 7 fcN 
Ordenanza fué fxlsoada f 
de S. M.
drés de Pasamente, cirujano de la ' 611 i f̂ eHl03,, l11 
misma clase.  l 
Abiertas las cajas exterior e inte- ?jf_e *"z  f  fol a a los 
Estas ideas que palpitaban en el I creen que la guerra no es cosa tan 
pensamiento español, que nacieron 
con vigoroso impulso en Versalles. 
están a punto de convertirse en rea-
lidad tangible. 
España, al aportar al acervo co-
mún el prestigio de sus glorias pa-
sadas, trae para el cumplimiento d5 
esta obra una gran representación 
moral, la que debe el ser madre de 
todos. ^1 hecho de haber creído al 
mala y que es inevitable, y otros, los 
fanáticos de juicio extraviado, nue 
imaginan tenemos facultad de crear 
una tierra nueva, un mundo nuevo. 
Semejante opinión, puede causar gra-
ven periiteios a la causa de la Socie-
dad de las Naciones. Los que quisie-
ran ver en ella la panacea universal, 
piden demasiado, y confita que en 
España no habrá tomado "cuerpo es 
Madrid, 6 de Agosto de 1920. 
Al recibir ayer mañana el presi-
dente del Consejo a los periodistas, 
se refirió al atentado cometido en 
Valencia contra el exgobernador de 
cura párroco de San Juan y San Vi-
cente. 
L a impresión de los médicos se-
guía siendo francamente pesimista, 
fundándose en la postración del he-
rido, haciéndoles temer un fatal y 
otro lado del Atlántico, en descono-jta idea. E l . por su parte, tiene fe en 
cido continente, naciones que se nu- ia Sociedad de las Naciones como 
frieron con su cultura, que hablan | n-uevo instrumente» de paz y conven-
su lengua y cuya espléndida juventud i qUe mientras figuren en su 
ofrece nuevas savias a la civilización consej0 hombres de Estado como el 
y al progreso. Con estos ^títulos ha j actuai simpático presidente, la Socie-
dad no se lanzará a correr locas 
aventuras, sino que vigilante y acti-
va, no escatimará esfuerzo alguno 
para hacer frente a todas las situa-
ciones. 
Al final, el representante del Bra-
sil, pronunció un discurso exponien-
do las razones que le Indujeron a 
proponer a Barcelona para lugar de 
reunión en Enero próximo de la Con-
ferencia de Transportes, resolución 
comunicada ya al Gobierno español. 
que ha contestado expresando su 
satisfacción y ofreciendo las facili-
dades necesarias. 
L a Comisión permanente consulti-
va de las cuestiones militares, nava-
les y aéreas, celebró ayer dos sesio-
nes,'bajo la presidencia del general 
ofrecido cariñosa hospitalidad a lo 
hombres ilustres que forman el Con-
sejo de la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Los trabajos que se han realizado 
en esta reunión revisten gran tras-
cendencia, cuya Importancia pom-n 
de manifiesto la lectura de los in-
formes. 
E l Consejo ha confiado al repre-
sentante de la Gran Bretaña el en-
cargo de seguir la gestión empren-
dida contra la Invasión del tlfuí en 
Polonia, para conseguir que el lla-
mamiento encuentre la acogida que 
ínerece. 
L a misión militar prevista por el 
artículo noveno del Pacto, celebra sus 
reuniones en estos momentos en Han 
Sebastián, sintiéndose España orgu 
E l Marqués de Tejares, que como 
decíamos ayer, se encontraba en Al-
coy, a las nueve de ayer mañana lla-
mó por teléfono al Gobierno Civil, en 
ocasión en que no estaba el gober-
nador. Acudió al teléfono un orde-
nanza, quien no se atrevió a comuni-
carle la noticia del fallecimiento de 
la marquesa, que se le había oculta-
do al avisarle para que regresara a 
Valencia. E l marqués insistió, lloran-
do, en (¡fie le dijeran toda la verdad. 
rápido desenlace. 
Los mismos facultativos que ope-
raron al señor Maestre, reconocieron 
y curaron a su esposa. Uno de los 
proyectiles le entró por la espalda. 
Interesándole el vértice del pulmón 
izquierdo y quedando alojado en el j pero sin conocerla en todo su alean-
cuello, donde se ha presentado una ce se ¡juso en camino, 
ii^flamaaión deformísima. ^ llegar a Valencia y enterarse 
Las listas colocadas en la por-, ¿e i0 0Currid0 cuando vló el cadáver 
tería del domicilio de los condes de j de gu eSposa, se desarrolló la triste 
Salvatierra, se cubren rápidamenfle ; escena que es de suponer, 
de firmas. i Reunida la fatailla, acordaron que 
Con la octava inyección de suero, ei funeral por l* marquesa sea maña-
Ios médicos consiguieron reanimar na a ^ nueve, y el entierro a las 
Barcelona, señor Maestre Labíorde 
diciendo que las últimas noticias que 
1 tenía, eran desgraciadamente muy pe-
simistas, dando pocas esperanzas de 
vida al señor Maestre. 
—Este crimen—dijo el señor Dato 
ha conmovido al país entero por 
las condiciones especiales en qvua 
se ha cometido, haciendo víctimas a 
dos mujeres. Se ha realizado en tales 
condiciones de crueldad y horror, 
que han causado honda Indignación. 
Como acabo de decir, ofrece pocas 
esperanzas de salvación el señor 
Maestre Laborde. víctima del cumpli-
miento de su deber, pues en Barce-
lona no hizo otra cosa que cumplir punto de conversar con ellos y con j tre ' £ |as once v' ei entierro a las 
rlor, fueron nombradas y numeradas ?;n03, P«rclu.e creadas las ComlsaE » 
las reliquias siguientes: Comandancias d é l a s provincias ¿ « J 
Una calavera que estaba envuelta S S S f - ^ SUS resPettivas ayudantía.* 
en una coflada seda y oro. Asimismo „ l Z J / * ^ 6ns^che ^ "bertad paS 
ds pedazos de huesos grandes llama- ^ Z n c e T ' P ^ n r ™ a?ífrejos' ^ êsde 
dos '.omoplatos^ a quienes falta ¡?„% , l \ l * J T O V O T C L 6 N se des, 
una porción notable. Otros d«s peda- 'avudantes ^ ^ n . f S ^ criaderos. los 
zos grandes de Ihueso .Msqulo". del c S a n e s s« e ^ , ^ 7 ?mPre8arlos 
que también falta parte considerable. p r o d i J f ^ de un 
L a mitad del hueso "fémur" de la S e f ^ 
la "su- nuevos señorea. " est03 
> pedazo De ahí la decadencia de Ponta^ 
de hueso, que pareció ser ayutorlo, y de las poblaciones de la cos ír n 
de grandeza de un cuarta, que por vivían b l e V c W s ü T r a t o l o ' c u S L ? » 6 
estar quebrado por los extremos no observadas las Ordenanzas es de l 
se reconoció a qué parte fijamente cuando era respetada y guardada b 
pertenecía. Finalmente, varios peda- reda. 
zos de huesos mezclados y mixtura- Pero la tolerr.ncla y el abandono 
dos con alguna porción muy pequeña con que se miró el cumplimiento de 
de tierra, que casi están reducidos a 1as Ordenanzas de pesca dieron lugar 
polvo y esparcidos como fragmentos a la ruina total del gran comercio que 
de ellos. en Pontevedra, Vlgo y otras pobla 
E l doctor Astor? certificó que es- clones había, 
taban sólidos, limpios v enteros, sin ^ ,ey de Carlos I I I para poner co-
corrupdón ni caries. . . con médula a esos desmanes no podía ser me-
fresca y olorosa... espirando sua- ior' fero ,os encargadoa de hacerh 
víslmo olor. . . semejante a los olo- Tes^^ no pudieron ser más negli-
res que exhalan los aromas y dro-
gas naturales; pero que no le podía 
definir, porque el olor que exhala-
gentes y más venales. 
bastante al señor Maestre, hasta el | dieZ( y el funeral por el señor Maes- ¡ han los dichos huesos es un olo 
llosa de 'ofrecer hospitalidad a los • Echagüe, representante de España 
Ilustres representantes de los diver-
«os Ejércitos. 
E l Consejo ha discutido la fecha y 
tel lugar de la próxima reunión, acor-
dando sea el 16 de Septiembre en 
tratando en ellas de la elaboración 
del reglamento en lo que se refiere a 
fuerzas militares navales y aéreas. 
con el, e indudablemente el atenta 
do ha sido consecuencia de su ges-
tión como gobernador. 
Esto produce en la conciencia na-
cional indignación, y en todos los 
funcionarios y en todos los hombres 
de honor un mayor estímulo para el 
cumplimiento de sus deberes. 
Son estos crímenes la vergüenza de 
la sociedad moderna, y por desgra-
cia existen en todos los países. 
Por su parte el ministro de la Go-
bernación confirmó, que los informes 
sobre el estado del conde de Salva-
tierra, eran en extremo pesimistas, 
creyéndose que no sobrevivirá a sus 
heridas. 
Añadió que sin duda los autores 
del atentado tenían el deliberado 
sus hermanos. También pasó a la 
alcoba la madre del herido, desarro-
llándose entre ambos una escena tris-
tísima. 
Al mediodía se agravó aún más el 
señor Maestre, y a las tres de la tar-
de entró en período agónico. Los mé-
dicos, que no se separaron ni un ins-
tante de su lado, le suministraron 
continua? inyecciones de aceite al-
canforado, sin conseguir reanimarle. 
doce. 
Durante la tarde se agravó muchí-
simo la señora de Maestre, habiéndo-
sele presentado una gran Inflamación 
en el cuello, cara y parte de la espal-
da, suspendiéndose por esta causa 
una operación que pensaban practi-
carle los facultativos para extraerle 
el proyectil. 
Como es natural. Ignora el falle 
que, correspondiendo a todos, 
ninguno de ellos. 
R o s a r i o P i n o 
e s c r i b e 
Rosario Pipo, la genial artista, ha. 
A las cuatro menos cuarto de l a , cimiento de BU esposo, a quien* cree 
tarde falleció el señor Maestre La-1 herido de alguna gravedad. 
tjQj.fje I Los médicos no ocultan que el es-
L a noticia circuló con rapidez por I tado de la condesa es desesperado. 
Valencia, produciendo gran impre 
sión. 
En el momento de fallecer el señor 
Maestre, no se hallaban en la ha-
bitación ningún individuo de la fa-propósito de que el resultado de la 
agresión fuera el obtenido, porque j milla, que habían abandonado la al-
pudieron hab'er disparado solamente i coba del herido reclamados por la 
sobre el señor Maestre, que iba sen-; agravación de la condesa de Salva-
reglamentación de tráfico de armas i tado en la parte delantera del co- j tierra, la presencia del Juzgado, que 
v municiones, empleos de gases de-1 che. > acudió a practicar nuevas diligencias. 
París, y que tendrá por principal fin i letéreos y otros asuntos, 
determinar la decisión que haya de i Hoy regresarán a sus países res-
adoptar la Sociedad con arreglo al ; pectivos todos las representantes V 
Dijo que el G.abierno tiene el de-
cidido empeño de que no quede Im-
pune este crimen, procediendo con 
y otra consulta que celebraban los 
médicos. 
Con el señor Maestre solo se halla-
artículo 34 del Tratado de paz de1 delegados extranjeros, en un tren es-j pran energía, alebrándose de que la j han ^res servidores: pero avisados 
«Versalles, que estlmila que Alemania' pecial. En el mismo regresará a Pa- suspensión del Jurado se acordara ] inmediatamenter aún llegaron los 
renunció en favor de Bélgica a todos ' rís nuestro embajador en aquella ca- antes de cometerse el atentado con-1 hermanos del finado, doña Ana y don 
los derechos y títulos sobre los te-' pital, señor Quiñones de León, que tra el señor Maestre, para que no | José a tiempo de recoger su último 
rritorios de Éupen y Malmedy, de- tan acertadamente ha presidido esta se atribuya ahora a un sentimiento I suspiro. 
hiendo las autoridades belgas abrir reunión del Consejo de la Liga de las de venganza. | E l cadáver del señor Maestre ha 
registros entre los habitantes de Naciones. De Valencia comunican que en las, quedado desfiguraoíísimo. Continuó en 
primeras horas de la mañana de ayer, 
r ~ i \ M ' ' i l i la Estación Sericícola, donde les aguar ei eStado del'señor Maestre era ver-
P I / V l i n i ^ T r O í l P I daba el alcalde de Murcia quien dió la daderamente inquietante. A las on-
L / l ¿ T i J U l O l l W V l V ^ j bienvenida al señor Ortuño. amblen' ce rIp ja los doctores D. Me-
se _encontr aban allí los gobernadores desto Cogoilo su hijo don Juan, don 
civil y militar, el presidente de la Au- pedro Tamarlt, Brugada y Pallarés 
diencia y el director y personal de la le practicaron una nueva" operación, 
Sericícola. I duró poco más de una hora. 
E l ministro recorrió la sala de hila-' L0 fueron reconocidas las slgulen-
dos, llamando mucho su atención su tes heridas: perforación del cólon as-
curioso funcionamiento. E n los gabi- Rendente, rotura del borde del híga-
netes de microscopios examinó If for-
ma en que se hace la selección de la 
r o m e n t o e n 
M u r c i a 
<IS!TAS A LA ESTUTON SKlMf l -
COLA T A Jjy P A \ T V?.0. M Mí E R -
ZO EN CASA D E L ¡sR. L A C I E K Y A | semiiia, estando también en la cámara 
Madrid, 4 de Agosto d̂ , 1!>20. I frigorífica 
E l ministro de Fomento, señor Ortu-: E l ministro fué obsequiado con una 
ifio, ll?gó ayer mañana a las doce a I madeja de seda elaborada en su pre-
Murcla, procedente de Cartagena, de!:-¡ sencia. 
de donde hizo el viaje en automóvii.i Seguidamente, el sefíor Ortuño, 
acompañado del señor ras:tl l y el di- i acompañado del senado -̂ don Isidoro 
putado por Cartageria señor Ma^Eifíi de la Cierva marchó a la finca dej ex-
Zapata. E n otros '•autos" Iban el per-l ministro señor L a Ciervo en donde fué 
Roñal técnico fle Ol>ra¡i Pública? y, recibido por este y su JioMnguida es-
otros ingenieros. i posa, quienes hicieron los honores de 
Los expedicionarios dirigieion a la casa. 
do. grandes hematomas en la cavi-
dad posterior peritoneal. una herida 
on el antebrazo izquierdo, otra en la 
región escrotal, y otra penetrante en 
la cara Interior, tercio superior, de la 
reen'ón femoral izquierda. 
Cuando POCO después de la opera-
ción empezaron a desvanecerse los 
efectos del cloroformo, el herido que-
dó bástante reaccionado, comenzan-
do a darse cuenta de lo que le ro-
deaba. 
E l conde de Salvatierra pidió los 
Sacramentos, administrándoselos el 
y temen un próximo y funesto des-
enlace. 
E l Juzgado trabajó sin descanso 
durante toda la noche hasta las once 
de la mañana, iittervinlendo en las 
diligencias el teniente fiscal, señor 
Sánchez Cortés. Las diligencias han 
pasado al Juzgado del distrito del 
Mar, a quien corresponde Instruir el 
sumario. 
L a policía detoro a las cuatro de 
la mañana al s4gnlficado sindicalista 
TTSA GRAN AFICION B E r \ F 
LOS H I 
Carlos I I I tenía gran afición a la estado unos1 días de paso en Cádz, 
caza. E r a su diversión favorita. Al y ha actuado en el teatro Principal, 
comienzo de su reinado fué de mon En su compañía figura el notabl? 
tería al bosque del Castañar, en los primer actor señor Francisco García 
montes de Toledo, propiedad del con- Ortega. 
de de Mora. Logró caza abundante Recientemente dló la compañía de 
Aé lobos, gatos monteses de gran la Pino una función en el citado tea-
tamaño y algunos zorros. tro, y la eminente actriz escribe e" 
E l Monarca pernoctó en Cuerva, en el programa de la función, en el 
posesión del marqués de- Montéale- que figura el poema dramático en 
Sre. tres actos "La flor de la vida" lo si. 
% guíente: , 
CONCESION I )E H O W R E S . R E A L E S "La flor de mi vida ha sido la 
Para celebrar el nacimiento del ilusión de mi arte; vivir por él - m'-
Infante don Car'os. hijo- de Carlos ra él. penetrar en sus más delicados 
IV, a la sabón Prfa vpe de Asturias i-ecretes, gozar co" sus más íntimos 
(1190), concedió Carlos I I I Grande- y puros deleites, 
zas de España a los señores marqués Por eso hoy escojo este poema df 
de Almodóvar, con el título de du- "La flor de ía vida", canto suave S 
que; marquesa de Cerralbo, marqués tierno de la inefable poesía de ^ 
de Valmediano, conde de Murillo. cosas, para testimoniarle a mi públi-
condesa de la Puebla del Maestre, co, rl que tirimero VAS hizo ronar .v 
Príncipe de Monforte. conde de Bor- luego me alentó y me quiso siempre. 
Carbó. teniendo «tras órdenes de de-i"08» marqués de Ribalda, marqués de qm eternan 
la cama en que se le colocó para ope-
rarle, en el despacho del primer pi-
so de la casa, hasta que fué amorta-
jado con el hábito de San Francisco 
y trasladado al vestíbulo, donde >se 
instaló la capilla ardiente. 
Numerosas personas desfilaron por 
ella para ver el cadáver. Otras mu-
chísimas estuvieron a dejar tarjetas 
o firmar en las listas, pues no se 
permitió el paso del público a la 
canilla ardiente. 
Entre las primeras, figuran los 
diputados y senadores por la reglón, 
quienes dieron el pésame a la fami- Bl< ,̂• 
lia y les comunicaron que habían 
enviado un telesxama al presidente 
del Consejo, protestando de lo ocu-
rrido. 
E l cadáver de la hermana políti-
ca del señor Maestre, marquesa de 
Tejares, se halla en la capilla ar-
diente instalada en su domicilio. An-
te el cadáver acudieron a orar las 
autoridades y otras personalidades. 
tención que serán realizadas pron-
tamente. 
Existe la creencia entre la Policía 
de que los agresores eran cuatro, co-
mo se desprende de las declaraciones 
del cochero y de la huíüa del guar-
dabarrera. Dos de ellos llevaban 
sombreros de paja y otros dos go-
rras. Al huir por la vía del ferroca-
rri l , hacia el campo, uno de ellos de-
bió tropezar con el hilo de hierro 
que mueve el disco del paso a nivel, 
nerdiendo el sombrero, del cual se 
ha Incautado la Policía. 
Esta posesión no puede dar origen 
a ninguna pista, pues el sombrero 
no tiene indicación alguna de donde 
pueda haber sido adquirido, aparte 
do que pudo servir muy bien para 
disfrazarse en el momento de la agre-
Esto no obstante, la po l ic ía Insiste 
pn su opinión de que lo^iseslnos lle-
garon a Valencia procedentes de 
Barcelona. 
Han prestado nuevamente declara-
ción el cochero, el guardabarrera y 
«m hija, no añadiendo ninguno algún 
nuevo detalle. 
E l proyectil que se le extrajo al 
señor Maestre, y que ha sido remi-
iie do sentir tm mi 
San Vicente, marqués de Guadalcá- alma el eco halagüeño de sus aplan-
zar y Mejorada, m a r q u é de Vallece- sos, el grato escalofrío de sus cari-
rrato, duque del Parque, duque de cías, la flor impalpable de sus flore?, 
Gravina Orsinl, Principe de Momba- poesía fle mis recuerdos... 
rey y conde de Gllmes. l?o4¡jrio Pino, 
tido al Juzgado, pertenece a una pls-f capota, dos en la caja, y once entro 
tola "Star" de cañón rayado. í : los pliegues de la capota, que ü". 
E l Juez ha librado exhortes a Bar 
celona y ha comunicado extensamen-1 Además del sindicalista Carbó. han 
te el resultado de las diligencias a sido detenidos otros varios, entre 
los ministros de la Gobernación y • ellos Eduardo Vaga Arrufart y A"-
Gracia y Justicia. i toni0 .Navarro Carrascosa. 
Ha sido puesto a las órdenes del | En Barcelona ha producido hon 
Juzgado instructor, el sargento de 
la Guardia civil del Grao, en cuya 
demarcación se cometió el crimen 
Practicado un detenido reconocí 
miento pn el coche que ocupaban el: publican extensas informaciones 
señor Maestre y las dos señoras, con! suceso, que es objeto de todas 11 
v penosísima impresión la not'C' l 
del atentado de que han sido vícti- j 
mas el señor Maestre Laborde, s a 
esposa v su cuñada. Los P61"1̂ 1̂  
objeto de comprobar si alguno de los 
agresores subió al estribo para dis-
parar a quemarropa, parece confir-
marse esta hipótesis, por haberse ha-
llado en el estribo un casqulllo de 
proyectil y trocltos de plomo de una 
bala. 
Resulta que los disparos fueron 
muchos más de los que se habían su-
puesto, habiéndose contatdo las si-
guientes señales de balazos en el co 
de 
conversaciones, haciendo much 
mos comentarios. 
E l Centro de Defensa Social 
Gracia, ha enlutado sus balcones 
la muerte del exgobernador ae 
ciudad condal, y la Juventud m 
mismo ha expedido telegramas ' 
protesta al ministro de la GoDcrn 
ción y al presidente del Consejo. 
También la Federación patronal^ 
dirigido telegramas de pésame a 
che: dos en el lado derecho de la lencla y de protesta al Gobiem 
F O L L E T I N 
C U R I O S A C A R T A 
I N E D I T A 
D E 
• Rey la victoria de Lepante. Fué más 
tarde capitán de la guarda de espa-
ñoles , de Su Majestad y muy de la 
confianza del caudillo de Lepante. 
Aunque la confianza mayor, a juzgar 
por su misivas, se la reservó al di-
cho D. Rodrigo de Mendoza, gentil.: 
I hombre de la cámara del Rey Cató-
| lico, hijo de D. Diego Hurtado de! 
J/Mendoza y hermano del quinto duque ! 
" del Infantado. i 
(14) Esteban de Ibarre fué secre-' 
ta rio de guerra con el mismo Andrés • 
de Prada. A él encomendó Pérez el 
logro de una prenda de su amado 
D. Juan, requerida, antes de su muer-
te. Había de ser por fuerza una es. 
(•ribanía' lúe es cosa sabida su vani-
dad en esto, hasta el punto que, es- i 
tando en prisiones, todavía envió un 
criado a Milán con 10.000 escudos a . 
mercar preciosas camas, colgaduras, : 
camafeos y escritorios para exponer-
los en su casa con las famosas letras 
o divisas, cifra de su inocencia, al-
guno de los cuales escritorios tuvo 
examinándolos en su casa, después 
del embargo, el presidente Rodrigo 
Vázquez, (Obras y relaciones, ed, de 
1631, págs 831 y sig.) Lo cierto es que 
A N T O N W P E R E Z 
(DE L A RETISA «RAZON Y 11'. 
MABRIV) 
(ConUnúa) 
« a y gran conocimiento de los ne-
Coclos de Estado; conforme al humor 
del Rey, que se sirve mucho de é l ." 
CRelazlone delle cese di K«»paKiia. 
fol 277 r o) • 
Don Pedro Manuel, que aqui se nom 
bra, fué el mismo que cierto día re-
efbló una bofetada del alocado Prín-
cipe D. Carlos, y otro buen día me-
reció ser el primero en comunicar al { por su codicia.'llegó a ser acusado^de ! 
venalidad y corrupción (Procesos, pág 
203,) y que seguramente rezaban con 
él algunas informaciones que Mateo 
Vázquez corauicó al Rey sobre mlnls-'j 
tros suyos que, a su. entender, reci-
bian obsequios y regalos y se lucra-! 
ban con, ellos. (Muro, Princesa de 
Eboll, pág. 79) Aun cuando en el caso 1 
de nuestra carta, no parece incurrir 
en ello, por lo del testamento que di-
ce, y porque no osaría hacer tal con 
un caballero como Andrés de Prada, ¡ 
comúnmente tenido por leal y desln-1 
leresado. (Cabrera, Felipe IT. libro 
V I H , cap. 1) A lo de la escribanía 
vuelve dos y tres veces. (Véase Po-1 
rreñft. págs 409 y 530.) 
(15) Este Andrés de Prada cumplía 
a- la letra, según parece, la instruc-1 
ción aue en esta parte se dló a Gon- : 
zalo Pérez, padre de Antonio, para el l 
buen uso y ejercicio de su cargo de | 
secretario en los negocios de fuera de 
España. Hemos visto de este oficio real! 
dos copias autenticadas, uno de cu-
yos artículos dice: "No tomareis de 
algún ministro, negociante, ni de otra 
persona alguna dineros, oro, ni pla-
ta, ni joyas, ni cauallos, ni otra co-
sa ni presea alguna, de cualquier cali-
dad que sea, dada ni prestada, aun-
que libremente os "̂ ea offreclda, con-
tentándoos de vros. gages, y obsecrua-
rels enteramente, quanto a esto del no 
tomar, lo que esta ordenado a uros, 
consejeros." 
Esto es cuanto al desinterés. Que 
por lo que hace a la lealtad, Andrés 
de Prada no quiso nunca reconocer 
superior en esto, ni en sus oficios de 
Guerra y Estado como secretarlo de 
Su Majestad, ni antes como secretarlo 
del- señor don Juan. Por eso, días 
antes del suplicio de Antonio Pérez, 
viéndose envuelto por éste en las acu- 1 
saciones contra Escobedo y su señor, i 
precisamente por las cartas mediadas ' 
entre unos y otros, volvió por si con I 
valentía, y principalmente por D. 1 
Juan su señor y presentó un papel,! 
que copla Cabrera de Códoba, y que 
no fué poca parte para rematar la 1 
causa de Párez. Decía así: 
"Señor: Por ciertas preguntas que | 
el alcalde Pareja me ordenó, de parte 
de Vuestra Majestad, nue depusiese,' 
he entendido el diabólico ánimo con 
que Antonio Pérez ha querido man-
char la inmaculada fidelidad y obe-
diencia que el señor D. Juan, que es-
té en el cielo, tuvo a vuestra Majes-
tad, que me ha lastimado de manera 
que escribo estos renglones con di-
ficultad, porque el dolor y las lá-
grimas impiden que la mano haga su 
oficio y en la Imaginación se re-
vuelven tantas cosas que llegó a pen-
sar disparates. Y así suplico humil-
demente a Vuestra Majestad me perdo-
ne si el hacer esto lo fuer, que la cau-
sa para mi (que sé quien era el Sr. D. j 
Juan con Vuestra Majestad) es tan i 
terrible que no perder el sexo será; 
gran merced de Dios. No quiero can-! 
sar a Vuestra Majestad con decir lo . 
que cerca desto podría, porque creo j 
no es menester, y éste es el mayor j 
consuelo que tengo. Sólo diré que de- ' 
seo en el alma poner la vida en de-1 
fensa desta verdad, y si me es lícito. ¡ 
suplico humildemente a Vuestra Ma-1 
jestad me dé Ucencia para hacerlo, di-' 
clendo a Antonio Pérez cuán mala y i 
falsamente miente, y rué se lo haró 
conocer de mi persona a la suya; y | 
si desto Vuestra Majestad no fuera 
servido, que a lo menos lo pueda de-' 
clr donde conviniere .desengañando 
a los que no conocieron al Sr. D . Juan 
a que a los l ú e le conocieron yo sé 
que no es menester y que lo será que 
Antonio Pérez salea del mundo y re-
ciba en él la debida pena de su atre- , 
I vlmlento. Pues a nadie toca tanto vol-
ver con tantas veras por la honra del 
Sr . D. Juan como a Vuestra Majes-
tad, por quien dló su vida, quedo muy 
confiado de que no deserviría Vuestra 
Majestad de que sus criados lo haga-
mos, y yo, que soy el menor, recibiré i 
esta merced, que es la nue más deseo | 
en esta vida. Dios guarde, etc. En 
Madrid a'dieclocho de Octubre de mil I 
quinientos noventa." (Cabrera, libro f 
v. capítulo adicional.) 
Respondióle D. Juan de Idiáquez, j 
de parte del Rey. a quien había repre-
sentado la. veracidad y nobleza del an 
tlguo secretarlo de D. Juan mostrán-
dole estar aquél muy satisfecho de lo | 
que decía, y asegurándole que no se 
alzaría mano en lo tocante al castigo 
de tan maligna Intención como aque-
l la . 
Y fué así, que a los pocos días se 
aplicó el tormento al secretarlo Anto-
nio Pérez. 
TV 
A P E > D i r E S 
A) Carta d l̂ Sr. Don .In.o di* Ausdía 
para Doña María de Mallea en 
la muerte del Pag.or. sti 
marido. 
Muy mag.ca Señora: 
I He recibido su carta, y si he ^n r; 
la muerte del Pagador, su m&Tioo- m 
esté en el cielo, por la bue^ h(, 
luntad <iue le tenía y la falta W ' M 
ra al servicio de Su M.d. no l a - ^ , 
to menos por la aflecílon ^ ^ 
con tanta razón le acabldo. ^ | 
es que no la podemos escU^r;olon 
menester conformarnos con ia ]oS 
ted de Dios en tales trances, I 
cuales el mayor consuelo es ^ ge 
tras del que aquellos a quien 
iras aei que onucv^ - • ie cOtJtf 
ruido llamar vayan ronocléndoi dp 
entiendo que lo ha hecho su ren. 
Esto, pues, y su christandad deu^ 
señora, la tuerca del. d uabi^ 
resoluer el lanto en gracia, 
bauer visitado el señor su ^ 
y conseruar la vida, Porql; ,,,, tr 
mas larga fuere, mas bien 1̂  ^ 
cer por el dlfimto. al qual ^ J ^ S 
día Que lastima se deue ^ " ^ j ^ . r 
do sido la muerte según .la 
xado esto aparte, aseguren-
no la ede faltar en auanf'1 \ . 
que si antes aula hecho el o . , 
había entendido para que » ^ , 
resolulese con breuedad en (.0 
ca a las quentas, agora io ga]íd 
mucho mas calor, y r0^° tinnarai 
AÍSO L X X X V i l t 
,, Cario! 
Î̂ AÍÜ L>¿ l u í i n a s i i i i A ¿cpiiemi P Á G i N Á OÍ¿Í'E 
F e s t e j a ¡ a a d o a l a P a t r o -
n a d e C u b a 
i v r i I G L E S I A CATEDRAL 
SA> ¿ tro primer templo diocesa-; 
" relebrado en honor a la Pa-; 
10 se cruba solemne Misa de MI-1 
de C W » ^ preste el M nustre] 
I este año, lo donó ocho bellísimos ra-
I mos. ^ 
E l al .ar lucía ar t ís t ica i luminaflón. 
Fué unánimemente felicitada por la 
concurrencia, el Pár roco y la piadosa 
y distia.ruida dama señora Ana Tere-
| sa Argadín viuda de Pedroso. 
Bien merecidos. 
PARROQUIA D E L SA>T0 ANGEL 
Secdón Adoradora Nocturna 
L a Sección Adoradora >octurna de 
La conmemoración, solemne, tendrá 
lugar el próximo domingo, estando 
el sermón a cargo del Canónigo Pe-
nitenciarlo, Monseñor Santiago G. 
Amigo. 
I G L E S I A DE B E L K N 
Una piadosa señora, obsequió a la 
Patrona de - Cuba, con solemne, MI-
sa de Ministros.. 
Ofició de Preste, el R . P. Muñoz 
S J. Rector del Colegio de la Com-
^ s t r 0 ^ 'lastre-escuela, doctor Ma-1 
Can6até° ; Betancourt, ayudado j 
*uel ^ a . í r e s Quintana v Alorda 
K-/ „o-fP musical fue interpreiaad nol „„ ^ o ^ r a m e n i o . , anos en Co]ombla Débese su estan-
Se los ^ e l P a ^ ^ ^ Secre, la Habana, ha festejado a su Patro-, rombla 
p r o j ^ n e r a b l e Cabildo Catedral,; ^ A u e s t ^ Señora de la Caridad con, E, p 
pañía de Jesús , en Barranquilla (Co-
La Pa 
palau 
Joño bajo la dirección del Del Triduo ya hablamos en crónica ! ^ 
g^anu, ""J" „ „ a ^ ! anterior, corrpsnrtnrion^o U C1 V é r r n u , ^ j " - — — - - or;an^^^ e pó de os' h o v " ^ ^ ^ f n la Habana, a que regresó del 





i uTi^a se elecutrt e l ' F u é celebrada ésta en 2a noche del! ^Sta CaPital permanecerá -en espera 
^ ^ i o U a a Patrona de%u ^ al S A las dlez d e ^ ^ e ^ t u v o | fe bUC1Ue qUe 10 COnduZCa a Colom-
^ ^ l es auto" el R. P. Roberes.: I» Junta de Turno, la cual dió i bla 0 hl , „ t . . . 
' '^m?s del sermón fungió de, comienzo con las preces de r i tual , a! p , , 8 ^ blfn ve"ld? el I l u s t ^ ^ o de 
€l ^ Ceremonias, cargo del que; \ ™ * * * ^ * lectura de un c ^ \ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 
^aeS,í;0 . s í mismo investido. i lo á f » ^ P l a y el acta de la ú l t ima la H f a h ^ e" la f** le de-
balla,1í de c T p a Magna, el Excmo.i ^ s i ó n ordinaria, celebrada por e! ^amos estan/;la a la par que 
PreS1SdíSlmo Señor Pedro Gonzá- ConsfJo Directivo. Designado el p r i ^ f " 0 " 1 ^ del P"ebl0 de Cuha le t r i i S n d í s I m o r r  
peve/enoi^-" Dio0esano asistí- mer turilo vela, se concluyó la jun-í butamo3 las gracias por haberse dig-
Muv Ilustres Canónigos. ta; reco nendándoso por el Director h a d o ' ¿ f ^ i a r en la fiesta de nuestra 
f dea . Alberto Méndez y Antonio, Diocesano R. P. Abascal a les adoraJ Alif l ' s ta Patrona. 
Monseñor AIUOÍ , dores> que apiicasen la Vigilla en ac ¡ Fué asistido por los Padres Urra 
W " ,rricron al acto, los Muy I Iu«J ^ ó n .de p a c í a s por haber cumplido la y TMariscal 
Coní nAnieos Deán y Arcediano.] Sección /doradora los doce años d e L La capilla musical del templo, ba-
tres ^nor, °la doctores Felipe A. Ca-I fundaci'5n. y como petición especial, i 3o la dirección del maestro Santia-
yaestree^cue ' Ménde^ Antonlo j ro^asen P0r el Sumo Pontifice y la! g0 E" '4" ' in terpre tó la parte mu-
K ^ o L ü a g o S a l ú d e l a Mora. | Prosperidad moral y m^er i a l de la ^ , 
^ 'ónneurso de fieleo presenció j Fatri3a- Hubo también un ciiriñoso re- En Ia baranda del presbiterio del 
Gras i cuerdo para el primer presidente se-!altar mayor, aparecía bajo primoro-
nor Man.iel A. Cuadrado García, i i imoJ £ 
de la Santísima Virgen por el maes-
i tro Calahorra. 
| Un oferte Árf selecto del maestro 
Eslava. 
i Y Posfl Misa, una bell ísima Ave 
¡ María y el autfs altado HUnno a 
! Xuestra Santísima Patrona. 
El m^smo día 8 a las siete p. m . 
. efectuóse la procesión de la Santísi-
1 ma Virgen por las naves del templo 
y se ejecutó, con órgano, la decena 
I orquestal ya dicha, seis voces y coro, 
la Letanía y Salve de Calahorra, y la 
Despedida a la Santísima Virgen dei 
maestro Martí y Cantó. 
Los cantos litúrgicos, en la Misa, se 
ejecutaron a coro. 
Y fué impecable !a ejecución de 
todo. 
HIJAS DE H A B I A DE M'T-STRA S E -
fiORA DE LA CARIDAD 
i El .sábado y domingo celebrarán su 
i fiesta anual. 
Sábado 12.—A las siete, Santo Ro-
sario, letanías cantadas, sermón por 
el director R. P. Francisco Obered, 
! y salve solemne. 
Domingo 12.—A las siete y media. 
Misa de Comunión por el Excmo. y 
i Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las nueve, tTipa solemne, con 
| sermón, por un padre de la Compañía 
de J e s ú s . Por la tarde, procesión y 
sermón por Monseñor Santiago* G 
Amigo. 
CONGREGACION MARIANA OBRE-
RA DE LA ANUNCIATA 
Se avisa a los congregantes obre-
ros que la Comunión mensual se efec 
tuará el domingo 12, en la iglesia de 
las Ursulinas, en la fiesta de la Cari-
dad ,a que antes nos hemos referido. 
LOS COLEGIOS CATOLICOS 
Han empezado sus tareas. 
La afluencia de inscripciones fué 
tal , que hubo que rechazar buen nú-
mero de ellas, por no poder admitir 
m á s . / 




CUBA 31GAK C O R r O R A T I O l 
N'ueva York, Septiembre, 9. 
Con pérdida rl© % de punto en rartn una se vendieron ayer ^800 acoionet 
:omunes de la Cuba Cañe. D* las preferidas se vendlern: 200 a al par. 
I . A i lCXSA 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a f23.00 el 
fintntal. 
Sisa! K E Y . de 3'4 a 6 pulgadas, a $25.50 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
a So2 quintil. 
Manila R E Y extra superior de o'i a <? 
pulpadas, a S34 quintal. 
Nueva York, Septiembre, 9. 
BONOS 
Nueva York, Septiembre. 8. Cotizaclonea ¿e ayer: 
Alza 
De la Libertad, dal 
Primeros del 
Segundos del. 




1 nited States Victory. 
United States Victorj-, del. 
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TTI-TMAS VKXTAS U OFEETAS 
^ ^ m a y o r y su prssbiterio, es-! * £ ™ a ' * ü 5 
El *Û R__Í_ oM^t^n^mpntA A) i BlbilitaCD üe asistir por motivos de S P - \ ñora de la Caridad. ílr, ¿domados suntuosa ente. A l | 
taS del ¿'angelio daban guardia al lu* - , 
nacional, las banderas de la l „ ^ ? üiez 7 medla saiI6 la Guardia1, Sacris tán. José Olazabal. 
88 < v de la Patria. \ * Jesús Sacramemado, presidi- se distribuyeron bell ísimas estam-
p a mitos a la Patrona de Cuba, d° Por s" hermosa bandera, al tem-| Pas-
u L ofrendados por la prosperidad' p l ° ' yantándose el "Vexila" y "Sa. j Asistió gran concurrencia de f ie-
^iandedmlento moral y material i cr,s Solemnis". Llegada al altar ma- les. 
7 « P ^ f f y0*' tue apuesto por Monseñor Abas 
impo< so arco, la imágen de Nuestra Se-
"^ra 
Fué confeccionado por el Hermano 
¿olvm op ooipoued 1» sa 
-IHYK v i a a o i a r i a ia 
cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. , . 
Cuba Rallroad. . . . '• • 
llavana Electric cons. 
Cuban American Sngnr. 
City of Borvisaax. . . 
".ngio-French 
Cuba exterior 
City of Lyons. . . . 
City of Marseillea. 
City of París . . . 
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Se efectuaron muchas comuniones. 
F I E S T A A J E S F S >TAZARELO 
placer nos unimos a las i cal' vez&™ose a cont inua- .ón las pre-
, ...ifa 00 recibidas por el Prela-¡ ces ae /•'"esentación de fe Guardia, y, 
r Diocesano y su Senado, el Venera-, i canianciose el Invitatorio óe Maitines. 1 Tendrá lugar el próximo viernes, 
we Cabildo Catedral, por el homenaje ¡ ^ ^ ^ f ^ f 1 ^ ^ Abascal pronunció l a ' en el templo de Jesús , María y Jo-
tributado a la Patrona de Cuba. 
TfiLESIA PARROQUIAL I )E JESUS, 
W MARIA V JOSE 
En el templo de la Sagrada Familia, 
Bito en I.ovillagigedo y Agu'la, que el 
actual Párroco R. P. Francisco Gar-
cía Vega, ha transformado por com-
pleto, uvnstruyendo artísticos altares 
e Imágenes, y dotándolo de cuanto 
era menester para el culto, se han 
tributado los siguientes honores a la 
Patrona de Cuba, por el expresado Pá-
rroco, y Ia fervorosa católica, señora 
Ana Teresa Argudín, viuda de Pedro-
so, insigne benefactora del templo de 
la'Sagrada Familia, al que_ mira con 
especial predilección y amor. 
TRIDUO. 
Los días 5 , 6 y 7 del actual, a las 
siete y media, a. m. Santo Rosario, 
preces del Triduo, cánditos por nu-
trido 'JMTD de voces, bajo la acertada 
direcclóa del organista del templo, se-
ñor Tomis de la Cruz, estimado com-
pañero ra la prensa. Después de los 
cánticos, Misa por el Párroco R. P. 
Vega. 
I plát ica reglamentaria. Versó sobre el i sé 
• amor de Dios y al prójimo, exhortan-' 
do a los adoradores a buscar primero E L R. P. JOSE D E L EGIDO 
el reino Dios y su justicia en todos I Este virtuoso sacerdote de la Com 
ios actos c!e la vida. Concluye exhor- pañía de JestJ», {La -ido designado pa 
tanao a los adoradores a O * T p u n t u é , ra rliripir 1» Escuela Catequística de 
A f l o r a ^ 1 teS a cumI)llr COn la, la Iglesia Parroquial de Jesús , Ma-
Tlrrnino'^ , i 1 r ía y José, que antes ejercía, S. J. 
n o n r ^ i Plátlca entonó el Te que ha regresado a España en el mes 
Deum ^o emnemente. anterior. 
Concluido este empezaron las horas I _ — _ 
de vela ai Santísimo, semitonándose I G L E S I A I )E NUESTRA SEÑORA en cada una de ellas, la parte corres-
pondiente al Oñcio del Santísimo Sa 
cramento, exceptuando nu la de doce 
Í Ü S L T ¿ n V 1 Tr;Sa513' h0ra de: siguientes cultos: guardia la cual se destina para los: NOVENARIO 
9 A ffi%-ÍStf^2¡ n i / a s t e " a ^ - ¡ Del actual, ambos inclusible, a las 
r e í i P'HO ril n a h0ra-de F ^ T ^ siete v media de la noche, tuvo lugar 
rezo ,lel seto de desagravio al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
A 'as cuatro y media ,a. m., ora-
ciones de la m a ñ a n a . Comunión gene-
ral . JIÍ3a y reserva. En estos actos 
ofició ei R. p. Saumell. 
A las seis menos cuarto se re t i ró la 
Guardia. 
Presidió la Vigi l ia en concepto de 
Jefe de Noche, el Presidente Gene 
1)E LA CARIDAD 
En la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad, se han celebrado los 
el novenario. 
Rezó el Santo Rosario, Letanías 
cantadas, preces del novenario, go-
zos, concluyéndose con el Himno a la 
Caridad. 
El sobado 4, se cantó la Salve 
VISPERAS 
El martes a las siete y media, San-
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE LTRIVER0 
ABOGADOS 
Agaiar, 116. Teléfono A-9280. 
R a b a n a . 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y Dlvorclps. 
MÁV7AVA DE GOMEZ, 502. 
m ,x* AÍIT̂  Apartado 61. 
¿ 5^2 "d ^ J L , 
Dr. JULIO CESAR PINEDA r Dr. Manuel González Alvarez 
De la Quinta de Dependientes, rirupta 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zania. nfl- , 
miro 112. bajos Teléfono A-426? 
2W719 81 a» 1 
DOCTOk J . A. TREMOLS 
Médico de TubcrculOBOS y de Enfermos; 
del pecho. Mí-dico do niños. Elección de; 
nodrizas^ Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. l 
C 7202 30 4 s | 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
ATíOfíADO Y NOTARIO 
ManzanaAde0G6S?Z. 228 y 229. Teléfono 
32343 ™ p 
ra l , sñor Rafael Travieso v como Se-1 to Rosario' Letanías y Salve solem-
cretario. el señor Ensebio Her í e ro | 1% °fici6. ?L 5 £ P^10 
A los cultos do presentación de la Fol?hb; asif i( io de los Padres Ma-
nuel Corrales y Salvador Martí. 
VISPERAS 
A las siete de la noche del martes ¡ G ^ r d ^ , ^ E x p ^ c l ó n r 
reZadoeJ Santo Rosario y preces, el: Deum< . l s i s t i ó P ^ c 'onl™0 ^ - ^ ^ ;a y 
ooro parroquial in terpre tó las Leta-i n^qniióo T,,,̂ ,.*̂  A ^ 7 ; 
hasta la hora de la Misa, en que vol-
vieron a abrirse. 
concluyéndose con el Himno a la Pa 
trona do Cuba 
LA F I E S T A 
Desde las seis a las once, se dis-
tr ibuyó la Sagrada Comunión. 
A las nuece celebró la Misa solem 
el Pár roco R. Padre Pablo Folchs, 
cal, celebró soieinnemente la* ivirsa ' ayudado Ae los Padres Corrales y 
ayudado de los Padres Saumell y Bu - ' Martí-
fiel. , Pronunció ol sermón, el R. P. Sal-
Eué la parte musical interpretada 1 vador Martí, Profesor de las Escuelas 
por vocos y órgano, bajo la dirección i Pías de Guanabacoa.-
del orí j ioísta del templo, señor Pedro 
Aranda 
L a procesión, resultó ordenada y 
solemnísima 
TA FIESTA - ^ las,0.ch0 y media, Monseñor Abas 
Di6 corcienzo por la Misa de Co. 
muBlón peneral. Fué celebrada por el 
H P. Monui. 
Bl organista señor Tomás de la 
Cm, amenizó el banquete eucarís-
tlco coa preciosos moteteo. 
Los comulgados fueron obsequiados 
con piadosos recordatorios 
A las nueve, celebró la Misa solem-
el Párroco, ayudado de dos seño-
res Presbíteros. 
Predio el M. I . Canónigo Magis-
tral, doctor Andrés Lago. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
Mi lauroado maestro Pastor, inter-
pretó eu gran Misa, que ha sido elo-
giada por la selecta y numerosa con-
currencia. Al Ofertorio fué saludada 
'Virgen María con el Ave María. 
Después de la Misa el Himno a raba la bandera patria 
^estra Señora de la Caridad y lal I G L E S I A PARROQUIAL I )E SAN 
^cha Pastor. ^ r u^u y , NICOLAS D E B A R I 
Se distribuyó entre los rsistentesj! las siete, a. m. c&ntó la Misa 
precioso opúsculo, titu'u.do: "Los'el Párroco, R. P. Juan Jsé Loba-
ESTUDIOS DEL DOCTOR, A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA 3f r A K D K N A 6 
Habaaa: Abogados- ^ t t r ^ ^ f " a t " 
González Benard y JOBO ^ . ^ ^ f ^ S l L -
cheeoyen. Edificio Ruiz. O ' ^ f . ^ , / 
baña. Cárdenas: ^ a r e B T \KJT!3° LÍÍ. 
zález Benard y Francisco J . Larrteu ha-
i borde, 27. _ _h 
C 3388 g»" " *p _ 
LÜTPEDRG JIMENEZ TUBÍO 
Abogado y- Notario. Amargura 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2-«6. 
83055 n 
" M A N U E L RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio He! Banco Canadá. 
VIRGEN DE L A CARIDAD 
La parte musical fué organizada 
y dirigida por el señor Luis Gonzá-
En los expresadoSi días 7 y 8, fue- ' Alvarez, organista maestro de ca-
rón distribuidos diez mi l opúsculos Pilla de dicho templo, 
titulados: " B l Perfume de Ñipe o E l martes día 7, a las siete y me-
Saetillas de Amor a la Inmaculada ^la p. m . , con un conjunto de diez 
de la Caridad, Reina y Señora de instrumentos, el órgano recientemen-
los Mares". ite muy bien reconstruido y sfeis esco-
El templo ar t í s t icamente adornado gldas voces, se cantó una hermosa le-
y profusamente iluminado. tañía lauretana de Cosme P. de Be-
A l lado de la venerada imágen de nltp, gran salve del maestro Eslava y 
Nuestra Señora de la Caridad, figu- el himno a la Santís ima Virgen Pa-
trona, letra del P. Juan Roberes y 
música del maestro Fray Gregoro Bal 
zátegui, O. M . 
E l miércoles día 8, a las nueve a. 
m . , se efectuó la gran fiesta anual 
Nieve De mingos en honor de la Vir- to, en el altar de Nuestra Señora de y en ella, con nueve excelentes ve-
Sen de la Caridad". • la Caridad. A las ocho tuvo lugar la ees, el órgano y orquesta de veinte 
Loa cultos fueron celebrados en e l ' de Ministros. Ofició de Preste el R. profesores, se cantaron las obras si-
üf iravyr'r- Bajo elegante dosel se | P. Curbelo. gulentes: 
de p l 08a íma«en do la Patrona La parte musical fué Interpretada Coros a la Santa Patrona del maes 
tta i regal0 de la expresada da- bajo la dirección del organista del tro Eslava. 
^ 'a cual como regalo especial de i templo, señor Angel V. Portóles. ' Misa compuesta sobre los himnos 
30007 31 as: 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGAPP 
Comora.fenta de fincas rústicas. 
Kepresentadonea legales _ 
Oficina: Manzana de Gómez - ^ a d o 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana 
Dr. ISIDORO AGOSTiNI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de ios Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nifiod. Consula-
do, 80. Do 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
A 096S. 
"C 7085 30d-31 tff 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emerg^rvclaa y ¡ 
del Hospital XOmero Uno. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades re-
ni^reas. Cistc^scopía, raterlsmo da lo» 
uréteres y esamen del rlfiftn por l«s B a - , 
yo» X Inyecciones de Neosalvargán. Con-
sultas de 10 a 12 a. i», y de 3 a tf P 1 
en !a callti as Cuba, número 6P. 
30005 SI ag 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Ast irlano. Medicina 
sa general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio; Patroci-
rln. 2 Teléfono 1-1197. 
29376 SI a t 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Cat.edriit»co titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so Lúes y Eníermedades ñe' Corazón. 
Consultas: De 1 a a ($20). Prado, 20. 
altos. 
C 644-' Sld-lo. 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Moi.te, 400. Lunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
310015 B • 
Dr. LUIS H U G Ü E T ^ -
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Ctrngfa v Partos. Calzada,, número 64, 
Vedado. Teléfono F-IIMU. De 1 a 3. 
83837 ^ 8 oc 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos inclpltntes y i 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con- I 
sultas y gestiones de sanatorio: de - . 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-ICOO. 
Dr. GONZALO E . AROSTEGUI | 
Cirujano del Hospital Municipal 7 áe \ 
Emergen^as. Cirugía general. Consultas | 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m - j 
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 s 
! Dr. ARMANDO C R U C E ! 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crónira 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciento. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. -
29400 si ag 
Dr. JOSE DE J . YARÍÑI 
nrajfano Dentista. Consultas rtt- 10 a 
y de 2 a 5. Espedal.'da'' en el t r í ' a -
mlento de las enfermedades de la-; os-
cías. (Piorrea alveolar) previo examei 
radiográfico y bacterloióglc-) Hora fila 
para cada cliente. Precio -aor nunat£ta . 
$10. Avenida de Italia. ".-í. AUOÍ; de 9 
a 11 y de i a 4. Teléfcno A-3S*.l 
lilUHI IW I I Ll — 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M, FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro OaíléKO 
Consultas: óe 9 a 12. Prado. 1(W. 
C 11642 md 18 Ú 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano Jel Hospital 
Número Une. Eupoclalista en er.iermeds 
dei de mujores. partos y cirugía en ge 
nerol. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50 Teléfono 
A-2558. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 v 
11 a. m. y de 3 a 5 y. m. Egido. L p'.-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9. a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105. entre Teniente r.ey y Drago-
nes. 
C 10786 ',n zs n 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L K v» 
GARCIA, FERRARA Y DIVIDO 
Abogados. Aguiar. 71. 5c/ P'-s°- Theléfono 
A-2432. De 9 a 12 a m. y de 2 a b p. m. 
COSME DE LA TORRÍENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura. I,1- "^ana - . ^Af i ' y Teitfe-a-f.. "f!nd*»lnt« " Teléfono A-26fit5 
'̂niiiiiiiiiiii.iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiim 
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| M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
] ( M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
imniniiÉiniinniiiniiniiiiiiiiii 
61 y 83. 
Doctores en Med^iia y ^ ^ g ^ 
^ DT M . T o P E r P R A D E S ^ 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo. sefioras y niño*. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-C226. 
32735 30 • 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Cetedrátlco por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a S. Co»-
sulado. nrtmero «TO. Teléfono A-4614. 
Dr. ANTOÑÍÓIÜVA 
Corp.zón y Pulmones y Enfeimedadas dei 
pecio eicl i i¿ivamt-r¿^ Consultas: de 12 
a 2 Bernaza, G2, bajo?. 
26257 11 Jl 
DÍT MANUEL DELFIN 
Médico de niScs. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facuir^a ae ia 
Habana y prácticas de Parifj. Especia-
lista en enfermfJades de señoras y par-
tos. Consultas ú? 9 a 11 a. m. J de 1 
a 3 p rn. Zanja, 32 y medio. 
, 29855 31 £.» 
Dr. I A G Í 
Enfermedades aecretts, tratamientos ea-
pedales, sin emph'ii- inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D"" 1 a 4. Ko 
visito a domicilio. Monte. 155, esquina a 
' Angeles. Se dan toras ea*-*,"les. 
C «076 in 28 d 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la I n í -
versldad de la Habana, Medicina inter-
na Especialmente afecoioíies del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 209. 
Dr. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Profesor de la Univereldad. Especial! »t.a 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97, (altos.) Consultas* Lumss. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especlaiittti en enfoiiuedades del pecho. 
Instituto de Radiologí* y Electricidad 
Médica. Ei- intemo del Sanatorio New 
York y ex-director del Sanatorio 
Esperanza." Reina. 127; ds J a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-26r«3. 
Dr. FRANCISCO J . DETELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: D«J 12 a 2, los días labors^lea 
Samd, número 34. Teléfono A-541S. 
Dr. J . DIAGO 
Aferclo-aes de las vías urinarias. Enfer-
m e c a ñ e s de las sefio-aa Empadrado. 19 
Do 2 a 4. 
C »>277 3ÍM.9 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Ncosalvarsán oara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-504U. Prado, nú-
mero 33. 
L A M ) R A T 0 R I 0 S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola o IndustrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS . 
Análisis de abonos completos, 
San Lázaro, 2̂ 4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
20856 SI c f 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $?. moneda oficial. Laborato, 
rio Anal-tico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3íf22. 
Se practican análisis <;uíniicos en ge-
r.eral. 
CALLISTAS 
A-387S. OBISPO, 100. 
ALFARO E HIJO 
Quiropedistas de los Centros Canario, 
Dependientes, Sociedad de RepórterK 
lloras en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
33096 2 o 
LUIS E . REY 
. QUIROPEDISTA 
Unici en Cuba, con titulo universitario. 
E n 0:1 despacho, ti. A domicilio, precie 
stgfm distancias. Neptuno. o. Telefone 
A-ÍJ817. Manicure. Masajea. 
a <?omicillo. 
C 12060 80 d 30 d 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
l ^ o F o n d o de Reserva 4.000.000.00 
| j , - ; Activo en31 de 01-
% Í ; t : ciembrede19l9.146.78^019.01 
b • • • • • i 
Este Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda dase de opera. 
clonas bancarlas y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlonto^y de Ahorro, abonando por 
ésto» un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide fllros y carta» circulares de crédito sobre toda» la» plaza» comercial»» 
del patsydel extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente prr» 
las de Espado, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ella» 
desde cinco pesos en adelante, según tamaAo. 
TIon» OCHENTA S U C U R S A L E S y pran número de Agencia» distribuid»» 
en el territorio de la República, por mediación de lá» cuales puede pre»-
tar.toda clase do servicios barcarios. 
Ofrece grande» y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
m • 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de sefioras y niños. Ápen-
dlcltis e hidrocele sin operación, este-
rilidad, impotencia. Censa -tas, de 2 a 
4 Lamparilla, 70. Tfci^fono A-S403. 
32308 26 s. 
CURA RADICAL. Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CÁSTRILL0N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan eh 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte: de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
narllln 74; y en Manrique. 132; de i 
F s p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 2p Jn 
Dr. J . B. RUIZ 




Tratamiento enrativo del artrltlsmo. 
piel, (ecz'pi». barros, etc.). reumatismo 
dtabetps. dispepsias hipercorhidrla. •>n-
terecolltis, jaquecaí. neuralgias nenras-
tenla histerismo, paríllisla y dem^s en 
ferm'dades nerviosas Consultas: le 3 a 
5. Esivbar. 162. antigoo, bajos. No hace 
visita? a domicilio 
20718 31 ag 
E L Dr. CELIO R. LENDLAN 
Ha tranaldado sn domlOlio y consulta 
a Peraeverapcla. número 32, altos. Te-
léfono ai•"¿071. Consultas todos los día» 
hábilei de 2 a 4 p. m Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños 
29717 SI ag 
Dr. EMILIO JANE 
EspeoiallEta en las enfermedades do ia 
piel avariosis y veneréis del Hospital 
San Luis. «!n París. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario. 
43 altos. Teléfoilfcj 1-2583 y A-2208 
29716 31 a g 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. i'-a-
tamiento de las enfermedades eenitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo do la vejiga, rifiones. etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Sa hacen vacuna* y ao apli-
can nuevos específicos y NeosalvasAn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y medla a 6. 
Dr. R08ELIN 
Piel, «angre ~ enfermedades p-vretas. Cu-
ración rápida por sistema jf, ^dernisimo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobi gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332 
F . SüAR£2 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College. Chicago Con-
sultas y operaciones, .Manzana de «íii-
mez. Departament" 2r.n. Piso lo. Be 4 
a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-C915 
30034 31 ag 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
E s j íclallsta en enfermedades secretas. 
Hal.jna, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial ^ara los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO ¡ Dr. N / G O M E Z DE ROSAS 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no ' A-ÍÍ203. 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono E-1862. 
3^52 , 7 en 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los rtiños. Médica y Quirúrgi-
cas Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y tí. Vedado. Teléfono F-4233. 
""DI-TA. RAMOS MARTINOfT I 
De las Facultades de Barcelona y Lia- i 
baña Medicina v Cirugía en general 1 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas :' de 12 a 2 p. m. Animas, 10, altos. 
Teléfono A-10C6. 
I 1204 30d 3 f . 
Dr. PEDRO A. R0SCH 
Míidlcina y Cirugía. Con preferencia pai-
tos, enfermedades de niüjs. del pecho j 
sangre. Consultas de 2 a 4, Jesús María. 
U4. altos Teléfono A-6iáf. 
29677 31 ag 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermp<5t»des de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eptíimngo. hígado, rlficn. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52, 
20578 SI as 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. FN C. 
Amargara, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraá 
a corta y iatifa vista sobre Is'ew York, 
Londres. Paris y so.-re t«das las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ra-
leares y Canuri.is. Aírenlos de la Com-
paüia de ¡seguroii cuntía incendios "Ro-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
fanfrn pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas d<5 cré-
dito sobre Londres. París. .Madrid, Bar-
celona New Vork, NOTV Orleans. F i la -
delfia. y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Ei'-o-
pa, así como sobre todos, los pueblos da 
España y sus pertenencias. So reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado sn gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Kobíns, De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
pu íntes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea Tumos a hora fija, Ccn-
aultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces,1 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de "8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 22 s 
CAJAS RESERVADAS 
1̂ .8 tenemos en nuestra bóveda coni-
truldas con todos los adelantos modet 
noa y las alquilamos para guardar VH 
lores dí^toUaa clases bajo la propia 
custodia ^ e los interesados. En esta 
oficina oaremos todos los delates que 
ke deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 83S1 la o o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
J8. AguVar. 108. esquina a Afnarguu. 
Hacen patos por el cab... facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable 31-
ran letrns a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades lmP"r-
tantes de loa Estados raidos. Méjico J 
Europa, asi com^ sobre todos los puií, 
blos á<>! España Dan cartas de crédit,' 
sobre New York, Filadelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Parla 
Hamburgo Madrid v Barcelona 
S U D I Ñ E 
A J l i í C A í A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
é d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: :: :: :: :: 
tfWr,-.-^e!BvTsat 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E M 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
ÜÜÍC'tó 
S á n f c S o I s o a y C u j j 
Oficios 6 4 . ^ 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F R A N C I S C O E L G U E B O . ) 
E l P r e n s a - p a p e l e s . L e c c i o n e s d e C o s a s 
E l Profesor.—De cuantos objetos I 
prensiles he tenido noticia en mi lar-1 
ga vida, ninguno m á s i lustre que el ¡ 
de el cardenal Perraud, dedicado a 
ta memoria de Enr ique I V r r e y v e , el i 
noble, el s i m p á t i c o , el profundo y 
cristiano escritor, que en plena j u -
ventud dejó de dar a l a t i erra las 
flores y los frutos de su vida, se-
guramente para acabar de producir-
los en la Inmortalidad. 
E l famoso abate Thedenat, des-
pués miembro del Instituto, acompa 
A tí te conooen todos, 
A mí nadie me conoce, 
Y no obstante, valgo m á s 
Que tus m á r m o l e s y bronces. 
Los estudiantes se rieron, diciendo 
reine y el ásp id de la discordia no 
envenene las mismas rosas del ola-
cer, el remedio inmediato y seguro 
e s t á en lo que llamo p e q u e ñ a s cua-
lidades que, por lo visto, son grandes 
en lo absoluto y su p e q u e ñ e z es solo 
relativa. 
E l marido muchas veces es un ser 
social hasta despreolable. Por su 
conducta po l í t i ca o civi l , perd ió su 
honra; por sus mismos vicios que; 
a ú n no lo degradan por entero, pero j 
que son conocidos de todos, e s t á le- . 
jos de la e s t i m a c i ó n general; pero 
en su casa no falta el P»11 ni el b,e" I 
nestar; trata a su mujer con afabí -1 
Hdad constante; no se mezcla en l a s ' 
alguno por lo bajo pero de modo In- i minucias de la casa; es paciente con 
teligible: " W e s es poco modesto el 
ciudadano de Gutzamala.'' (2) 
E l mismo Alumno.—Prescindo de 
la ofensa a mi pobre pueblo, el ú l t i -
mo de la repúbl i ca , y s i digno que 
valgo m á s , a pesar de ser un infe 
fiaba en R o m a al citado cardenal y | liz hijo de carboneros, que las obras 
una v zepaseaban por la " V i l l a " Mat 
tel o la Wolkonski . el 18 de Octubre 
de 1893. 
E n alguno de esos lugares a m e n í s i -
mos y sobre todos los cuales flota el 
recuerdo como un ambiente grave y 
m e l a n c ó l i c o , pero delicioso, el pobre 
de arte de P a r í s y Roma, es porque 
los criados, no tiene con nadie ca -
prichos ni Impertinencias, y para su 
c ó n y u g e y la servidumbre y la fa-
milia, que no ven el rev6s repugnan-
te de su personalidad, el marido apa-
rece la bondad misma, l a caballero-
sidad personificada y hasta suele re -
cibir el ep í t e to , en el caso bolonlo 
tengo una alma inmortal que puedo! y candoroso, de "alma de Dios", 
hacer eternamente grande y glorio, j E n cambio, otro marido posee v l r 
sa, "con solo un acto de amor", co-1 tudes fíólldan, pero es de á s p e r a cor 
mo dice la santa moderna de que nos 
hablaba usted el otro día. 
B ien s é que soy un miserable por 
padre Perreyve e s c r i b i ó en Marzo de ¡-mi clase, por mi Ignorancia, por mis 
1856 su precioso d i á l o g o , " L a s Dos 
Rosaa", y el purpurado, su amigo de 
juventud, recordaba frecuentemente 
aquella amistad tan pura y tan pron-
to perdida. 
B l abate Thedenat a c e r t ó una vez 
a sacar de una fuente antigua, de 
forma exquisitamente c l á s i c a , u « 
trozo de m á r m o l , lo a d o r n ó con una 
plaqulta de metal y g r a b ó sobre el la 
estos hermosos versos latinos: 
Ad Henr icnm 
Qnl g é l i d a nuper mergobar candl-
(dus unda, 
Per te « u n e redil laetae ad consor-
(tla l u c í s . 
Per te, ne efuglant rapidl ludlbrla 
(ventl, 
Dlcendl ar t í f i c e s retlnebo pondero 
(chartas. 
P e r te suovlloquae memorabo gau-
(dia vl l lae 
E t Jonath nomen Davldi Htemque 
( R o s a m m . (1) 
T r a d u c c i ó n : — A E n r i q u e : "Yo, pe-
dazo de m á r m o l , sumergido en la on-
da fr ía , he sido devuelto a la luz 
amable1 ^ n memoria de t í , y gracias 
a t u recuerdo I m p e d i r é , o p r i m i é n -
dolos con ml peso que los papeles 
cubiertos de interesantes escrituras, 
vuelen al capricho del viento. Por 
amor tuyo c o n s e r v a r é la memoria de 
las conversaciones amistosas de es-
te Jardín; r e c o r d a r é a David el nom-
bre de J o n a t á s y el d i á l o g o de " L a s 
Dos Rosas". 
Siguiendo el gusto modemo, q u i s i é -
ramos esos versos m á s conceptuosos, 
pero no cabe duda de que su forma 
es exquisitamente c l á s i c a . 
Otros dos prensiles recuerdo que 
nada tienen de i lustre y s i son muy 
humildes por ser m í o s . E l uno de 
m á r m o l qne r e c o g í en el Palatino, lo 
hice pul ir y g r a b é sobre é l estos 
vemos: 
Hos visto s u esplendor y su ru ina 
Y l a volvlsee a ver gloriosa y fuerte. 
¿ N o s e r á R o m a l a ciudad divina 
Si tr iunfa del olvido y de l a muerte? 
B l segundo prensil es un ó n i x de 
los Pirineos, en e l que nada he gra-
bado pero en que me propongo g r a -
bar la siguiente i n s c r i p c i ó n , salvo 
que no llegue a afectarme m á s que 
ahora su vulgaridad:* 
E n t r e F r a n c i a y Espaf ia , 
Siga siendo m u r a l l a l a m o n t a ñ a ; 
Pero las u n a sobre el baluarte. 
L a fe y la ciencia, l a virtud y el 
(arte. 
U n A l u m n o . — ( H a b l ó con mucha t i -
midez pero con p r e c i s i ó n . ) — C o m o 
usted nos ha dicho, maestro, .jue pro-
curemos aguzar nuestro ingenio, val -
ga mucho o poco, precisamente por-
que el m í o es burdo y romo lo -.'Jer-
cito cuanto puedo, siguiendo las en-
eefianzas de usted, y a un "arqulto" 
de triunfo de bronce y m á r m o l , que 
t a m b i é n es prensa-papeles y c o m p r é 
«n cincuenta centavos, le he puesto 
esta I n s c r i p c i ó n : 
(1) E l p r e n s a - p a p e l e á fué regalado 
por el abate «al cardenal que lo con-
s e r v ó hasta su mueree. 
pecados y porque mi indigna y de 
generada naturaleza me incl ina siem-
pre al mal ; pero mi a lma es grandí -
s ima porque solo un esfuerzo de su 
libertad y en alas de la gracia, puede 
ganar, el cielo. 
Profesor.—Aplaudo una y mil 
veces al alumno y le o t o r g a r é un 
premio. Buena l ecc ión les ha dado 
a los que se burlan de su pueblo na-
tal , burla imbéc i l porque uno no eli-
je su patria sln0 el c i e l o . . . y aho-
r a dejadme hacer algunas reflexio-
nes sobre lo que significa un objeto 
prensil , por lo que puede simbolizar.' 
E n el orden de los utensilios hu-
manos, el que nos ocupa, es el ú l t i m o , 
pues bien puede ser sustituido por 
un libro, un tintero, un re loj , cua l -
quiera cosa, y el hombre que tiene 
orden en sus papeles y los guarda en 
las respectivas gavetas, parece no lo 
necesita para nada. 
Sin embargb, recuerdo esta senci-
l l í s i m a a n é c d o t a : 
E n una ciudad de c l ima muy ca lu-
roso, un jefe de po l i c ía t e n í a su bu-
fete enere dos ventanas opuestas, 
para 
U n a vez amontonaba algunos papell-
tos que hab ía recogido en un cateo 
y uno de ellos c o n t e n í a un dato pre-
cioso. Como la mesa estaba en desor-
den, buscaba el prensa-papeles^ 
cuando el t e l é fonp lo l l a m ó con u r -
gencia y, no s i n t i é n d o s e viento en 
aquel instante, c o r r i ó a contestar, 
dejando los papelitos sin prensi l . 
Mientras hablaba, vino del mar 
una racha repentina, una de esas 
turbonadas de los t r ó p i c o s , y a l vol-
ver a l bufete el funcionario, e n c o n t r ó 
los papelitos regados por e l suelo o 
volando como mariposas. E l del da-
to valioso hab ía desaparecido; no 
pudo encontrarlo nunca, porque la 
racha se lo l l evó a las azoteas vec i -
nas y r e f e r i é n d o m e el caso s o l í a de-
cirme; "como no hay e c o n o m í a pe-
q u e ñ a , ni enemigo despreciable, no 
hay instrumento inút i l ." 
Amigos m í o s , la placa prensi l , de 
tan poca importancia, y que por lo 
c o m ú n solo sirve para ostentar ver-
sos buenos o maios y para adornar 
los bufetes, tiene su objeto corres-
pondiente en las cosas del alma, y, 
en su pequefiez, s irve en ellas tanto 
que, permitidme la paradoja, no exis-
te de ninguna manera su pequefiez. 
"Con sombrero y con dinero se 
conquistan los amlgoaA*, d e c í a C a l -
derón de l a B a r c a y, en verdad, mu-
chas veces las leves e insignifican-
tes atenciones, las amabilidades pa-
sajeras y de mera forma, nos ganan 
m á s s i m p a t í a s que las grandes cua-
lidades y, en el matrimonio, sefiores, 
a donde, todos o muchos de. vosotros 
h a b r é i s de ir a parar, las cualidades 
m i n ú s c u l a s para hacer l a ventura 
actual de momento de los casados, 
valen m á s que las grandes prendas 
y las acciones trascendentales. 
Claro esq ue con el tiempo estas 
ú l t i m a s aparecen m á s fecundas y 
provechosas, porque dan sus r e s u l -
tados principalmente en las famil ias; 
pero por de pronto, para que el amor 
de los esposos no se extinga y l a paz 
teza, de condic ión agria, exigente y 
•uoJesto, y en su hogar suele apare-
cer la discordia, aunque no tome pro-
porciones de ca tás t ro fe . H a y maridos 
y mujeres que axmque en el fondo 
sean buenos cristianos, con sus im-
pertinencias son capaces, s e g ú n la 
frase g r á f i c a de un escritor que yo 
conoc í , de "matar a un burro a pelliz-
cos". (1) 
H é t e n o s aquí frente a un hogar In-
feliz, o al menos no tan venturoso 
como debía, por falta de ('prensa-
papeles**, es decir de una minucia, 
de una pequefiez, de una verdadera 
baratija, que con alguna prudencia y 
re f l ex ión podría haper re inar en una 
casa honrada l a verdadera paz de 
los e sp í r i tus . 
Debo decir con F r a y L u i s de L e ó n 
que esas virtudes m i n ú s c u l a s corres-
ponden m á s a la mujer que a l hom-
bre, porque e s t á n m á s en l a condi-
c i ó n y en la índo le de la hembra, en 
tanto que «1 v a r ó n , por su tempera-
mento mucho menos delicado y el 
trato del mundo que sue l^ volver 
agria a la misma mansedumbre, es 
m á s ocasionado a l a aspereza. 
U n a mujer de buen c a r á c t e r natu-
ral o conquistado a fuerza de pa-
ciencia, lo que es mejor, s i no tiene 
r 7 c i b i / T a corr t í e í t e T e " ^ . ' I l 1 1 ^ \0^o ni adolece de accesos 
de histerismo Involuntario, puede do-
mar hasta a un tigre, y no digamos 
a un v a r ó n honrado y cristiano. 
Claro e s t á que s i elogio las v ir tu-
des m i n ú s c u l a s del matrimonio, no 
desprecio a las m á s grandes, que h a -
cen al hombre en todas sus faces 
honrado y digno. Bien vistas las co-
sas, las grandes son trascendentales, 
y falta La causa de los divorcios, de 
los dramas espeluznantes y de l a per-
d ic ión de 1M hijos, la que suele ser 
sin remedio, cuando rad ica en las 
Ideas. Es to quiere decir s ó l o que el 
matrimonio pac í f i co y feliz y fuente 
no enturbiada de las generaciones, 
requiere las virtudes grandes y las 
chicas, las fuertes y las leves, pues 
las primeras son como las "hadas 
madrinas" de los hijos, y, las se-
gundas, r o c í o y brisa y ambiente que 
conservan frescas y puras, en medio 
de las espinas de la vida, las rosas 
del amor conyugal. 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D i P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . - I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
S E E 
A G E N T E 
C O N 
C E M E N T E R I O D E C O L O ! 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o i J 
E N T E R R A M T K N T O S D E L D I A 7 
J o s é R . López , de Cuba, de 26 ho-
ras 5, 235, Vedado N E 18 osario, 
de l a bóveda de R a m ó n Reigos. 
F'lora C a s t a ñ e d a , de los Estados 
Unidos de 25 a ñ o s Puentes Grandes 
Hlperhemla N O 6 de segundo orden 
terreno de L u i s Cas tañeda . 
Catal ina K r u k e r procedente de Ho-
landa N O 7 campo c o m ú n bóveda de 
E m i l i a Rodr íguez . • 
J o s é Gonzá lez , de E s p a ñ a , de 79 
a ñ o s Compostela 114,' arterlo esclo 
Arroyo Naranjo tlebilidAH 
15 campo común hilera o Z611'1 K 
Domingo González ^ c ^ H 
anos L a Rosa. 12 tani^ a ^ 
Margarita Matienza dí r « 2 
anos J e s ú s del Monte 301 a ^ 
N E 15 campo común hi, 
sa 14 ,. 
L u c i l a Prada de Cuba 
ra 9 
*> 37 , Hospital Calixto G a r r í a u W 
rosis N E 22 b ó v e d a 1 de J o s é Gon-1 !v E 15 campo común - " ^ 
z á l e z Marinas. 
Carmen López , de Espafia de 
hile 
76 
as 2. - ""era 10 
R e n é Benies, de Cuha ,1 
a ñ o s San Lázaro 484 Arterio esclo- ses Revillagigedo 115 p . ' 
rosls N O 1 campo c o m ú n b ó v e d a 2 4 de segundo orden h i l ^ * ^ 
de Ignacio Díaz Rico. Angela Alvaro/, de r „ h n V0Sa ̂  
Mercedes re í Campo, de Cuba de | A v c n l d a j e r c e r a M a r i a n a n T 6 * 
70 a ñ o s Santos Suárez 35 Arterio es- S . E 4 de s e í r n m i n ¿TA' üs H 
clorosis N 0 7 campo c o m ú n b ó v e - fosa 23 6 ^ ^ 
da 14 de la Mi l ic ia Josefina. charo Ortega de Cuba H . 
Idefonso Rossl de Cuba, de 60 a ñ o s Reparto Juanelo. Brononin! Íh 
San J o s é 199 Nefritis c r ó n i c a N O ' 4 de segundo orden S R fS 1 
2 campo c o m ú n bóveda de Alberto E. i C á r m e n Gutiérrez* de Cuba ? 
I d i a s . San L á z a r o 303 RrnTin,!i 
Ernes to del Portil lo de F r a n c i a de da S . B 4 de segundo 
45 a ñ o s , San J o s é 170, afsixia N E'8 foSa 25 ^ 
15 campo c o m ú r f ' b ó v e d a de A n d r é s ! AT,,-,.-, T ^ , ^ , , 
Garc ía López . i a^an^!JZn^ñe'£' de ^ dt, _ ' . . _ , , l a ñ o . J e s ú s María 9 Vq*..5*J- " Julio Ruíz . de Cuba, de 30 a ñ o s 
V 
j n i u , KUIZ, r:o ( I I M , no :;n iifr^ , ( - Nefritis. 8.| 
H O M . . . C a . W „ Garete « « e r i t U N!4 ^ f a T M o ^ r a ! 1 ^ 
a ñ o s . Bronco neumonía . S. E 
segundo órden, hilera 8, 
E 15 campo c o m ú n hi lera 9 fosa 4. 
Seraf ín Juncal de Cuba, de 30 
a ñ o s Puentes Grandes, asistolla N E 
15 campo c o m ú n hi lera 8 fosa 8. 
Sor María del Corazón de J e s ú s 
P é r e z de Mexuico de 25 a ñ o s hospi-
tal de Paula tuberculosis N E 15 
campo c o m ú n hi lera 9 fosa 5. 
J e s ú s A n t u ñ a de E s p a ñ a de 15 
a ñ o s Quinta de Dependientes fiebre!1116868• Vedado 147. Infección Im 
• tifoidea N E 15 campo c o m ú n hi lera ¡ t i n e l - s- E - 4 de segundo orden, l 
- 9 fosa 6. j r a 8, fosa 29. 
| Antonio J i m é n e z , de E s p a ñ a de 60 i. HiPól i to Venta, de Cuba, de ju 
¡ a ñ o s Quinta de Depedientes c á n c e r ses- fuentes Grandes. Toiifecd 
¡ d e l recto N E 15 campo c o m ú n h i l b i 8 - E - 4 campo común, hilera 6,11 
j r a 9 fosa 7 . | 2, segundo 
I J o s é Canto, de E s p a ñ a , de 47 a ñ o s ! Un individuo de la raza blanah 
| L a B e n é f i c a bronquitis N E 155 cam. j conocido. Enfermer ía de la Cán 
po c o m ú n hilera 9 fosa 8. ¡ F r a c t u r a del c r á n e o . S. E . 5 cu 
, Matilde Zubizarreta de Cuba, de 58 ! c o m ú n , hi lera 21, fosa 1, segundo, 
a ñ o s E n n a C , a fecc ión cardiaca N D M á x i m o Solar, de 65 años. Hosj 
15 campo común hi lera 9 fosa 9. i (tal Calixto Garc ía . Hemorragia a 
Ofelia Bello, de Cuba, de 36 a ñ o s ! rebra l , procedente de la Escuda 
Vapor 47 insuficiencia a ó t i c a N E Medicina y fallecjdo el dia 24 de í 
15 campo c o m ú n hilera 9 fosa 10. | nio del corriente año. 
H l g i n í a Castro, de Cuba, de 79 a ñ o s Tota l : 33. 
r 
fosa í 
A y e s t e r á n 10. 
Pedro P . Morales, de Cuba ¿ 
a ñ o s . Zequeira 9. Castro enterlí 
S . B . 4 de segundo órden, hiler» 
fosa 28. 
Jorge A . Allende, úc (Juba, d. 
(1) Don J o a q u í n 
leeta. 
Garc ía Icazba-
N o m u s M u s F i m s 
(2) Pueblito de una n a c i ó n de 
A m é r i c a cuyo nombre sirve para de-
i s ignar cualquier vi l lorrio. 
E l i m A R O M i l U D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLÜSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o , 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
L A S BUENAS N O V E L A S D E 
H E R B E R . — Serle de obras Ilus-
tradas, morales 7 elogante* & 
propdsito para ser leídas en el 
hogar. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
PERDONA Y O L V l D A . - P r e d o B S 
novela de costumbre.*, por E r -
nesto Llnf fen . Versión ca^tella- . 
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo t^jfantomente oncua-
rtemado fl.80 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N . —Norela 
fundada en un » u c o s o vorldlco, 
por el P . Splllman. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado Í1.50 
L A G R I M A S N U E V A S .—P r i m o r c N i 
novela d'e costumbres italianas, 
por el P. Angelo de Santi. Ver-
s i ó n c a s t e l l a n a c o n Ilustracio-
nes. 
1 tomo « l e g a n t e m e n t e encua-
dernado $2.00 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOJINDON. — Novela hlwtftrlca 
de la époci de Isabel do Ingla-
terra, por el P . J o s é Splllman. 
Versión castellana. 
1 tomo elegantemente encn:i-
d ornado $1.80 
ESPINAS R ROSAS.-CInco nove-
listas del Padre Juan Bnutlsta 
Dlel. Novela de un músico E l 
nlflo zíngaio. L a hija d e í car-
bonero. G-)ta8 de lluvia. Juan 
Jodoko. Versión castellana con 
errahados. 
1 tomo flogan te mente oncua-
demado SI. 50 
NUBES Y RAYOS D E SOL. —Cua-
tro admirables novelan del >'. 
SpUlmann. Abueno .v nieto. 
Triste noebebuenn. E l nlflo <Ie 
Praga. E¡ hijo del ananderado. 
Versión castellana con graba-
dos. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado $1.50 
M T N i; E V O . . CO A D.IUTOR. —Suce-
sos de la vida real de un ancia-
no párroco irlandés, narrados 
por Patricio A . Sheehnn. Ver-
sión espufif.ia d-; Blanco Belmen-
te, con grabaá'os. 
1 tomo eiegnntementi* mciia-
dernado $1.8» 
LUCIO F L A V I O O 1 A D E S -
TRUCCION P E J E R U S A L K M . -
Novela hlsifirlca. por el P . Splll-
mann. Versifln castellana con 
grabados. 
2 tomos •Megantoraente encua-
dernados 93.00 
: -ARACINESCA.-Novela de la 
Homa Pontificia en los illtimns 
dfas del peder temponil, por F . 
Marión t?ríwford. Versión cas-
tellana con grabdans. , 
2 tomus elegantemente encua-
derna.<loB $3.00 
M AS A L E P R I A - Colecolrtn de 
preciosos ¡irtículos mornley, re-
rre.itlvos e instructivos pot 
Keppler. Versión castellana ron 
Krabados. 
1 tomo tlegantemento imcua-
demado. $1.25 
CABEZAS «'ALIENTES—líeouer-
dos de» colegio, por el TariVe 
Garrolr!. Versión castellann con 
grabados $1.50 
COX LOS J E S U I T A S POU CAS-
TIGO.—Prtclosn novela, por el 
P . Ker. Versión castellana con 
grabados. 
1 tomo elegantemente i n c u a 
dernado 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
T U R A 
Í1.50 
EN I I T E R A -
MARCO T'JLTO.—Rccopllarir.n 
sus principales pensamientos, 
por Kica'-do Baeza. Preciosa 
edición microscópica, esmcraJc-
mente impresa y lujosnmente 
encuadernada en tela oon can-
tos dorados. 1 tomilo. . . . >O.50 
HEBBEL.—Kecopiliición de nns 
principales reflexionen, por Ul-
cardo Bae«i. Preciosa edición 
microscópica, esceriulamente im-
presa y elegantemente encuader-
nada en tela con cantos dora-
dos. 1 tomlto 9Ü.9C 
GUASA V I V A . —Preciosa colección 
de cuentos festivos y sat ir i íos 
de Pérez Zrtfiisa. con un prólo-
go de Clarín. Segunda eilicl/'.n. 
1 tomo en rústica '. . . *1.00 
L I R A D E BIíONCB.-Colección de 
f iredosas y sentidas poisins de tlcardo Leftn. TVmio X I I de sus 
obras completas. 
1 tomo, rústica ^1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo I 
Veloso. Gal laño. »i2. Apartado 1,115. I 
T^f íono A 4958, Habana. I 
S e s o l í c i t a 
para vendedor, persona culta y de 
buena presencia para • venta de ar -
t í c u l o que tiene franco éx i to . 
Informa de 4 y media a 5, s e ñ o r I 
Cas tro; Arsenal , 2, altos. ^ 
C7359 2d.-8 ' 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nueatro hilo directo) 
>BW Y O R K , septiembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Libras esteriinaf 
íCambios pesarlo.; 
Comercial, 00 días, letras. 8.49 t>\H. 
Comercial. 60 días letras subre banco». 
3.49 518. 
Comercial, 00 dfas, letras, 3.49 3'8. 
Demanda, 3.53 112. 








Deinandfa, M .50. 
Cable, 31. J2. Un 
D e m a n d a , 4.81. 




Plata en bam 
Del país. 9li 1^. ^ 
Extranjera, 94. 
B o n o s 
, Del gobierno, trregitlnres. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6rt días, 8 1|2 a 8 814; 90 días, 
8 1|2 a 8 3'4: 6 meses a }• 1¡2 a 8 3¡4. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A m a d e o V i l l a d e a m i g o e I g l e s i a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes, 10, a las 8 
y media a. m.f su viuda, madre, hermanos, sobrinos y demás fa-
millares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan con-
c u r r i r a la Quinta de Salud " L a Benéf i ca" , para acompañar el 
cadáver al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 9 de Septiembre 1920. 
Carmen L a m a s , l i n d a de VUladeaniisro; Concepción Iglesias 
Tluda de Tilladeumlgo, (ausente) ; R a m ó n . Antonio y Lucía Vi-
lladeamigo (ausentes); Santiago, j o s ó y P i lar Villadeamigo. 
34067 
i i m ' i u m m \ v í o i m 
; u mejor í m s e h c i l u of i p l i g s r -
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l . ? » F d r m A c i a s y D r o g u e r a 
D p LH: s i t o : P e l u q ü e n a L A t E N T R A I . . A¿uiar y O b r & p 1 ^ 
A S T A l a f e c h a n o s e h a i n v e n t a d o , n i s e ¡ n v e 
t a r á e n m u c h o t i e m p o , n a d a q u e s u p e r e 
• v e n t a j a s h i g i é n i c a s d e l a s N e v e r a s B o l í n S y p " 
A N T O N I O R O D R I G U E ^ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
| Oficinas: Gcnfuegos, 9 . 11 y 1 ? . Teléfono A - 2 8 8 1 . 
Exposición: Avenida de ftaBa. 63 Teléfono 
M J n a t u r a l r W'fÁ'cjr.LÍ}¡:Yrry^ E s r o n o e » 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n h a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E f f T / . A g u i a r n ? I J 6 . t l a t a n * 
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